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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
. T I 
ÁDMÍNISTRACÍON 
DEL 
DIAIIÍO D E LA MARINA. 
Queda nombrado agente del DIARIO 
DK LA MARINA, en Pipián, el Sr. D . 
Jo .6 Díaz. 
Habana, 15 de Noviembre de 1893.— 
El Administrador, Victoriano Otero. 
Con esta fecha he nombrado agente 
del DIARIO DE LA MARINA en Punta 
Brava de Guatao, al Sr. J). Carlos 
Éancera, con quien se entenderán los 
señores suscriptores de este periódico 
CJI dicha localidad. 
Habana, Noviembre 13 de 1893.—El 
Ailministrador, Victoriano Otero. 
élegramas por el cable. 
ÜÍERYÍCIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AX. DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
TELEGRAMAS DE AYER TARDE. 
Madrid, 17 de noviembre. 
S e g ú n t e l eg ra f ió anoche el Gene^ 
ral Maclas , o b s é r v a s e que los mo-
ros no s e ap rox iman á nuestros lí-
mites, por cuyo mo t ivo los fuertes 
no hicieron disparos e l d ía de ayer 
T E L E G R A M A S D E AÍSTOCTIE. 
Madrid, 17 de noviemhre. 
Ha fallecido la esposa del Sr. Vi-
llanueva y G ó m e z , diputado á Cor-
tes por la p rov inc ia de Santa Clara. 
Ya hay reunidos en M e l i l l a 13 
mil hombres. 
Los ingenieros es tudian la cons-
truccióa de nuevos fuertes. Se ha-
llan muy adelantados los trabajos 
de los qvie se e s t á n construyendo 
actualmente. Nueve p r e s i d í s r i o s 
armados fueron el mar tes por la no-
che á los fuertes Cabrerizas A l t a s y 
E^trogordo en el campo de M e l i l l a , 
llegando á ellos s i n novedad. 
Londres, 17 de noviemhre. 
A s e g ú r a s e que e s t á á punto deter-
minar la huelga de los mineros de la 
Gran B r e t a ñ a . 
Berlín, 17 de noviembre. 
Los conservadores han presenta-
do al Rsichstag u n bilí prohibiendo 
la entrada en el Impe r io á todo jud ío 
quo no sea subdito a l e m á n . 
Nueva-YorJc, 17 de noviembre. 
El Sr. Díaz, C ó n s ú l de E s p a ñ a en 
Baltimore, se ha suicidado, a r r o j á n -
dose por una de las ventanas del e-
dificio donde r e s i d í a . 
Viena, 17 de noviembre.. 
El Principe herederode A u s t r i a se 
propone visi tar la Ciudad Eterna. 
ACCIONES. 
Ban^o Español do la Isla 
de Cuba 33 á 36 p§ D. oro 
Idd'.vi del Cuniorcio y Fe-
rrocarriles Ornelos de ia' 
Habana v Almacenes 
de Regla." 31 á 82 pg D. oro 
Banco Á;n*ícola *. 
Ciédito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Empresa de Fomento 7 
Navegación del Sur 
Compañía de Almacenes 
de líaceudados 
Conipañía de Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana , 
Gompafifa de Alumbrado 
de Gaa ÍIUpano-Amo-
Hoana Connnlidada 
Compañía Cubana de A-
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gaa 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas íí Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas á 
J ácaro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cien fuegos á 
Villaclara 21 á 22 pg D. oro 
Compañía de Camiuos de 
Hierro do Sagua la 
Grande 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spíritua 6 á 7 pg D. o 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 1 á 2 pg P. oro 
Ferrocarril del Cobro.... 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantánamo.... 
ídem de San Cayetano á 
Vinales 
Reíinería de Cárdenas.... 65 á 66 pg D oro 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
na 1 á 2 pg P. oro 
OBLIGACIONES. 
2 á 3 pg D, oro 
á 9 p§P . oro 
4 á 5 pg D. oro 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cicnfuegos y 
Villaclara, 1? emisión 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía do Gas Con-
Holidada 
I0TIGIAS S I VALOEES, 
PLATA \ Abr ió de 8áf á 85. 
NACIONAL. } Cerró de 8 á | á 85¿-
TELEfi RAMAS COA EECIALKS. 
Nueva- York, noviembre 16, d las 
ó i de la turdfi, 
Oms espafiolüs, á $15.70, 
Centenes, á$4 83. 
D&K&onto papel comercial, 60 O]T.., <le 5 á. 
fi por cielito. 
Cvnbioa sohrc Londres, (><) tiiv,, (banqne" 
ros), á$4.H8i. 
Men sobre París, (50 <1ÍV. (banqueros), á 6 
francos 22. 
Item «obre ílambvxgo, 00 div., (banqueros) 
Bouoa reglstrailos de los Estados-llniflos, 4 
l)er ciento, á ex«Int«rés. 
Cehtrífligasj n. 10, pol. 90, ft 3 3ii6. 
K< r.iiar á buen relino, de 2 V\\\$ fj 2 15ilí>, 
pdear de miel, de 2 5)(l(í ú 2 SliKí. 
5Í.Ui¡fis dciuba, c» bocoyes, sostenido. 
El üicrcado, flojo. 
Manteca (WUcox), eu tercerolas, á $12.10. 
ílariaapatent ¡üliuneaota, $4.S.S. 
Londres, noviembre 10, 
A/iícarde remolacba, & 12|1U. 
Áztlcar centrífuga, pol. 0í>, .1 lóiC 
idem regalar refino, í 131^. 
Consolidados; íí 081, ex-interés. 
Descuento, Uaocodc Inglaterra, Spor 10<L 
Ciiñiro por ciento español, á 60í , ex-tate-
rés. 
Parts, noviemhre 1 6 . 
liento, 3 por 100, íl 99 francos 10 oís., ex» 
interés. 
(Queda prohibida la reprodvomón de 
los telegramas que anteceden, conarreglv 
al articulo 31 de ¡a Ley de Pr&pieAáá 
tv te leotmlj 
PQKDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Exorno. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios do la Isla de 
Cuba „ 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
báuco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al-
macenes de K'.'gla 
Compañía de Caminos do Hierro 
de í Ordenas y Júcar • 
Compañía Unida de los Ferro 
rriles da Caibarién 
Compañía de Caminoa de Hierre 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía do Caminos de Hierro 
do Sagua la Grande 
Corapauía de Caminos de Hierro 
de Cú nfuetroí! á Vüiaciara 
Compañía de.: Ferro carril Uiíbano 
Compañía del Fciro^ai ril del Ces-
to 
Gómpañíá Cu!>aua de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotécanos de la Compa-
ñía de Ga- Ooji»!>lidada !• 
üompañír. de Gas Hispano-Ame-
Mcatid Coiisolidada I 
Cunipañía de Almacenes de Santa, 
Catalina ¡ 
Beñaoría de Azúcar de Cárdenas.' 
Ooatp&fiía de Almacenes ílá-i 
cendadee ! 
Empresa de Fomento y Novéga-Í 
cióu del Sur I 
Compañía de Almacene? de De~: 
póijit-- de la Habana j 
Obliga oibu os Hipotecarias dej¡ 
Cionfuejíoo y VIHaclara \\ 
íied Telefónica de la Habana !] 
Crédito Territorial Hipotéoacio' 
do la Isla dé Cuba |! 
Cooipañía Lonja de Víveres I; 
ferrocarril de Gibara y H0)inila:j| 

















































ílabana. 17 -U- Noviembre de 
ídm&HO W I L I T A l l RE ÍJA PltOVÍFI 
PÍ.AKA ÜV. LA HABANA. 'KA V 
"JOTXSAGIDIES 
F R A N C I A . , . . 
ALEMANIA. 
- i 
13 í 134 p-a D'., u 
esfiafioi, segán p' 
2a. fecba y c. 
20J A 20J p.g P.. oí 
eepe&ol, i ¡'O dpr 
Bi á 7 p .g P., oro 
español, á 3 d[V, 
4 íl • l ^ p.S P., oro 
espaSol, ff 30 div. 
ANUNCIO 
La Sra. D? Victoria Tomás D'Clouct, viuda del 
T.Aliento Coronel do Infantería retirado I) Joan 
¡Siur 15*0, ve iría de esta cividad, y cuyo domicilio so 
ign IM, se servirá presentarse«n d Gobierno Militar 
de esta Plaza, para entregarle un documento que le 
Interesa. 
Habana, 15 de Noviembre de 1893.—El Comandan-
te Secretario, Mariano Marti. ¿-17 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DK I.A HABANA. 
EECAÜDACIÓN. 
Autorizado este Exorno. Ayuntamiento para re-
caudar directamente los re- aríros municipales sobre 
las contribuciones directas del Estado, so luce saber 
íí los contribuyentes de esto Término Municipal, que 
el ¡'.íi 15 del corriente empezará en la Oficina de Ue -
oaudacióo, Sita en loS entresuelos d.> esta Casa Ca-
pitular, entrada por Obbpo, ol cobro de los recargos 
mAnioipaleS sobre la contribución de Subsidio In-
dustrial, correspoiidiontca al 19 v 29 trimestre de 
189iiil»L 
La cobranza se realizará lodos los días hábiles dcs-
Ic Ia4 10 de la mañana, basta las 3 do la t-rdo, y el 
plazo para pagar sin recargo de apremios, terminará 
el 14 de diciembre próximo. 
Habana, noviembre 13 de \WZ.—Segundo Alva-
ro . 4.15 
ESTADOS-UNÍ DO-í J 
DESCUENTO 
T i l o..., 
ioi ii p.g t>.; c 
«irjañol, i 15 di*. 
10 á 12 p.g anual. 
AZCCARBR PCnGAL-OS 
Blanco, trenes do Derosde y | 
Rillieaux, bajo íí regular. „ 
Id'im, idem, idem, idsm, bue-
no á superior , 
Idem, idem, idem, id., floróte 
Coírucho, inferior á regular 
ndmoro 8 á 9. (T. H.1 i a-
Idem, bueno á superior, ü - \ Sin « P ^ o n e » . 
moro 10 á 11, idom.. . . . . . . I 
(Jaobrado, inferior {\ regular, ' 
ntímero 12 á 14, idem...... 
Idem bueno, n? 15 á 18, id. . . 
Idem luperior, n9 17 á 18, id. 
idtM-i florete, u. líí \ t!i!. i d . . . I 
OEKTIlíKrOA3 DE GÜASAPO. 
Folarización 96.—Sacos: Nominal. 
Bocoyes: No hay, 
AKÜCAK Ii;•: MIEL, 
Polarización 8S.—Nominal. 
AZÍTOAa MASOABABO. 
Común A regular refino.—Sin operacionea. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
DE CAMBIOS.-D. Antonio Gutiérrez, auxiliar 
de Corredor. 
OB FllUTOS.—D. Juan A. Ramírez, auxiliar de 
Corredor. 
Bs copia.—Habana, 17 de Noviembre de 1893.—Kl 
BUdm PrMtdaaie {nt«rín.-). JaMho Pattr.rton,. 
tS£CR£TARlA JOEi. F.XC;UO. AYUNTAMIENTO 
SlíCÍlkTAKIA. 
Expedidos los recibos de aceras colocadas en los 
frontes ó costados de las casas de las calles que á con-
liunación se expresan, el Excmo. Sr. Alcalde Muni-
cipal ha dispuesto se h ga saber á los señoreí propic-
ia, ios de las mismas para que acudan á satisfacer sus 
descubiertos sin recargo alguno, eu la Olio.itia de Re-
oandación, situada en los bajos de la Casa de Ga-
hieruo, hasta tj díi 1? ncl enírai-te mes de Diciem-
bre; y transcurridos los tres días siguientes, se proce-
derá contra los morosos por la vía ejecutiva de apre-
-221 
-65 A—65 B--67—C9 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 17 de Noviembre de 1893. 
CALLES, 
San Lázaro números 207—209 
Lagunas números 60—63—65-
-71—73-75—77. 
Animas números 123—125—12?-129 y 131—133— 
135—1 f!6—137—138—139—140—142—144—146—148— 
148 A—150—ir)2—154—156—158—160—162 y 164, 
Virtudes húmeros 108—ilO—112—114—116—118— 
120-!22-]24-126-128-130-121-123-125-135 
137—139—141 y 143. 
Neptuno números 143—145—146. 
San Miguel números 132—134—136—138. 
Gervasio números 31 y 31 A—33—37—39—41. 
Concordia números 74—76—78—80—82—84—86— 
Ss-oo—92—94—96-9«—109—102—104—106-95 -97 
-99-101-103-105-107-109-111-113-H5-115 A. 









Habana, 10 de Noviembre de 1893.—El Secretario, 
Agustín Gitaxardo. 8-15 
FONDOS PUBLICOS. 
Benla 3 por 100 interés y 
uno de amortización 
anual 
Idom, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billeteg hipotecarios del 
Tesoro de la isla de 
Cuba 




miento do la Habana, 
1? emisión... , 
í t o id. 3í emisión...c 
3 á 4 pg D. oro 
Par á 1 pgP. oro 
33 i 36 D, oro 
Tipo de 
Orden de la Plaza del día 17 de noviembre. 
SERVICIO PARA EL DIA 18. 
Jefe de día: El Comandante del 1er. batallón Ca-
zadores Voluntarios. 
Visita de Hospital: Batallón mixto do Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: 1er. batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 1er. batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: liefimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 49 cuarto; Artille-
ría, 1er. idem; Ingenieros, 29 i tem; Caballería de Pi-
zarro, 3er. idem. 
Ayudante de guardia en el Gobi; rno Militar: El 
29 de la Plaza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma, D. José 
Calvet. 
El General Gobernador, Arderius. 
Comunicada.—El Teniente Coronel Comandante, 
SarRento Mayor, iitrg Otero. 
término do treinta días, á contar desde su publica-
ción, se presente en el cañonero Concha ó en el Real 
Arsenal de la Habana, á dar sus descargos; en la in-
teligencia que de no verificarlo así, so ¡e seguirá la 
causa y juzgará eu rebeldía. 
A bordo, Habana, 12 de Noviembre do 18955 —El 
Eiscal, Manuel Bau á. 3-16 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. 
FKRNANDO L ó r í z SAÚL, Teniente de navio, 
Anudante de ¡a Comandancia y Fiscal de la mis-
ma. 
Por ol presente y término do quince díaa, cito, lla-
mo y emplazo, para que comparezcan '-u esta Pisca-
lía, en d í v y hora hábil de despacho, los comercian-
tes do esta plaza, que al hacer el despacho de sus 
mercancías hayan notado la falta de copas labradas 
chicas, pomos de esencia, peztíneras de goma y bo-
tonaduras falsas, procedente de la carga que condujo 
á este puerto, el vapor "City of Alexandvla" eu viaje 
del 2/ de Septiembre último; en la inteligencia que 
t r i D s c u r r i d o dicho plazo sin verificarlo, ?e procederá 
á lo que haya lugar. 
Ha ana, 9 de Noviembre de 1S93.—El Fiscal, Fer-
do López Saúl. ' 3-12 
Gomand neia Militar d* Marina y Capitaráa del 
Puerto de la JJabana.—Fiscalía de Causis.— 
Dos FBBNAMDO LÓPEZ SACL, Teniente de na-
vio. Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Habiéndose extraviado al inscripto del Trozo del 
Ferrol, Nicolás Aucas Freiré, natural de Fenir, pro-
vincia de la Coruüa, hijo de José y de Andrea, de 
veinte y cinco años de edad, el pase á la Reserva que 
le fué expodido en el Ferrol, en Enero del año pasa-
do, y BU cédula personal, cito, llamo y emplazo, por 
el término de treinta días, á la persona que los hubie-
se hallado, para que los entrtgueen esta Fiscalía; 
transcurrido dicho término, quedarán nulos y de nin-
gún vab>r. 
Habana, 9 de Noviembre de 1893.—El Fiscal, Fer-
nando Lópcs Saúl. 3-12 
Nbir. 18 Mascotíe: Tampa y Cayo-Hueso. 
19 Si'neca: NueTa-̂ York. 
.. 2! Euskaro: Liverpool y escalas. 
.. 21 Satarnina: Liverpool y escalas. 
. . 22 Yumurí: Nueva-York. 
. . 23 Alicia: Liverpool y escalas. 
23 M, L. Vülaverde: Puerto-Rico v <<flC'i »». 
. . 24 City of Washington: Veracruz y escalas. 
. . 24 C. do Santander: Cádiz y escalas, 
. . 25 Habana: Nueva York, 
.- 26 Orizaba: Nueva-York, 
28 Pió I X : Barcelona y escalas. 
. . 29 Panamá: ».o¡ón v escalas. 
. . 29 Cavo Mono: Londres y ef calas. 
-. 30 Palentino: Liverpool y escalas. 
Db e. 4 San Juan Pnem-Bino reRoálas. 
. . 6 Francisca: Liverpool y escalas. 
Nbre. 18 
. . 18 
Obre. 
¡oga: Nueva York. 
o w Taotpay Cajo-Hueso. 
20 Mélico: Nueva-York. 
20 Reina Ma Cristina: Santander. 
20 Ramón de Hcrrora: Puerto-itiro y «SCÍ P*. 
22 Yumurí: Veracruz y escalas: 
23 Séneca: Nueva-York. 
25 City oí W.áshin'gton; Nueva Y'ork. 
SO M L. ViMavcr:!"- PuerMi-Rico f es&fr-M. 
30 Orizaba: Nueva York. 
6 Pío. Rico: Barcelona v escalas. 
Nbre. 19 Gloria, en Batabanó procedente de las Tu-
nas, Trinidad y Cicnfuegos. 
22 Aotiuijenes Mentales «a Batabanó. pro 
rf dciite de Cuba, Máazáoiilo,-Sátita Crují, 
unas, i nnu 
Villavorde: 
d v Cientnofjos 
lo Saníta¡,-;o de { 
Obre. 4 S Jaai : de Santiago de Cuba y 
HALDSAN. 
Nbre. 19 Joaeflta: de Batabanó, para Cieufueí-op, 
Trinidad. Tunas, Jácaro, Santa Cruz, Mat-
zanillo v Santiago de Cuba. 
. . 30 Ramón de Herrera; para Nuevitae. Gibara, 
i'-t-rt-.r-oa, Cuba v escalas. 
22 Qlcrit de Ü&tñbSttió, para las Túnaé, cor. 
escalas et CiepfUegoí j Trinidad, 
. . S'6 An!.in<igenii6 WpnBndeí, de bstabanó pur» 
Ojonftiego,(,>. trinidad, Tanas, Hcvtf, 
Sâ iia Oivi, Síany.aníTio y Sgó. de Cuba. 
. . 30 Manuel L. Villa^érde: para Sán'-.'ago de 





i las 6 de la (¡arde, y llegará á { 
e bi íTaban.a parj. Bahía Honda, Ble 
ayetano y Malas Agües, todos ¡os s i -
adod, &1&9 10 de la noche, reeresando los miércoles 
FERNANDO —De la Habana p?.ra Sagua t Cai-
barién tódeo b.-s sábados á las 6 de ta tarde, re-
tornando de Caibartta y Sagua, llegará & este puerta 
ios jueves. 
GiTANrQUANioo.—De la Habana para los Arroyen, 
La Fe y Gríadiana, los d(.v 10. ZO y 30 á las 5 do la 
liwdo. 
NUEVO CiraÁKO.—De Batabsjjólos domingos pri-
meros de cada m-.a uars Nueva Geroa» y Santa ffa, 
reíoniEndo 'os mi^rcolef 
ALAVA,—De la Habana io»! miároolea 6- las 8 do la 
te-rde para Satrua j OEibairlta, cetiréáisndo los lune: 
GBNEUAL LBJkStrirpi.—De Batabanó para Pauta 
do Cartas, Bailón y Gortéc ios jnove!<, regresando los 
une» por la mr-ñana «' Batabanó. 
PIIEKTO DE LA HABANA. 
•; NTfeADAK 
Día 16: 
De Liverpool y escalas,,en 2í dias, vapor esp. Eús 
k u-o, cap. Zabalá, trip. 39, tona 1396, con carga 
á 1'. RIanch y Cp. 
Mobiln, en 14" díaa. bca. a roer. Abco C. Dieker 
man, cap. C 'Ok, trip. 8, tons. 475, con madera, 







112, tons. '¿: 
is, en o 
, trio. 
y cp. 
•"•alas, en ?.í 
Vlaría Cristit 
'3, con carga 
SALIDA 
as, vapor amer. Whitney 
!, tons. 767, con carga, á 
as, vapor correo es-
cap Gororrfo, trip 
M. Calvo y Cp. 
Día '7: 
Para Pasi t g.; 
Donald. 
la, gta. ing, Eoiiiform, capitán Me 
ba' ca inglesa S hweigaard, capitán 
i-arca amer, E. W. Sletson, capitán 
Stñioi se'. 
—Ne w Y o r k , i 
JCuhuost. 
-N^w OrleaKS, vap, amer, Whilncv,cap, Staples 
—Veracruz y escalas, vap, alemán Helvclia, capi-
tán Frohlich, 
Primer edicto. —D. Mauael Bausá Kuiz de Apodaca, 
Alférez de navio de la Armada, de la dotación 
del cañonero Concha, Fiscal nombrado por la 
Supe.ioridad para averiguar las ausasc que mo-
tivaron la deserción consumada por el marinero 
de secunda ciase de la propia dotación, Angel 
Rodríguez Granado de Juan. 
En virtud de las atribuciones que me conceden las 
Reales Ordenanzas, por este mi primer edicto cito, 
ilftiao y eciplazo al ciíadQ maxiaero, v m w en el ífiiMm C r A « i i ^ H ^ i | l Í T i M N H ^ ' ^ ^ 
ENTRARON. 
De SANTANDER, COROLA y VIGO, en el va-
por esp, Eveharo: 
Sros D. Gaspar Diaz—Ví^dr del lífo—Pablo Ruiz 
Angel González—Manuel Mencndez-—Romualdo 
.Vlartínez— Pcdoríco Reil—Jo é Antonio Gutiérrez 
G reía—Bernardino Per des—Manuel Bust.iio—José 
M[OJZ—AlejaJídro Alberdí—Benigno García—Matías 
Fernández—í /iii/as Sái.chez- Rafael Escandón—Sin-
dulfo Gallo—Manuel Fernández—Emilio Peñayor— 
José Rodríguez—Pe4ro Rcdottdo—Mar;uol Cañarga 
—R. del Chdn—M. &r(J—JÍMésblo Baldcón—Enrique 
Collahtes—Beniguo García—Alejo Lamas—Francis-
co Muiica—Francisco Martínez—An^el P. García— 
José Blanco—Adolfo Lug—Martín Ruiz Sáncboz— 
Lorenzo Beci--Manuel García Rodríguez—Félix 
García Rodríguez—Angel Lora—Inocencio Ausola— 
Gabriel Martínez—Arturo Conal—Víctor Obalde— 
Andrés Cabalo Pazos José Tejo y Tejo—Manuel 
Veiga—Juan López—Joaquín Freiré—Eduardo Ro-
drigue/—José Suárez Freiré—José Martínez, y fami-
lia—Antonio Martínez—Antonio Peñón—Guillermo 
García—J. Alvarez López—-Jenaro V. Méndez—E. 
Diaz—Leoncio de la Villa—Manuel García—Pedro 
García—Juan Pereiro—Juan A. Brage—Juan F, 
Cabalo—Saturnino Martínez—Francisco Fonle Seco 
—Ja'é Perreíro—Pascual -Anea—Antonio Carbellei-
ra—Nicasio Suárez—José Várela—Pedro F-ernándcz 
—José Martínez—Antonio Castro, señora y 4 hijos— 
Antonio María Daes—José R, Paleo—José Martínez 
—Ramón Várela—-Evariste Rey—Antonio Ferro— 
Juan Rodríguez—José Galán—Manuel Santos—Do-
m ngo Nova—Silvestre Noya—Castor lío—Manuel 
García—Francisco Combreiro—José Carballo—An-
tonio Otero—José Novoa—Perfecto Novoa—Angel 
López—Manuel Rodríguez—Agustín Rey—Ramón 
[Fernández—Canuto Goyanes—Álanuel Pantiño—Jn 
lián Alvarez—Andrés González—Manuel Vázquez-
Benito Barroso— Juan Iglesias—Antonio Várela— 
Ramón Paz—Balhino de Lama—Antonio Rodríguez 
—Benito Tecleira—José García—Francisco Ventura 
—JOÍÓ María Lorenzo—Manuel González—L. Far-
nández—José Blanco Carcía—A, Fernández—Ma-
nuel Pérez—Pedro López—Manuel M. Novoa—Ca-
nuto Pérez—José Fernández—Francisco Vázquez— 
Manuel Vázquez—Ramón Méndez—Benito Carta-
niera—Manuel Gay—José Castiñeira—Constantino 
González—José Diaz—José Pérez—Eduardo García 
—Dámaso Ramos—Victoriano Fernández—G. Mar-
tínez—J. García—Antonio García—Salvador Martí-
nez—Esteban Sangel—Felipe Rodriguez—Manuel 
Fernández—Antonio Pazos—G. Flores—Manuel R. 
Gonz lez—Tetesa Fernández-—Manuel Reí redo— 
Avelino Pereira—Manuel Silva—Valero Presas—Jo?é 
García—F. Viciter—Manuel Santiago—Tomás Pérez 
—Francisco Ledo—Francisco Iglesias—Antonio Gi-
rés—José Carratalá-^-Luis Fernández—Miguel Cam-
pos—José Gómez—Andrés Hermida—Andrés Anea 
—Antonio Magariño—Domingo Mariño—Vicente 
Montero y señora—María T. Castro—Pedro Casal— 
Juan A. Novo—Emilio Noya—Laureauo Vila—José 
Cambón—Valentín Bermúdez—José Parada—Juan 
Pardo—Domingo Rodríguez—Gumersindo Cañedo— 
Ramón J. Pensado—José Rey—Antonio Canto y 2 
más—José Serano—José Vázquez—José Fernandez 
Manuel Rodríguez—Manuel Blanco—Benito Iglesias 
—Nicolás Rodríguez—Hermenegildo Rodríguez— 
José M. Várela—Juan Gómez—Prancisco López— 
Ramón Toereira—Benito Gómez—Froilán González 
—SantiagoS. Rodríguez—José López—Ramón Ló-
pez—Antonio Fernández—Agapito Gómez—M. Gó-
mez—Pascual de A. Santón—José Agniar—Fernan-
do López—Francisco Fernández—Benigno Pérez— 
F, G. Pórtela—Serafín Pérez—José García—Manuel 
R. Arnaiz—Manuel González—Genoveva Vázquez— 
Camilo Martínez—Santiago Losada—Maneel J. Suá-
Manuel García—Andrés Dandín—Manuel Leira— 
Vicente Feraández—Prancisco Valera—J. Fe» liández 
—Ramón Várela—Cándido González—Clara Vjlari-
ño—M miel Liveira—José García—Franci co Libe-
rií-a—Ramón P. Arias—Andrés Pogucira—Cándido 
Vázquez—Antonio Lóp^z—Modesto Calvo—Camilo 
Pérez—Manuel Vázquez—Ramón R itos»—Fernando 
San Martín—Jeté M. Rico—JoséJopé González— 
Camilo Han Payo—Prancisco Pacón— Maruol Igle-
giuR— Francisco Quirogo—Mariano López—Manuel 
Gómez—Antonio Muro—Manuel Suárez—Prancisco 
Martihez—Mariano López Cao—Manuel Carbajlo— 
Manuel Miquer—Dom-.ngo Lmiago—Antonio Vaẑ -
nuez—Manuel Rodriguez—Gaspar Montes—José 
Benito Rodríguez. 
De VRRECRUZ y escalas, en el vapor-correo 
esp. Ileina Mwíd Cristina: 
Sres. D. C-rcgorio Rodrguez—Domingo Rivas— 
}V, Chambgrlain—Elvira .Fernández—ManUel Fer-
nández y 1 más—Manuel Llano—Seratin Martínez— 
Basualdo Valdés—Aurelio Romero—Lorenzo Calis y 
1 más—Pedro Alb-i—Rafael Puig—Leopoldo Aven-
daño—Concepción Arem'ain y 2 más de familia—Ma-
nuel Fernández—Franciscos•ncho—ClaudiaM. San-
cho—Juan Castro—Roque M. Mendoza—Raimundo 
Cortes—Jacobo Lomanaco—Claudio González—Ma-
ría de la R. Bosch—Francisco Mediano—Elena Gue-
rrero—Esperanza González - Antonio González— 
Fermín Jiménez—^Gonzalo E. Grcés—Lu'S Espinosa 
—María Sans—Además 13 de tránsito. 
De NUEVA-ORLEANS y escalas, en el vapor 
am. Whitney: 
Sres. D. E. Curry—Carlos Reinke—F. de Basal-
dua—Peter Pont—M. J. O'Brien. 
KíAt-r^das d* cabete,}». 
17 
Rem con 220 
Ventu-
Para Malas Aguas, vap. Tritón, cap 
tercios tabacos. 
Nuevites. vap. Ramón de Herrera, cap, 
ra.- con 160 reses y K8 sacos azúcar. 
Caibarita, vap. Fernando, pat, Santamarina: 
con 150 tercios tabaco. 
Sagus, vap. Ciara, cap. Sansón: con 600 tercios 
tab co. 
Bajas gol, Carmita, pat. Doval: con 800 ancos 
carbón. 
Matanzas, gol. Josefa, pat. Calafet: con Í5 pipas 
aguardioute. 
Carahatas, gol. 3 Hermanas, pat. Jeol: con 71 
bocoyes mié1. 
Nucvi'.ns, gol, Cárdenas, pat. Vera: con 400 re-
Seo y efectCs. - . > -.!* • •• 
Cárdenas, gol. Emma, pat, tura: coii efoctos. 
Dospachadef í de cabotaje. 
Día 17: 
No hubo. 
B'-aqiasa» con regxstxo abierto. 
Para Corufia y Santander, vapor-correo epp. Reina 
María Cristina, cap, Gorordo, por M. Calvo y 
Comp. 
Progreso y Verarrnz, vapor-correo español Al -
fonso X I I , cap. Cardón, por M. Calvo y Comp. 
BTifitlft» qtíe bar* dospacibadlei. 
•a Nueva-York. vap. rmer. Yuca'án, cap. Daun?. 
por Ilidaigo y Comp.: con 1,000 sacos azú :?.r; 7^2 
tercios tabaco; 621 507 tabacos torcidos; 104.rC0 
cajetillas cigarros, 52 kilos picadura; 155 barriles 
pifias y efectos. 
Saint Nazaire y escalas, vap. francés Saint Ger-
ncin, por Bri'iat., Monl'ros y Cp.: con 20 tercios 
t:-h3c..; 468,675 tabacos torcidof.; Iñ9,076 cajeti-
HH» cigarrot : 411 kilos picadura; 50 cascos ron y 
efe-otos, 
-Veracruz y escalas, vap. amer. Concho, capitán 
Croveell. por Hidalgo y Comp : con f),500 cajeti-
llas cigarros y efectos. 
-Nueva-Orlrans, vap. esp. Puerto-Rico, capitán 
Idoyaga, por C. Blanch y Comp : en lastre. 
S3"í5Ci'as55 qti-a han abierto regisst.ro 
a y e r . 
ira Nueva-Y'o.ik, van amor. Saratoga, cap. Leigb-
ton, por Hidalgo y Comp. 
—Corana y Santai-der. vapor-corren esp. Reina 
María Cristina, cap. Gurordo, por M. Calvo y C? 
— Puerto-Rico y gcalas, vap. esp. Ramón de He-
rrera, cap. Ginesta, p«r Sobrinos de Herrera. 
—Cayo-Hucíio y Tampa, i-ap. aro. Olivette, ca-
pitán Me Kay. por Lawton Hno. 
—Nueva-Orleans, van. a;oer. Whitney, cap 
pler, por Gdlbán, Río y Comp. 
Sta-
^e l iKaí? ce r r id^ i s ral dÍ! 
Í!© hó'V-ieánfcse. 
Tabaco, iercios 










d e s p a c h a d o » . 
Azi car, sacos 1.001 
Tabaco, tercios.. 782 
Tabacos torcidos 1.090.175 
Cajetilla? cigarros 269.076 
Picadura, kilos 4fi6 
Ron, cascos 54 
Piñas, barriles 155 
LOS JA D E Y1VEEEB. 
Venim efectuadas el d:{a 17 de Noviembre. 
lOyí vino Rioja Marques de Rcincsa, neto, $38 'os 
2.' bórdales idem idem i».cm, $26 uno, 
20 c, do 12 botellas idem ideih, $IJ c, 
30 c, de ?4(2 íflwnS idem, $5i c. 
25 c, de 1 { idem idem, $5i c, 
29 s, alpiste. 30 rs. qll. 
150 c. i latas tomates. 10 rs. las 24i2. 
50 c i idem idem, l&é rs los 48[4, 
2? c, i idem idem, 15 rs. los 48í4 
i m m L . 
m :'-fr ^ 
Sr 'J é'¿> 
Aviso al Comercio. 
El víipor ospaúol 
MÍOUEL GALLA RT 
capitán MAS. 
Recibe carga en BARCELONA, y saldrá 
de allí el dia 30 del actual para la HABA-
NA, SAGUA LA GRANDE y CIENFÜE-
GOS. 
Tocará en Valencia, Málaga, Cádiz, Co-
ruña y San Juan de Puerto Éico. 
Habana. 17 de noviembre do 1893. 
BLANCH Y CP. 
c 1863 12-18 
El vapor español 
C. 
capitán LLORCA. 
Recibe carga en BARCELONA, y saldrá 
de allí el día 10 de diciembre para la HA-
BANA, MATANZAS y CAIBARIEN. 
Tocará en Valencia, Cádiz, Ponce y Ma~ 
yagüez. 
Habana, 17 de noviembre de 1893.—C. 
n ni 
R E S - G u m i ñ 
DK LA 
!£.ili T r ^ t l á i i t t í a 
ÍTF.H OB 
SI vapor-correo 
Rein^ María Cr 
c a p i t á n G oí ordo. 
Saldrá para Coruña y Santander el 20 de noviem-
bre á las 5 de la tarde, llevando la correspondencia 
páhlica y do olicio. 
Admite paaajeroi? y c a r g a general, Incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimirato directo para Vigo, Qijóa, 
Bilbao y San Sebastian. 
Los pasaportes se outregarán ai recibir loa Inllotes 
úíij-asaje. 
L a s pólizas de carga se firmarán por loe cocsisíista 
rios autos de correrlác, s i n onyo requisito íeraj:'nu-
i l t. 
Reóíbe carga á bordo hasta e l dia 18, 
De más pormenores impondrán sus consignataTloíii 
iíf. Calvo y Coaipaííia. Oftcio* nAmero 28. 
L I H I A 131 I1W-Y0EE. 
coaeLbis&aeióxt ecn í©3 viajes» i 
A m é r i c a . 
feará.E tros »a,9ti0QCile8, salisa-
á& los vapores cid sst í i pis-ertc? IDC 
*iz>.ñ XO, Z O y SO, y dfcl da ÍTew- ' í ' c rk 
ÍG» á i & n 1 0 f 2 0 y ©O d© cada rae» . 
KS1 vapor- í sor ree 
7 
CAPITAN ALEMAN Y . 
Baidrá parí. Kuovt»-íork el 20 de noviembre 4 
las r.-iatro de la tardo. 
Admite onrgs. y pasujerofr, 4 los qr.a ofrece el Ifasu 
trato q\iñ esta autigua Ccmpafila tinne ftcrodit&do en 
itu dlfev«nto3 líneas, 
Tambióa recibe carga para inglaterra, Bft.abTi.rgo, 
Bremes, ámsterdanj Eottsrdan y Amboros, con co-
nocimlento directo. 
Tii ca7g«. «o reoíbc hasta l a YÍupera do la salida. 
'X< Í oorr^flpoüdenoia sólo se recibo on la Admiofetr» 
oi.5 i d.- V.f*r>*tot-
CÍOTA.—S»tA (/ompafiia tlono abierta una ptíli/i 
fiqtánto. »»< ¡«ara «sta línea como paráí tcda« las d; -
Ti.\ú.s. b,-\ff> la cual {'ac¿oii v.t'.garaTijt;, toñoa lo* efavliüt 
oae se emltsxqaoa an swa vaporoí-
110 312-1 E 
L I I E A D B L A S 4 1 
NOTA,—Esta Compañía aene abierta ana prtUaa 
floiante, así para esta linea como pava todas (aa áe~ 
oá», t»ajo ta cual pueden asegurarso todos los efeotr;» 
^iie so óHib&xüuoo ©n sos rapores, 
K. Calvo y'Corap,. OĴ .CÍOÍI ná/rioro 23 
I D A . 
SALID/V 
Da la Habana ei día ál-
tiiao do cada mes. 
. . Kueritae e l . . . . . 3 
.« Gibara. . . . . . . . . . . 8 
Santiago de Coba. 5 
Pouce.«, . . . . , , .„ , 8 









Oo P^srto-Eico eb,., 16 
¡ilayagi'.OK 18 
„ Ponce... 17 
Puerto-Piinoipo.. 19 
. . hautififíO de Cufca,, 2\i 
„ Gibe.?".. 21 
fíneTliati . . . „ . 22 
LLEGADA. 
A Mayagúes e i , , , . . . . 
,, Pciiiée , 
Pnerto-Prtj'.oiDa... 
Santiago de Oñba. 
Uihara . . . , 
. . Nnovitac . 
. . Habana...-.».,.,., 
MOTAS. 
3n f>u viíye de ida recibirái en Poerto-Klco ica íUS4 
13 de cada moa, la carga y pasajeros qae par» los 
p'iortos dei niar Caribe arriba expresados y Padáco, 
oondnjca el aorroo nn.a sale de Karceler.r, el día 26 y 
de Cádiz el JiO, 
'ín au viaio «ie regrcfo, entregará si ooireo auo.Stt 
ó' Pnerto-Bioo el s3 la carga y p3H ĵero¡¡ que condu. 
píéoodsnte de los puertos del mar Caribe y en (I 
Pacífico, p:*i'a Cádi?. y Barcelona. 
En la ¿poca de cuarentena, 6 (¡ua dí>8ua el i 
mayo a¡ 30 dé ssptieiabre, se admite carga pava (b 
Barcelona, Santander y Conifia, pero basajeroi 
—M. Calvo v Comp. 
de 
SO'O páralos ílitimiis puertea. 
I 10 919-1 Ií 
LIFIi BE l i HABAKiA GOM, 
Sa oombinaoi.ln cu.u los vaporas de Kúévü-YcrH. y 
C0'i Ir. í íempañír. dol Ferrocarril de Panamá y rapora» 
do la costa Sur y Norte del Pactfloo, 
A T Í S O á los cargadores. 
Sata OosapsSía «»! responde del retraso 6 «wt-ravic 
altos de cargo, ĉne nc lleven ectam-
claridad ol destino y iriatoas 
aiupooo de las reclamaciones < 
avása y falta do precinta sr. 101*. uxt«~ 
•jn? sufran 
pidot> con ' 
aif.rcaucííi*, 
b&gan, por i 
mox. 
SALIDAS 
Ds ia Habana el dia.. 6 
Santiago de Cuba,, 9 
M La Guaira l.H 
. . Puerto Cabello....» 14 
Sabanilla 17 
Cartagena 18 
« Colón'. 20 
M Puerto Limón (ía-
OTltativot.,^..,.,, 23 
Sí CHITO » í'omii 
LLECADAB. 
A Santiago do Cube, ol 9 
.. La Guaira 12 





cnltatiTo) , 21 
Santiago de Cuba.. 26 
„ f í a b s n a . . 3 9 
i l SfSAM i i GOIÉ 
Linea-
BLANCH Y CP. 
C18G4 20-18 n 
Vapor español 
PUERTO RICO 
CAPITAN DON ANGEL IDOYAGA. 
Este hermoso y rápido buque de 4,000 
toneladas de porte, clasificado 100 A. 1, 
por el Lloyd inglés, saldrá de este puerto 
el dia 6 de diciembre á las dos de la tar-
de, vía Caibarién, con destino á 
SANTA CRUZ DE L A PALMA, 
SANTA CÍV'SJ DE TENERIFE , 
LAS PALMAS DE GRAN CANAIUA 
Y BARCELONA. 
Admite un resto de carga ligera á flete y 
pasajeros, á quienes se dará el esmerado 
trato que tiene acreditado esta Compañía. 
El vapor atracará al muelle de los Alma-
cenes de Depósito para comodidad de les 
pasajeros. 
Informarán sus consignatarios, en Oficios 
número 20, C. BLANCH, y CP.. 
Servicio regulnr do vapores correos araerlcanoe en-
tre los puertos Bigiiientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cionfnegos, Proírroso, Veracruz, Tnxpai), 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Maias-
zas todos loa miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos da México todo» los síbauoe 
la una de la tardo. 
Salidas de Habana para puertos de México todoe 
los miércoles á las 4 de la tarda, como signe: 
SAKATOGA Ntbre. 




Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueyes y los sábados i lan sois de la tarde, como 
signe: 




YUCATAN , . , 
8ABATOGA.. 
SENECA . . . . 
CITY OF WASHINGTON, 
ORISABA 
Salidas de Cienfuegoa para Naevr! YorJ». vía San-
tiago de Cnba y Nassau, los is'l&iboles de cada d<-» 
semanas, como sigue: 
CIENPUEGOS Ntbve, 7 
SANTIAGO 21 
PASAJKg,—Estos hermosos vapoies conooldos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasjyeros en SUÍI 
espaciosas cámaras. 
CoERicsFONi^iíOiA.—La correspondencia «e ad-
mitirá únicamonte en la Administración General de 
orreos. 
CASGA,—La carga se recibe en el muelle de Ca-
balioría hasta la víspera del día de la ealida y se ad-
mite para puertos do Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimiontoM directos. 
El flete do la carga para puertos do México serd 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
fifpilvalente. 
¡'ira más pormonoroB dirigirse á los agentes Hi -















de la Compañía 
iAMBOEGUEBMlEEIOáNA. 
íara Támpico,. Teracras! y New 
Órlenns. 
Saldrá para diíbos ptttiftoa sobre el d'a 13 do no-
viembre el vapor-correo áífcm n̂ de porte de 2849 
toneladna 
^apí iá», FroehlicJa. 
Admito carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Feecios ¿le pasaje. 




P.4UA TAMriCO $ 2¡' oro 
,„ Vi-iíACRüS. $ 36 oro 
. . NEW ORLKÁNS... $ Pí oro 
La carga se recibe por el mnclle de Cabaiíoría. • 
La correspondencia ocio se recibo por la Adminis-
tración de Corroes. 
Para el HAVRE y HAMBURGO, con osoalás 
eventuales en HAITI, SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el dia el nue-
vo vapor correo alemán, de porto de . . . . toneladas 
csapi tÁn 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
nlmero de puenos de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA. —La carga destinada á puertos eu donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los (pie impondrád 
los consignatarios. 
á B V E R T E K C l F T s P O R T A N T E . 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
ó más puertos do la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suíl'ciente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punte, con trasbordo on ol Havre ó Hamburgo. 
La carga se aecibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo s recibe en la Adminis-
tración de Correos, 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
callo de San Ignacio n, 64, Apartado de Correo 347, 
MARTÍN. FALK Y CP. 
C 1856 156-16 N 
CASAS DE SOCORKO. 
Primer Distrito.—Empedrado 74. 
Dr. D, Joaquín NúSez de Castro. 
.. . . Francisco Quesadá. 
Segundo Disíriio. 
Dr. D. Emilio Martínez. 
. . . . Enrique Portuondo 
Tercer Distrito. 
Dr. D, Antonio Durio. 
. . . , Arturo Sansores. 
f'"ar\o Distrito.—Príncipe Alfonso 467. 
Dr. D, FrancÍBCo Onmás. 
, . José A, Suárez, 
I ' spector del Asilo de San JSeé. 
D, Feline Ortiz, 
MES S i f » . 
capitán ANSCATKQUI. 
Pturat Ssiffua y Caibarién. 
HALIDA. 
Raidrá los miírcolos de cadaiemana, 6 lafueía de 'a 
ta de, del raaelíe de Luz, y llegará á SAGUA lo»; JUÍ-
T-w y ¿ CAIBARIEN los viernes. 
í íE- iOt tNO. 
Báldfá dé O&ÍBABIEN, toe ando ea Sagita» pan 
Ir», HABANA; ío^ domingo» per ia macana. 
T a r i í a de ílcstoK ea ore 
A SAOUA. 
Viveros y ' " u r r o f e r í a . . . . . . . 9 0-iíJ 
Mercancías 0-60 
A C A I B A R I E N 
Vlveret y fen etería oou lanebaje 0-40 
iíeroantíúe idsm i d e r a . . . . . . 0-65 
¡CAÑOTA.—Estando en combinación con e' fenc-
Osirril de Chinchilla, so despachan couoclmiantoí u.'-
roctos para los Quemados dé Güljies. 
8» despaoba» á bofdó. í Irffti'ihsiW í'ttb» ni'moro 1, 
• ¡770 ' N 
^Rllfgsaíelpw Sipafieiei 
CORREOS í>íí LAS ANTILLAS 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
DE 
SOBRINOS DE S£EBBEXUL 
l l í l l 
CAFTAN M. GINESTA. 
Eíte vHjjrtr saldrá de este jiuerto et dia 20 d*. no-









Las póliras para la carga de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS: 
íínovitas: Sres, Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva, 
líaracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesaa y Cp. 
Sauto Domingo: Sres, Miguel Pon y Comp. 
Ponce: Pritze Luudt J Cp. 
He despacha por 
mero 6. 19 
isch y ü¡>. 
Duplaoe. 
írmadores, San Podro 
312-3 
CAPITAN » . ANGEL ABAROA. 
SALIDA, 
Saldrá íod^s los lunes a las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los marte, do donde 
saldrá el mismo illa, llegando á Caibarién los miér-
coles, 
RETORNO, 
Saldrá de Caibarién los jueves á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará la Ha-
" ana los viernes por la mañana. 
T A R I F A A SAGÜA. 
Víveres y ferretería á $ 00-4tb 
Mercancías ¿ $ 00-60. 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería á $ 00-40. 
Mercancías ó $ 00-65, 
NOTA,—Estando en combinación con el ferroca-
: i ! do la Chin chiba se despachan conocimientos di-
í-ctos para los QaeinádbS ue Güines. 
He despacha por sus armadores, San Pedro 6, 
Vapor 
CAPITAN LARRAGAN. 
PARA SAGUA Y CAIBARIEN. 
SAIJXJDA. 
Saldríi todos loa viernes á las 6 de la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagur. bM .sábados, de 
donde íaldrá el mismo día, llegando á Caibarién el 
lomingo. 
Saldrá de Cíiibañín los martes álaa odio de la ma • 
ñaña y tocando en Sagua él miwno dia llegará A la 
Habana los niiércolos por la moñona. 




res y feireteria .,. $ 00 -
00-
40 
So avisa á los señores pasajerosque para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado dol Dr. Burgess.—Obispo 21, altos. 
O n. 114» «lí-UI 
PLANT STEAM SHIP L I N E 
A New-York en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASOOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de eato8 vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros a Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Richmond, Washington, Piladelña y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
Sí. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
do loa Estados-Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Los días do salida de vapor no se despachan pasa-
jes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirle á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. Pitzgerald, Sunerintenoeate,—Puerto Tam-
n> 01144 155-4 
Vív 
Mercan «las 
NQTA,—Estando en combinación con el ferrocs-
oarril de ia Ch'uchilla se despachan opaó'oiiniontofl d'-
••os para lo- Quemados de Güines. 
B deípacbn po) «a# Amadoroe 8a» Pedro 5, 
íilíffiCTOHlO BE LA MBANÁ, 
Servicio Saíiitarío déla Habana. 
Inspector de Servicies Sanitarios. 
D. José G. Sánchez. 
Médico-Subinspector. 
Dr. D. José Otero. Oficina: Necrocomio. 
D rector del Necrocomio. 
Dr. D. Francisco Oregón. 
Hospital Municipal. 
Director.—Dr, D, Antonio R. Ecay. 
Módicos.—Dres. D. Manuel Silvera y D. Juan L . 
Sánchez, (interinos). 
Médicos Forenses. 
Dr. D. Julio Zúñiga. 
. , . . Federico Cordova. 
. . , . Francisco Rayneri. 
. . . . José Franca Mentalvo. 
, , . . Eduardo J. Plá. 
. . Edelmlro Fernández, 
Visild Domiciliaria. 
Dr. D. Secundino Castro.—Tiene los barrios todos 
de extramuros, menos San Isidro y Santa Teresa. 
Dr. D. Enrique M, Porto,—JÜOS de San Isidro, 
Santa Teresa, Arsenal y Ceiba. 
Dr. D. Teodoro de la Cerra.—Tacón, Marte y Je-
sús María. 
Dr. D. —Dragones, Gua-
dalupe y Monserrate. 
Dr. D. Francisco Oregón,—Punta y Colón. 
Dr. D. Guillermo Bcnasach.—Villanueva, Jesús 
del Monte y Luyanó. 
Dr. D. Augusto Figueroa.—San Lázaro y Vedado 
(con licencia). 
Dr. D. Guillermo Walling,—Chávez, Atarós y Pi-
lar. 
Dr. D. Esteban Borrero,—Cerro y Puentes Gran-
des (con licencia). 
Dr. D, Miguel Biada,—Arroyo Naranjo, Arroyo, 
Apolo y Calvario. 
Dr. D. José A. Saavedra —Casa Blanca (interino) 
Dr. D. Juan O. Reyes.—Príncipe, Pueblo Nuevo 
y San Leopoldo. 
Dr. D. Vicente de la Guardia.—Vives, Pti^lver v 




AJ^ALMA DE LA HABANA. 
Secretario. - D. César de la Guardia. 
CUERPO D E POUCÍA MUNICIPAL. 
Concejal inspector.—D. Francisco Roig, 
Comandante —D. Juan Rubio. 
Capií c—D. deffé López Ibañez. 
Segundos Tenientes.—D; Manuel Samper y 
Francisco Lastortas. 
Inspectores.—D. Juan E. Rubio. 
Leopoldo Esoarrá. 
. . Manuel Caño. 
, . José Escudero. 
, . Galo Lastra. 
TENENCIAS DE ALCALDIA. 
Primer Distrito.—Aguiar número 19. 
Trniente d¡ Alcalde 1? 
D. Antonio Clarens. 
Secretirio.—D. Pablo Reyes. 
Inspector,—D, Enrique Hernández. 
Attaldías de Barrio. 
Templete.—D, Casimiro Pis <? islas, Mercaderes 
número 39, 
Casa Blanca,—D, Francisco Macho,—Secretario, 
D. Enrique Maseda. 
San Felipe.—D. Prudencio Noriega y Sordo, A-
margura número 24 
Santo Cristo.—D, Joaquín Ardavín Rey,—Secre-
tario, D, Nicasio Trelles, 
San Juan do Dios.—D, Luis Almirall,—Secretario, 
D. Ramón Pérez, Aguiar 23. 
Santo Angel.—D, Pedro AÍaseda,—^Secretario, don 
Claudio Espinosa, 
San Francisco,—D, Antonio García,—Secretario, 
D. José Mogica, San Ignacio 39, accesoria. 
Paula.—D. Emilio de la Torre,—Secretario, don 
Luis Angulo, Oficios 94. 
Santa Clara.—D. Gregorio Echeguren.—Secreta-
rio, D, Julio Arenal. 
San Isidro.—D. Manuel Suárez. 
Santa Teresa.—D. Rafael Rodriguez Castro.—Se-
cretario, D. José Argudín. 
Segundo Distrito.—Mercado de Cristina. 
V+nfenH de Alcalde 2? 
D. Mercelino i i , Arangi, 
Secreta rio.—D. Enrique Giráúd; 
Inspecior,—D. Domingo Lópes. 
Alcaldías de Barrio. 
Punta,—D. Amalio Adad.—Secretario, D 
A. Rodríguez, San Lázaro 78 
Colón,—D. Victoriano Salazar,—Secretario, 
Josfi F. Ouanabens. Neptuno 18. 
Monserrate,—D. Antonio Suárez.—Secretario, don 
Enrique Ferrez. 
San Leopoldo.—D. Antonio Dorta. 
San Láíaro.—D. Manuel García.—Secretario, don 
Francisco Domínguez, 
Tercer Distrito,—Aramburo número 12. 
Teniente de Alcalde 3? 
D. JCHÚS M. Trillo, 
Secretario,—D, Diego Serrano. 
Inspector.—-D, Manuel L. Bujanda, 
Alcaldías de Barrio. 
Tacón.—D, Fernando Guerra Mier.—Secretario, 
D, Pedro Blanco. 
Dragones.—D. Juan González Campa. 
Marte.—D. Celedonio Vázquez.—Secretario, don 
Manuel Vázquez, Aguila 219. 
Guadalupe.—D. Rafael Cortina Taño. 
Peflalver.—D. Antonio López González, Concep-
ción de la Valla 3. 
Cuarto Distrito.—Mercado de Tacón n? 12. 
Teniente de Alcalde 49 
D. Andrés Cubría y Cubría (interino). 
Secretario.—D. José Cuel's. 
Inspector.—D. Rafael Pereira 
Alcaldías de Barrio. 
Arsenal.—D. Juan González. 
Ceiba.—D. Faustino Bermúdez.—Secretario, clon 
Francisco Alvarez, Monte 61. 
Vites,—D, Olegario García,—Secretario, D, Fran-
cisco Polo. 
Jesós María,—D, José Pérez García,—Secretario, 
D, Manuel Villarreal, 
San Nicolás,—D, Manuel López Vizoso.—Secreta-
rio D. Francisco Pérez, Angeles 48. 
Quinto Distrito,—Calzada del Cerro n? 534. 
Teniente de A Icalde 5? 
D. José Prieto y Traviesa. 
Secretario —O. Juan Saló. 
Inspector,—D. Emilio Banda. 
A Icaldías de Barrio. 
Chávez.—D. Ramón López.—Secretario, D. Eu-
genio Aspiazo, Monte 160. 
Pilar.—D. Ángel Velo, Pernandina 44. 
Atarés,—D, Mauricio Valle Regato,—Secretario, 
D. Benito Barcos, San Joaquín 85, 
Pueblo Nuevo,—D, Félix Fernández y Hernández, 
Belascoaín CG 
Vedado y Príncipe,—D, Ciríaco López y López, 
calle 12 número 16. 
Villanueva,—D. Gabriel Ruiz,—Secretario, D. Ni-
colás ; 'isneros. Universidad 40, 
Cerro,—D, Mario Fernández,— Secretario, don 
Francisco Bnsqnet, Atocha 8, 
Jesús del Monte.—I). Valentín Rodríguez.—Secre-
tario ü. Adolfo Armentcros, Calzada 166. 
Luyanó.—D. Manuel Alvaroz Borbolla, 
Arroyo Apolo,—D, Antonio Cabrera. 
Puentes Grandes,—D, José Vázquez,—Secretario, 
D, Miguel Ai joña. 
Arroyo Naranjo,—D. Aureliano Lanza.—Secreta-
rio. D. [íorini A'uuirrézabál. 
Calvario.—D, Caries de León y Andrade,—Secre-
tario, D. Jorge Machado 
ESQÜXNA A HBBÜABEBÉS. 
(áívan letras sobre íiondrie», SÍII>K-VWX, Sfew-vLi» 
leaus, Üiláu, Turín,. Hoiaa, VonecL», Fioronci», Ñi-
póles, Lisboa, Opona, Gibraltar, Bremen, Hfcmbnx-
K0, París,, rlavre, Nantee, 8ii.rdeoí, Maíscdis^ Lille, 
Lyon, Mójico, Vwtvcnn, Í!, Juan de Puerto-Ruso, A, 
Sobre todúa las capitales y puobios; «obre Palma su 
MaUorc», Ibiz», Mahói*, y íj-.ni* Cras áo Tenerü'o, 
t M ESTA ISLA 
Sobre t&atRnzaa, Cárdcnafc, liamodioa, Santa Olars* 
Caibarién, Sagaa la, Grand», l.?irddad. Clenfaogoe, 
Sán<$ti-SpínéiiB, Santiago de Cuba, Ciego de Avi's, 
BbmzanlU^ Pteardel tt% Oíb&rá, Pa*rlo-Prínci?e, 
iM .7f.vifft4. M r C 1145 158-1 Jl 
H I D i i k X ^ O T C O M P . 
25, OBRAPÍA 25. 
Hacen pagos por el cable giian letras á'corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobro New-York, Fi-
ladelfia, lí'ow-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
sobre todos los pueblos de España y sus provincias. 
C 1146 156-1 Jl 
BAxTQTOP.OS. 
I T * * 
HACEN T A B m POS E L CABLE, 
FACILITAN CARTAS DE CREDITO. 
y g i r a » J.®tma á corta y larga vista 
SOBRE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO. 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN JUAN DE PUERTO 
RICO, PONCE, MAYA.GUEZ, LONDRES, PA 
RI8. BURDEOS. LYON, BAYONA, HAMBUR-
GO. BREMEN, BERLIN, VIENA, AMSTER-
DAN. BRUSELAS, ROMA. ÑAPOLES, MILAN. 
GENOVA. ETC.. ETC.. ASI COMO SOBES TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS DS 
E S P A Ñ A 23 I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y ^UAL-
QCIERA OTRA CLASE DE VALORE.1? >i7BLI. 
OOS. C 1306 1E8-1 Ag 
1 Q B , i k G - l J I A H , 108. 
E S Q U I N A A AMAHG-XJEA 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Fac i l i t an cartas de c r é d i t o y g i r an 
letras á corta y larga v i s t a 
sobre Nueva-York, Nucva-Orleana, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lvon, Bayona, Hamburgo, Roi ia, Nápo1e8, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nar.tes, Saint 
Quintín, Dieppe, 'í oulousa, Veneoia, Florencia, Pa-
lerme, Turín, Mesina, &, así como sobre todas ¡as 
capitales v pueblos de 
E S P A Ñ A B I ^ L A S C A N A H I A S . 
Q m O DE I M T B Á ñ 
O 114Í» . Jl 
sobro Londr-íH. Partí, Berlin,. NnoTíi-York y ieznáí 
plazas importantes de Frassi^ áleauaía y Eswdo»-
Unidos, tól <.'x>m.o sobre Madríó, i<ídss las canitatet da 
nrovincía y gaoblo? chicos y grande JateiaaSa, Islta 
O ftO0 4H 
;><n^wiig«wyr?ftftutî ^^ i>mmiii>ni Iwi .'actracjgyeM 
j j f n t t ü A m m 
FUNDADA EN E L 
ííe OeMvés y 
DE 1839, 
iiiez, 
Situada cn la calle de JúvM, entre ias de Uaratiifa 
y San Pedro, al lado del café Da Marina. 
El martes 21 del actual, á las 12, se rematarán en 
esta Almoneda con intervención del Sr. Correspon-
sal del Lloyd Inglés, 310 cajas con vino Jerez en el 
estado en que se hallen. 
Habana, 17 de noviembre de 1893.—Genovés y Gó-
mez. 14471 3-18 
•FL 
Compama de Seguros nmtnos contra 
incenílio. 
No habiendo asistido suficiente número de' señore» 
asociados, no pudo tener efecto la junta general ex-
traordinaria convocada para boy con el fin de resol-
ver si la Compañía desea contribuir ú la suscripción 
iniciada con motivo de la guerra do Melilla (Marrue-
cos), fijando la cantidad, y sobre la aprobación del 
acuerdo del referido Consejo relativoal donativo he-
cho de $2,000 en oro para socorrer las victimas de la 
catástrofe de Santander, por lo que se convoca nue— 
vamerrte para la una do la tarde del día 27 del mea 
corriente en las oüeina^, Empedrado número 42, ad-
virtiendo que este día tendrá efecto la junta y serán 
válidos y obligatorios los «cuerdos que se adopten 
cualquiera tuo sea el núraer ; do los coricnrrentes. 
Habana, 17 de noviembre de 18!"n.~El Presidente, 
Florentino F. de Guroy. C 1860 8-18 
l í i a Mía i Csrte y Jícaro. 
SECRETARIA. 
El dia 30 del actual, it las doce, en el local de la» 
oficinas de la Empresa, calzada de la Reina número 
53, tendrá efecto la junta general ordinaria cn la quft 
se leerá el informo do la Comisión nombrada para el 
examen de las cuentas y presupuesto presentados 
en la general dol dia 31 del mes porxirao pasado. Lo1 
que se pone cn conocimiento de los señores accionis-
tas para su asistencia al acto; eu concepto do que di-
cha junta se celebrará con cualquier número de con-
currentes. 
Habana. 18 de noviembre de 1893.—El Secretario, 
Guillermo F. de Castro. 
C18Í6 14-15 
Compañía de Ferrocarril de hagua 
la Grande. 
La Junta Directiva en sesión de ayer ha acordado 
que por resto de las utilidades del año social termi-
nado en 30 de septiembre último, se distribuya á los 
señores accionistas un dividendo en ofentivo de uno y 
medio por ciento y otro uno y medio per ciento capi-
talizado, empezando el reparto el quince de noviem-
bre próximo en la Contaduría do la Empresa (Bara-
tillo número 1) de 11 á 2 de la tarde. 
Habaua v octubre 31 de 1893.—El Secretario, Be-
nigno Del Monte. C 1758 20-1 nv 
ilflejaíslaásCiite. 
EMPRÉSTITO DE $4.000,000 
AL PlíBLÍOO, 
La gravedad de la crisis porque atraviesa la Isla do 
Cuba, exige que el Banco Español, cuya principal 
misión donsisté en facilitar el desarrollo y prosperi-
dad de los intereses públicos, se esfuerce en resta-
blecer la normalidad en el mercado monetario ha-
ciendo, al efoctOj uso de la autorización que para le-
vantar fondos sonre los valores do su pertenencia se 
le confiera por -1 apartado 8? del artículo 59 do sus 
Estatutos, 
En consecuencia, el Consejo de Gobierno del Es-
tablecimiento ha acordado realizar un Empréstito 
por medio de suscripción pública cn las condicioneB 
que establecen las siguientes bates: 
1? El Empréstito será de $ 4,000,000 que deven-
garán el 8 p.g de interés anual pagadero por trimes-
tres vencidos, correspondiendo el primer cupón al 
l.er trimestre del año natural de 1894. 
2? El plazo del Empréstito será de cinco años, 
salvo el caso de que el Ayuntamiento reembolse al 
Banco la totalidad de su crédito, y se amortizará por 
semestres vencidos, en cantidad de $500.000 cada 
uno á contar del primer semestre del año 1895, en-
tendiéndose que el Banco se reserva la facultad de 
aumentarla cantidad destinada á la amortización. 
3? El Banco emitirá veinte mil títulos de á $ 200 
cada uno amortizables á la par por sorteo en ocho 
semestres. Cudi uno do dichos tirulos llevará uni-
dos veinte cupones vencederos en 31 de Marzo, 30 de 
Jnnio, 30 de Septiembre y 31 de Diciembre de los 
años de 1894 á'1888, ambos inclusive. Estos títulos 
se dividirán en tres serles, correspondiendo á la pri-
mera $ 2.000,000 á la segunda $ 1.000,000 y pesos 
l.OH),000 ála tercera. 
4,.) Los $ 4.000,()00 y sus intereses se garantizan 
con $ 5.333,400, representados por 53,334 obligacio-
nes hipotecarias de á $ 100 cada una emitidas por el 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana de las que po-
see el Banco, correspondientes á la emisión de pri-
mera hipoteca, Empréstito do $ 6,500,000, quedan-
do así estimadas pura los efectos de esta operación al 
73 p,3 de su valor, 
5̂  El importe del capital é intereses del Emprés-
tito lo satisfará ol Banco, á BUS respectivos venci-
mientos, en oro, precisamente. 
6* Las amortizaciones semestrales de las obliga-
ciones de este Empréstito se llevarán áeabo por me-
dio de sorteos públicos celebrados con las formali-
dades legales en las oficinas del Banco con treinta 
dias de anterioridad al vencimiento do cada semes-
tre, ó sea en los dias 19 de Junio y 19 de Diciembre 
de cada año. 
7!.1 El Banco expedirá resguardos parciales nomi-
nativos en representación de los 20,000 títulos defini-
tivos do $200 que constituirán las tres series de esto 
Empréstito, cuyos resguardos entregará á los sus-
criptoves al practicarse el ingreso en las C;ijas del 
Establecimiento de las cantidades suscriptas, par» 
canjearlos oportunamente por los mencionados tí-
tulos, 
8? Los títulos definitivos serán al portador, pero 
podrán registrarse á voluntad de sus poseedores en un 
libro que se llevará al efecto en el Banco, Los título» 
registrados no podrán transferirse sino con interven-
ción del Banco, haciendo custar la transferencia en 
el mencionado Libro. 
El dueño do un título registrado podrá pedir en 
cualquier tiempo que éste recobre su carácter de do-
cumento al portador, quedando ¿in efecto el registro. 
Los cupones so pagarán en todo caso al portador. 
9? El Banco admitirá á depósito, como valores 
en custodia, sin exijir comisión, los títulos á que s© 
contrae la base precedente. 
10? La suscripción al Empréstito se abrirá el día 
20 de Octubre y se dará por terminada el 20 de no-
viembre siguiente, admitiéndose los pedidos en laa 
oficinas del Banco y en las de las Sucursales de la, 
Isla, de 10 de la mañana á 4 de la tarde en todos lo» 
días hábiles. 
11"* En las oficinas del Banco y sus Sucursales, so 
facilitarán modelos impresos de suscripción que fir-
marán los que deseen tomar parte en el Empréstito. 
12? Una vez conocido el resultado de la suscrip-
ción y hecha la prorrata correspondiente si aquella 
hubiese exvedido de los $4.000,000 importe del Em-
préstito, habrán de designar las personas que repre-
senten la mayoría del capital suscripto una Comisión, 
compuesta de tres que en representación propia y de 
los suscriptores restantes concurran con la represen-
tación del Banco al otorgamiento del contrato en qu© 
ha de formalizarse legalmente la operación. 
13? Los títulos definitivos del Empréstito llevarán 
la fecha de IV de diciembre de 3893, desde la cual 
devengará intereses el capital ofrecido á préstamo, 
liquidándose y pagándose en 31 de diciembre de 
1893, á los poseedores de títulos de este Empréstito, 
los intereses devengados hasta dicho día. 
14? El ingreso de las cantidades suscritas se ve-
rificará por terceras partes en las Cajas del Banco y 
sus Sucursales los días 10, 20 y 30 de Diciembre, de-
biendo quedar en este último día totalmente ingresa-
do el importe de dichas cantidades. 
15? Las obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento de la Habana correspondientes á los 5.333,400 
pesos que garantizan el Empréstito, se depositarán 
en las Cajas del Banco, como valores eu custodia, 
en presencia de la Comisión á que se refiere la base 
12?, expidiéndose á favor de aquella el correspon-
diente certificado de depósito. 
16? Las Obligaciones hipotecarias sujetas á la 
garantía del Empréstito que resulten amortizadas 
antes de la cancelación del mismo, serán sustituidas 
por otras con las formalidades debidas, interviniendo 
el acto la Comisión á cuyo nombre se halle expedi-
do el certificado de deposito. 
17? Para el caso improbable de que el Banco r.o 
satisficiere el capital é intereses del Eropiéítito ¡í 
sus respectivos vencimientos, se establece que la Co-
misión antes referida como representante de los te-
nedores de títulos queda facultada para enagenar, 
con intervención de Notario comercial, las obliga-
ciones hipotecarias que constituyan la garaniía, 
siendo de cuenta del Banco las diferencias que re-
sulten una vez liquidada aquella operación, todo pin 
perjuicio del derecho que asiste á cada uno do loa 
tenedores de valores de este Empréstito para exigí?: 
al Banco en cualquier tiempo, por los medios que 
autorizan las leyes, el cumplim'p^to del eontratq. 
18? El Banco podrá retirar de la garantió á, me-
dida que verifique amortizaciones parci.-.lcs del Em-
préstito las obligaciones hipotecarias que corre-pon-
clan á las cantidades amortizad ¡s, siempre con la in-
tervención de ía representación de los acreedores... 
19? Todos los gf.íitoa que origine el Empréstito 
serán á cargo del Banco. 
Habana 16 de octubre de 1893, — El Gobernador, 
UcimoPur}*. ^ m 
nnaBBgBBBsanBBKanHna 
SABADO 18 I)E NOYIEMIJEE DE IWZ 
Tan íntimas y estrechas son las rela-
€Íones mercantiles de la Isla con los 
Estados TJmdos del Korte de América 
que juzgamos oportuno someter á nues-
tros lectores un breve estudio de la ac-
tua l si tuación monetaria de los Esta-
dos Unidos. A s í se comprenderá mejor 
el influjo que en és ta lia podido tener 
la ley Sherman, que se lia derogado al 
fin, y no sin dificultades, aunque con 
una adición ó enmienda propuesta por 
el Senado y aceptada por la Cámara de 
Kepresentantes, recomendando al Go-
bierno Federal que procure en cuanto 
posible sea, establecer el bimetalismo 
en el sistema monetario de la Kepiibli-
ca. 
Daremos un breve compendio de la 
legislación de aquel pa ís s obre la plata, 
ajustándonos á los datos que encontra-
mos en publicaciones extranjeras. 
Las operaciones de la Casa de Mo 
neda do los Estados Unidos comenza 
ron en desdo cuya época hasta 
3873 se acuñaron allí 8.045.838 do-
llars en plata. E n 1873 una ley del 
Congreso suspendió la acuñación del 
metal blanco; pero en 1878 el MU Bland 
previno al Secretario del Tesoro (Mi-
nistro de Hacienda) que comprase y a-
cuñara en dollars do plata, no menos 
de 2.000.000 ni más de 4.000.000 de pla-
ta cada mes. Con arreglo á esta ley el 
Gobierno compiró 291.292.019 onzas de 
plata ñ u a al costo de 308.199.2G9 pesos 
y acuñó hasta 378.190.793 pesos. 
Pero no satisfechos con esto los abo 
gados del metal blanco, el Senado, en 
junio do 1890, aprobó un U l l permitien-
do á los particulares la ilimitada acu-
ñación de plata en la proporción de 10 
á 1, y ordenando la omisión de certifi-
cados sobro esa moneda. Con la proba-
bilidad de que este MU fuere también 
adoptado por la Cámara de Eepresen-
tantes, se aprobó por vía de transac-
ción ó compromiso, la ley de 14 de ju l io 
de 1890, conocida con el nombre de 
Ley Sherman, la cual previno que el 
Departamento do Hacienda comprase 
mensualmente 4.500,000 onzas de pla-
ta y a c u ñ a r a en dollars cada mes has-
ta el Io de ju l io de 1891, 2.000,000 de 
onzas de las así compradas, quedando 
á discreción del Secretario del Tesoro 
la ulterior acuñación de dollars de pla-
ta después de aquella fecha. 
Por v i r tud do esta ley el Tesoro de 
los Estados Unidos compró desde el 13 
de agosto de 1890 hasta el Io de junio 
de 1803,152.413,792 onzas de plata al 
costo de 143.591,569 pesos; de las cua-
les se acuñaron hasta el Io de junio ya 
citado 30.087,040 pesos. De esta suerte, 
la total acuñación de dollars, desde el 
28 de febrero de 1878 se elevó á la cifra 
de 419.332,305, ó sea cincuenta veces 
tanto como se habían acuñado en los 
precedentes ochenta y un años. E n el 
Tesoro quedaron sin acuñarse, la suma 
de 123.911.185 onzas de plata fina. 
A l precio del mercado de la plata en 
1? de junio de 1893 (83 centavos por 
onza) la pérd ida para el Gobierno en la 
comiu-a do ese metal importaba aquel 
día 83.518,028 pesos. Como en la ac-
tualidad la barra de plata solo vale 
73 centavos por onza, hay un quebran-
to adicional de 44.583,432 pesos. 
Bu pago de la plata comprada según 
dicha ley, el Gobierno emitía notas ó 
billetes pagaderos en moneda acuñada 
(in coin). Pero como la ley obligaba 
además al Gobierno á mantener la pa-
ridad entre el oro y la plata, hab ía ne-
cesidad de rescatar los billetes por oro, 
ó por valor de equivalencia aproxima-
da. Según informe de Mr . Carlisle, ac 
tua l Secretario del Tesoro, desde el 31 
de mayo de 1892, hasta el Io de mayo 
de 1893, los billetes emitidos para la 
compra del metal blanco importaban 
49.961,184 pesos, y se redimieron en 
oro por 47.745,173 pesos; resultando 
as í que la plata adquirida en ese pe-
riodo se pagó en oro á excepción de 
2,216,011. La plata permanecía en 
las bóvedas del Tesoro, sin poderse 
vender ni usar para hacer frente á 
obligación alguna. 
E l aumento en el número de billetes 
as í emitidos envolvía por consiguiente 
la obligación de adquirir mayor canti-
dad de oro; y como los billetes entraban 
en circulación monetaria, de hechos pro-
ducían el resultado de expulsar de Imer-
cado toda otra moneda. E l oro único 
metal de valor internacional, se retira-
ba del Tesoro con destino á la expor-
tación, y en consecuencia las reservas 
de oro del Gobierno que en junio de 
1890 ascendían á $187.380,628, bajaron 
tres años después á $95.048,640. 
E n los siete primeros meses de 1893 
se registraron más de nueve mil quie-
bras de casas de comercio, de bancas y 
de establecimientos industriales. E l 
ejercicio de 1888 se saldaba con un so-
brante de 550 millones de francos, el 
cual descendió á 425 millones el si-
guiente año y á 135 en 1890. Pero en 
1892 el ejercicio se ha salvado con un 
déficit de 24 millones de francos. 
Muchas causas han contribuido á tan 
dex^lorable resultado; pero á no dudar 
lo, entro ellas figura en primera línea 
líi política monetaria y fiscal de los 
Congresos anteriores. La invasión de 
ta plata produjo la expulsión del oro, 
la cual provocó el pánico, el descrédito 
l e los valores industriales, y la para-
lización de la actividad económica. 
Ya ora tiempo—dice una Eevista ex-
tranjera—de que el Presidente Cleve-
land interviniere en el asunto. Ya era 
tiempo en efecto; y por fortuna, la e-
nérgica resolución que adoptó convo-
cando al Congreso en sesión extraordi-
naria y pidiéndole con urgencia la dero-
gación de la ley Sherman, ha produci-
do el resultado que deseaba. Proba-
blemente la plata representará en lo 
sucesivo en los Estados Unidos el mis-
mo papel importante que representa en 
las Indias en la unión latina de Euro-
pa y en otros países, aún en aquellos 
en que el oro es la base esencial de la 
circulación; pero sin las perturbaciones 
que ha ocasionado en la vecina Eepú-
blica. 
Hay un error evidente en creer que 
porque el metal blanco no vale más 
que setenta y tres centavos por onza, 
la moneda de plata ha de verse exclui-
da de la circulación. Prescindiendo 
de su valor intrínseco, esa moneda tie-
ne un valor legal, garantizado por el 
gobierno que la emita; y como medio 
circulante divisionario, su ut i l idad y 
aún su necesidad son tan notorias, que 
si no abundase en un mercado, las tran-
sacciones de éste se resent i r ían en gran 
manera. 
La derogación de la ley Sherman e-
vita perjuicios á los Estados Unidos y 
de un modo indirecto á los pueblos que 
con éstos tienen estrechas relaciones 
mercantiles, y sólo p roduc i rá d a ñ o s 
para los explotadores de las minas de 
que el metal blanco se extrae. 
Según L a Discusión, Romero Roble-
do ha escrito á uno de los notables de 
la derecha, y su carta es importante. 
Si quien ha recibido la carta, como 
sospechamos, fué el Sr. González Ló-
pez, no ha andado muy exacto el cole-
ga republicano al calificarle, porqu e el 
Sr. González López no fué ni es, según 
él, uno de los notables de la derecha, 
sino uno de los oradores de la izquier-
da. 
Y más reformista que Maura. 
Y más liberal que Riego. 
Como que ha dicho en varios discur-
sos y en no pocos escritos que él no 
acepta las reformas de Maura por lo 
que tienen de reaccionarias y despót i-
cas. 
Lo cual no es un obstáculo para que 
se halle á part ir un piñón con el señor 
Guzmán que encuentra las reformas 
demasiado liberales y con el Sr. Apez-
teguía que no las considera n i liberales 
ni despóticas, sino contrarias á sn je-
fatura. 
Pero veamos lo que dice la carta, se-
gún L a Discusión: 
UE1 ex ministro de Ultramar aconse-
ja á los constitucionales que no se unan 
á los reformistas y que mantengan y 
robustezcan su organización actual." 
Buen consejo; pero si el desierto es 
largo y el Sr. Apezteguía , en vez de 
imitar á Moisés proporcionando á su 
pueblo agua cristalina y abundante ma 
ná, se empeña en seguir retirado en el 
oasis del ^Constancia" ¿cuántos israe 
litas t endrán alientos para llegar á la 
tierra de promisión? 
reformista que Maura, porque una co-
sa es hacer la oposición y otra muy di-
ferente es gobernar. 
"Les dice que deben aspirar á atraer-
se á los descontentadizos del partido 
rc^rmista y que esto lo conseguirán si, 
haciévulo una política muy firme en 
cuanto á las ideas, se muestran tole-
rantes (ion las personas." 
¿Pero es que no se han mostrado 
hasta ahora bastante tolerantes con las 
personas los correligionarios que tiene 
en Cuba el Sr. Romero Robledo? 
¡Que injusticia! Se conoce que el ex 
ministro de Ultramar no lee ni L a U-
nión ni E l Comercio, n i los órganos del 
Sr. Per t i erra, porque si los leyera no 
se descolgaría con un consejo tan inne-
cesario como ofensivo. 
"La pérd ida de la influencia oficial 
no debe afligir, según R. R., á los cons-
titucionales. Contando, como cuentan, 
con un grupo numeroso de represen-
tantes en las Cortes, no les fal tarán 
defensores, si son atropellados." 
¡Y" buen consuelo de tripas será para 
los atropellados saber que no les ha de 
faltar una oración fúnebre de sus re-
presentantes en Cortes, á los cuales 
podrá muy bien contestar el Sr. Sagas-
ta diciéndoles otra vez que ya le tienen 
hasta los pelos! 
"Por supuesto, el ex-ministro pro-
mete que cuando Cánovas vuelva al 
poder, el apezaje h a r á como el ba rón 
de L a vida parisiense: "Se a t r aca rá 
hasta allí." Fourrer, fourrer jusque 
la " 
Cuando Cánovas vuelva al poder, si 
es que vuelve (y no debe ex t r aña r á na-
die la condicional, porque Cánovas ya 
no es joven y puede morirse como cual-
quier hijo de vecino); cuando Cánovas 
vuelva al poder ¿no podrá ocurrir que 
el Sr. Romero Robledo no se halle en 
condiciones de atracarse de carne re-
formista, como supone L a Discusión 6 
la carta del Sr. Romero? 
Esto sin contar conque, andando los 
tiempos, pudiera suceder que, no sola-
mente el Sr. Cánovas , sino hasta el 
mismo Sr. Romero Robledo fuese más 
F O L L E T I N , 70 
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F a b i á n Dur ive l , el notario, sentía 
amargamente no ser él quien extendie-
ra el contrato de matrimonio. 
Durivel, el empleado gubernativo, se 
regocijaba de antemano pensando en 
los suculentos festines que con motivo 
del matrimonio se celebrarían. 
Juan Rodríguez se separó de su pro-
metida cuando se estaba lidiando el 
sexto toro. 
—¿Qué hay de nuevo?—le preguntó 
Pedro Brecheux cuando el joven se hu-
bo sentado á su lado. 
—Ya es tá todo arreglado. 
—^Oficial? 
—Ya lo creo Esta noche como 
con la familia en el Chesuay. 
—¡Eso es trabajar bien! ¡La partida 
es nuestra! ¿Cuándo cobrarás el dote? 
— M a ñ a n a os lo diré . 
E l pasante del liceo de Caen, el hijo 
de los colonos de la Sauvagere, dirigió 
SIUÍ gemelos hacia el palco de los Co-
lombey. 
"Se nos dice que en la carta hay un 
párrafo curioso en el que R. R. dice 
que los constitucionales deben elegir 
diputados á "abogados listos" y no á 
empleados y hombres con dinero, pero 
rústicos.', 
Lo malo es que los "abogados listos" 
sólo pueden resultar electos por Gua-
naba coa, cuando los autonomistas se 
retraen. 
"R. R. pide dinero para ayudar á los 
periódicos que sirven al partido cons-
titucional." 
Pudiera haber empezado por ahí y 
nos hubiese ahorrado el trabajo de co-
mentar los demás extremos de la carta, 
porque eso sí que no logra conmover á 
ninguno de los correligionarios que el 
Sr. Romero tiene en esta Isla. 
A ñ á d a n s e á la crisis monetaria la de-
rrota de Porset en las elecciones pro-
vinciales y la retirada del Jefe al "Cons-
tancia", y dígasenos si se necesita ser 
profeta para adivinar que la contesta-
ción á esa parte de la carta no puede 
ser otra que esta: 
Perdone hermano, que los- tiempos 
están muy malos. 
COMITÉ REFORMISTA DEL BARRIO DE 
PAULA. 
Con el fin de designar el Delegado 
que debe representar á este Comité en 
la Asamblea que ha de efectuarse el 30 
del corriente, para la consti tución del 
Partido Reformista; ruego á todos los 
vecinos del barrio afiliados al mismo, 
se sirvan concurrir á la junta que se 
celebrará en la casa n? 96 de la calle 
de Oficios á las 7 i de la noche del dia 
18 del corriente. 
Habana, 14 de noviembre de 1893. — 
E l Secretario, Guillermo Costales. 
COMITÉ REFORMISTA DEL BARRIO DE 
SAN FRANCISCO. 
En v i r tud de lo dispuesto por el Co-
mité Reformista, tengo el gusto de con-
vocar á los correligionarios del barrio 
así como á los miembros de este Comité 
para la junta extraordinaria que se ha 
de celebrar el dia 18 del actual, á las 
7¿ de la noche, en la calle do Inquisi-
dor n? 42, con objeto de nombrar el De-
legado que ha do representar á este 
Comité en la Asamblea del dia 30 del 
mes actual para la constitución del Par-
tido. 
Habana, noviembre 14 de 1893.—El 
Presidente, Francisco G. Cuadra, 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DEL BA-
RRIO DE VILLANUEVA. 
Debiendo reunirse ios afiliados á es-
te Comité, para la elección del Delega-
do que lo ha de representar en la Asam-
blea general que debe tener efecto el 
dia 30 del corriente mes, para la cons-
t i tución definitiva del Partido y la de-
signación de sus Poderes Directores; 
el Sr. Presidente ha dispuesto que di-
cha reunión tenga efecto el dia 18 del 
mes actual, á las 7 de la noche en la 
casa Universidad n? 40. 
A cuyo acto se suplica la asistencia 
de todos los afiliados. 
Habana, 14 de noviembre de 1893.— 
E l Secretario, Antonio Moral. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DEL BA-
RRIO DEL VEDADO Y PRÍNCIPE. 
Debiendo reunirse los afiliados á esto 
Comité para la elección del Delegado 
que lo ha de representar en la Asam-
blea general que debe tener efecto el 
dia 30 del corriente mes, para la cons-
titución definitiva del Partido y la de-
signación de sus poderes directores. E l 
Sr. Presidente ha dispuesto que dicha 
reunión tenga efecto el dia 19 del mes 
actual á las 12 del dia en el cuerpo al-
to del establecimiento do baños titula-
dos " E l Progreso del Yodado." 
A cuyo acto se suplica la asistencia 
de todos los afiliados. 
Habana y noviembre 14 de 1893.— 
E l Secretario, Eugenio Sdncliez Fuentes 
y Feláez. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DE ARRO-
YO NARANJO. 
Con el fin de designar el Delegado 
que debe representar á este Comité en 
la Asamblea que ha de efectuarse el 
dia 30 del corriente, para la constitu-
ción del Partido Reforni íé ta^de orden 
del Sr Presidente se cita ¿í lodos los a-
filiados de este barrio para que concu 
rrau el domingo 19 del presente y á las 
doce del dia, á la casa calle Real n? 10, 
con el objeto expresado. 
Arroyo Naranjo, 13 de noviembre do 
1893.—El Secretario, J I . Aguirrezahal 
COMITÉ LOCAL EEFORMISTA DEL TÉR-
MINO MUNICIPAL DE EL CANO. 
De orden del Sr. Presidente, se con-
voca á todos los vecinos de este Tér-
mino afiliados al Partido Reformista, 
para que concurran á la junta que ha 
se celebrarse el domingo 19 del presen-
te mes á la una de la tarde en el pue-
blo de Arroyo Arenas, calzada Real sa-
lones "La Concordia, con objeto de de-
signar la persona que como Delegado 
de esto Comité, concurra á la Asamblea 
que debe efectuarse en la Habana el 
día 30 del mismo mes, para la consti-
tución definitiva del Partido. 
Arroyo Arenas, 13 de noviembre de 
1893.—*E1 Secretario, José Narciso Her-
nández Mederos. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DE SAN-
TA MARÍA DEL ROSARIO. 
Con el fin de designar el Delegado 
que debe representar á este Comité lo-
cal en la Asamblea de const i tución del 
Partido Reformista que debe tener e-
fecto el dia 30 de los corrientes, enca-
rezco á los afiliados del término muni-
cipal se sirvan concurrir á la jun ta que 
con ta l motivo ha de celebrarse el do-
mingo 19. á las 7 de la noche en el ca-
serío E l Cotorro, calle Real n? 13. 
Santa María del Rosario, noviembre 
10 de 1893.—El Presidente, Baldomcro 
Garrido. 
La mirada que fijó en el consejero te-
nía más veneno que una serpiente de 
cascabel. 
Mauricio Colombey no debía tardar 
en sentir sus efectos. 
X V I 
RIVALIDADES. 
Prueba indudable de valor, de valor 
estoico de hombre enérgico, es asistir 
con rostro impasible y la muerte en el 
corazón, á la derrota de sus más queri-
das esperanzas, al desmoronamiento de 
una pasión vivísima largo tiempo ocul-
ta en el fondo del alma. 
Pernando Colombey lo hab ía visto 
todo; todo lo había comprendido. 
Ya hacía a lgún tiempo que no tenía 
duda de la decepción que le esperaba. 
La pasión que en su pecho guardaba, 
pues amaba á Blanca con un amor tan 
profundo como desinteresado, trocába-
se en odio terrible hacia el extranjero 
que se había puesto en su camino, ha-
cia aquel desconocido que como la cosa 
más natural del mundo se amparaba de 
un bien por el cual hubiese dado su v i 
da con gusto si se la hubiesen pedido. 
Si durante muchos años se había ex 
ten nado engolfándose en áridos estu 
dios, si había buscado el éxito de su in-
grata carrera, fué por hacerse digno de 
aquella joven de la cual le separaba la 
distancia de una inmensa fortuna á su 
modesto bienestar. 
Sin embargo, también tuvo sus espe 
ranzas de éxito, Estas eran h* amistad 
de Mati tde Colombey, la madre, que 
tenía cierta predilección por él, porque 
era bueno, y le defendía principalmen-
te por ser el más pobre de toda aquella 
familia, donde el dinero era la primera 
persona; y los ánimos que trataba de 
darle el banquero Saint Clair, que le 
protegía con verdadero afán y que 
solía decirle: 
—Constancia, mi querido Pernando, 
y haremos de vos un hombre de prove-
cho. 
Y sobre todo el afecto que Blanca le 
tenía, afecto y s impat ía que le demos-
traba en cuantas ocasisnes se presenta-
ban, habíanle hecho concebir algunas 
ilusiones. 
Tan sólo tenía en contra suya la hos-
tilidad sorda, persistente y tenaz, del 
conseiero, que contaba con su bolsa y 
la encontraba demasiado mezquina pa-
ra una alianza tan alta, y sobre todo 
tan metalizada. 
Fernando Colombey no era hombre 
de cálculo. 
No iba por el dinero. 
Amaba en silencio, en secreto, sin 
confesar sus ambiciones. 
Digamos que tuvieron muchas pro-
babilidades de verse realizadas cuando 
Juan Rodríguez se presentó. 
De la amistad dulce y tranquila de 
la joven, fundada en el afecto que pro-
fesaba al sustituto, y el cual era digno 
de aquel cariño de la infancia, nunca 
turbado, á un consentimiento de matri 
monio, no había más que un pasoj y 
COMITÉ REFORMISTA DEL BARRIO DE 
SANTO CRISTO. 
Con el fin de designar el Delegado 
que debe representar este Comité en la 
Asamblea general que se efectuará el 
dia 30 del mes corriente, para la cons-
titución del Partido Reformista; de or-
den del Sr. Presidente so cita á todos 
los afiliados al mismo para que concu-
rran á la junta que tendrá efecto en los 
salones del "Círculo," Industria n? 125 
á la una del dia 19 del actual, domin-
go. 
Habana y noviembre 13 de 1893.— 
E l Vice-Secretario, Ceferino Hierro. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DEL 
TÉRMINO DE PIPIÁN. 
De orden del Sr. Presidente se cita 
á todos los señores afiliados de esta lo-
calidad, para la Junta general que ba 
de tener efecto á las doce del d ía 19 del 
rorriente en la calle del Ayuntamiento 
núm. 5, con el fin do nombrar el Dele-
gado que ha de representar este Comi-
té en la Asamblea para la consti tución 
del Partido. 
Pip ián , 8 de noviembre de 1893. 
José Diaz. 
REFORMAS EN EL MATADERO. 
No puede ponerse en tela de juicio la 
imperiosa necesidad do destruir el ac-
tual matadero, levantando otro que 
reúna las condiciones exigidas tiempo 
há por la cultura de la ciudad y por el 
crecimiento de la población; pero ante 
las dificultades económicas porque a 
traviesa el Ayuntamiento do la Haba-
na, que ha empeñado la ropa y hasta la 
papeleta de empeño, se ha-̂ e preciso bus-
car una solución al problema para mi-
norar, aun que solo sea por poco tiem-
po, el grave mal que sufre la salud pú-
blica. 
En nuestro concepto, lo primero de 
todo es prohibir que se echen al rio los 
desperdicios de la matanza, procuran-
do la construcción de un horno crema-
torio pequeño que destruya por el fue-
go esas sustancias. 
En segundo lugar; debe impedirse la 
limpieza de las carnes y del mismo ma-
tadero con otra agua que no sea la do 
Vento, desviando cualquier otro cauce 
que llegue á aquel lugar. 
Tercero: Debe desembarazarse el in-
terior del tinglado de los obstáculos 
que contribuyen á obscurecerlo, abrien-
do á los techos claraboyas que den luz 
en abundancia. 
Cuarto: Los corrales deben renovar-
se por completo, techándolos y embal-
dosándolos para que el ganado no su-
fra los rigores del sol y de la l luvia y 
para que sea fácil asearlos diariamen-
te. 
Quinto: Las casillas situadas á la en-
trada deberán ser más ventiladas, á 
cuyo fin sería importante abrirlos ven-
tanas altas y bajas. 
Soxto: Las habitaciones en suma que 
so hallan de t rás del matadero y doi de 
se preparan las patas y el mondongo, 
deben desaparecer por completo, susti-
tuyéndolas por otras decentes y apro-
piadas al objeto. 
Séptimo: Deben colocarse dos ó más 
columnas mingitorias con agua abun-
dante en lugares determinados, para el 
servicio de los que concurran á aquel 
lugar. 
Octavo: Es de imperiosa necesidad 
construir en sitio apropiado un baño 
para los que llevan á cabo la matanza. 
Noveno: Debe construirse una caseta 
decente para la inspección del ganado 
y de las carnes. 
Décimo: Toda casa que esté situada 
en el radio propio del matadero debe 
desaparecer, debiendo construirse una 
verja que impida á los curiosos acer-
carse allí en las horas de trabajo; y fi-
nalmente, creemos que debe ponerse en 
ol matadero piso hidráulico que facilite 
la limpieza. 
Si esto no se hace, si estas reformas 
no se realizan, no debe tocarse nada y 
que siga todo como está, hasta que la 
Providencia lo resuelva. 
Todas estas obras demandan gastos; 
pero pueden realizarse si hay baen de 
seo y si se quiero esperar de manera 
menos peligrosa mejores tiempos para 
construir un nuevo rastro en lugar más 
apropiado. 
M . DELFÍN. 
CTunta A r b i t r a l . 
La reunión de los individuos que 
componen la Junta Arb i t r a l , que debió 
efectuarse en la tarde de ayer, se ha 
aplazado por disposición superior para 
la del próximo martes. 
EN EUROPA. 
Vamos ampliar, con los úl t imos da-
tos, noticias y estados recibidos, lo que 
ya en su oportunidad, hemos publicado 
respecto á las estimaciones d é l a actual 
campaña azucarera en Europa. 
So conocen hoy día los resultados de 
la investigación del 15 de octubre so-
bre la produección probable de la cose-
cha de remolacha. 
Los países que han participado en 
esta invest igación son: Alemania, Aus-
t r ia H u n g r í a , Bélgica, Holanda. Acer-
ca de Rusia se ten ían ya datos por la 
es tadís t ica de las oficinas de Kieff. 
E n cuanto a Francia los resultados 
de la invest igación organizada por el 
Sindicato de Fabricantes de Azúcar 
no han sido todav ía publicados, y se-
gún el Journal des Fahricants de Sucre 
numerosas personas interesadas en 
que se haga luz acerca de este particu-
lar, se es t rañan con razón [del retraso 
injustificable en las respuestas. 
gracias al apoyo de la madre, incapaz 
de todo cálculo mezquino y bajo, y á 
la protección decidida del anciano ban-
quero, creyó poder franquearlo. 
Todo hab ía cambiado, todo había si-
do destruido. 
De aquel sueño, hundido como un e-
dificio, no quedaban más que las ru i -
nas. 
La noche de la inauguración de la 
plaza de toros, el castillo del Gran 
Chesuay estaba lleno de luces y de al-
gazara. 
E l comedor estaba muy animado. 
Allí estaba reunida toda la familia. 
E l bueno del banquero, sentado jun-
to á su amigo Anselmo Durivel , el ale-
gre negociante de la calle de Osos, le 
decía con misterio: 
—¡Hay novedades en la casa. 
Durivel Constrictor comía como un 
ogro. 
Tía Sidonia le contemplaba con su-
premo desdén. 
En uno de los extremos de la mesa, 
Fernando Colombey, colocado al lado 
de su prima, no se a t revía á mirarla, y 
la hablaba de trivialidades, de la co-
rrida, de los caballos, de los picadores, 
de las espadas, de la Exposición del 
Campo de Marte, de P a r í s , que estaba 
invadido por los extranjeros—pronun-
ciaba esta palabra con cierto enojo,—y 
de las mi l novedades que servían en-
tonces de tema á l a s conversaciones: 
pero nintruno de los ílOS ^ta lnUl CU lo 
<¿ue hablaban. 
Si el mundo azucarero es tá mal in-
formado, no sera por falta de estadísti-
cos. 
He aquí según los diversos autores 
y criterios, de los cuales, la mayor par-
ib, están inspirados en los resultados 
de la invest igación del 15 de octubre, 
cual será el EXCEDENTE de la produc-
ción de la campaña actual en Europa 
sobro la campaña de 1892 93. 
Toneladas. 
M . Licht 
Fragor Zuckermarht 
Die Dent Zuclcer Industrie. 
Wiener Wochenschrift.... 
M . F . Sachs 
L1 Economiste f r a n j á i s — . 






. . 420.000 
.. 500.000 
B l Journal des Fahricants de Sucre, 
repite precisamente lo mismo que de-
cíamos nosotros, en una de nuestras 
revistas anteriores: " E l publico no tie-
ne mas que tomarse el trabajo de ele-
gir ó lo que es lo mismo, "hay aprecia-
ciones" para todos los gustos." 
Sea de ello lo que qniera; lo que no 
admite duda es que h a b r á un exceden-
te de 300.000 toneladas, en números re-
dondos, deducido lógicamente, por la 
téoría de las probabilidades,haciendo el 
promedio de pesimistas y optimistas. 
E l efecto de estas evaluaciones se ha 
producido ya en el mercado, traducido 
en una baja en los precios, por otra 
parte, muy natural, en él actual perío-
do de amplitud de existencias; y la 
cuestión, es saber en que medida la re-
consti tución de las existencias invisi-
bles y el consumo aparente, enmasca-
ra rán los recursos visibles durante es-
ta campaña, loquees mas importante 
que una diferencia de 100,000 á 200,000 
toneladas en la producción Europea. 
Ya hemos publicado las apreciacio-
nes de M . LICHT, las úQL'Fconomiste 
Frangais y las de M . GIESBKEK. 
i l o aquí ahora la del Prager Zuelcer-
markt en miles de toneladas: 
1892-9ÍJ 1893-91. 



























Total 3.396 3.678 
Esta estimación acusa para la cam-
paña actual un escendente de 302.000 
toneladas sobre la campaña úl t ima. 
Ah í va ahora el detalle de los cálcu-
los del Wiener Wochenschri/f: 
1892 93. 1893-94. 
iiOiu 














Total 3.375 3.655 
Este estado arroja un superaMt de 
280,000 toneladas, sobre la campaña 
úl t ima. 
Y por último M . K . Saehs, director 
délas oficinas de estadíst ica de Bélgica, 
comunica su evaluación de la produc-
ción de Europa, basado como los otros 
en la investigación del 15 de octubre de 
1893 (salvo Francia) en miles de tone-
ladas, expresadas á continuación: 
1892-93. 1893-94. 
Alemania , 
Austria H u n g r í a . . . 
Rusia 
Francia 

















Total 3.347.7 5.642 
O sea para 1893-94 un aumento de 
294,300 toneladas, debidos en su mayor 
parte á Rusia. 
M . ZATIDOYA. 
S E NOS R E M I T E . 
Habana, 11 do noviembre de 1893. 
Sr. Director del D i Amo DE LA MAIIINA, 
Muy respetable Sr. mío: Con objeto 
de poner las cosas en su verdadero lu-
gar, me veo en el caso de molestar su 
ocupada atención, rogándole se sirva 
aar inserción á las siguientes líneas. 
Es el caso, que encontrándome en 
correspondencia frecuente con el Sere-
nísimo Sr. Infante D . Francisco M1} de 
Borbón, tuve la honra de haber sido 
designado para hacer llegar á conoci-
miento de los catalanes residentes en 
ésta, el patr iót ico llamamiento que di-
cho Sermo. Infante hace á los mismos, 
relacionado con los asuntos de Africa, 
según más abajo se expresa; pero inci-
dentalmente me encontré al Sr. D . Jo-
sé F. Fel iú representante del periódico 
"Gaceta de Ferrocarriles,,, á quien co-
mo ca ta lán le hablé del asunto, creyón-
dolo con influencia en esta región, y con 
sorpresa he visto publicado en el nú-
mero 28 de dicho periódico el llama-
miento de referencia, si bien manifes-
tando que esos documentos le fueron re-
mitidos por S.A. áé l , cuando no es así, 
pues el Excmo. Sr. General Borbón se 
dirije á los catalanes en general, y co-
mo antes he dicho he tenido el honor 
de ser el conducto por el cual lo hace. 
Dándole á V d . las más expresivas 
gracias por la inserción de la presente, 
así como de los documentos que la a-
compañan, se repite de V d . muy aten-
to servidor, q. b. s. m. 
Manuel Alvarez Yalcarcel. 
S[C., Amargura 54. 
NECROLOGIA. 
Ha fallecido en esta ciudad el señor 
D. Pedro Elexalde y Larrazabal, deu-
do de nuestros distinguidos amigos los 
Sres. D . liaimundo y D . Braulio Larra-
zabal, y persona muy conocida y esti-
mada por sus bellas condiciones de ca-
rácter . 
Descanse en paz, y reciba su fami-
lia nuestro sincero pésame. 
E l cadáver recibirá cristiana sepul-
tura en la m a ñ a n a de hoy, [sábado, sa-
liendo el cortejo á las ocho de la casa 
mortuoria, Manrique, 94. 
Involuntariamente, Blanca dir igía 
de vez en cuando una furtiva mirada al 
otro extremo de la mesa, y por encima 
de los centros y de los ramos de flores, 
veía á Juan Bodríguez, que hablaba 
con Berta de Ohamblain. 
Debían tratar de cosas muy intere-
santes y alegres, porque la hermosa jo-
ven se reia á boca llena. 
Berta cambió una mirada con Blan¿ 
ca. 
Pa rec ía decirle: 
—Tufuturo vale mucho . . . • Tiene 
mucho talento. 
E l comandante Br ia rd bebía de fir-
me. Los grandes crus de Burdeos y 
de la Rorgoña no le eran indiferentes. 
K i el Champagne tampoco. 
Pero no bebía á gusto. No hacía 
más que gruñi r y refunfuñar. 
Gas tón Durivel , desde la esquina en 
que estaba, le hacía señas telegráficas, 
anunciándole graves acontecimientos. 
Estos graves acontecimientos se su-
pieron cuando se llegó á los postres. 
Entonces el consejero se levantó y 
dijo: 
—Tengo el honor, á la par que la sa-
tisfacción, de anunciaros el matrimonio 
de mi queridísima hija con M . Juan 
Rodríguez. 
Fernando Colombey se puso densa-
mente pálido. 
—¿Luego es verdad?—murmuró. 
Blanca le oprimió ligeramente la ma-
no y respondió Wü UU gffóglQ tlulau-
ra extrema? 
IJAS FUERZAS l l I P E Ñ A S . 
Juntamente con los trabajos gráficos rea-
lizados para la publicación del piano de 
Melilla, con objeto de que éste salga lo más 
perfecto posible bajo ol punto de vista geo-
gráfico, hemos procurado hacer investiga-
ciones acerca de aquel macizo montañoso 
del lliff para venir en conocimiento de los 
principales rasgos de las ¡sábilas y de las 
faerzas qne disponen, datos difíciles de ad-
quirir, no absolutamente exactos, sino apro-
ximados, pero que podemos asegurar á 
nuestros lectores que retratan todo lo me-
jor posible aquella comarca en el concepto 
dicho, siendo los únicos que existen, pues 
aquellas montañas están casi en absoluto 
corradas á toda la investigación extran-
jera. 
Entra en esta exploración casi todo el 
macizo del Atlas que forma el Riff desde la 
frontera argelina hasta dos jornadas de 
Wassan y desde el mar hasta la latitud de 
Teza. Y decimos casi, porque ciertamente 
no están todas por las dificultades que hay 
de penetrar en ellas por el fanatismo reli-
gioso de sus habitantes, razón por la cual 
los datos no están completos. 
Dividiremos las kábilas por su proximi-
dad á Melilla desde las que la rodean hasta 
las que se hallan á cinco jornadas de dis-
tancia, pudiendo reducirse éstas en caso de 
guerra, pues son jornadas que pudiéramos 
llamar comerciales, que recorren las cara-
vanas. 
RODEAN A M E L I L I Í A . 
Kábila de Frajana, á tres kilómetros de 
distancia, con 1,200 hombres á pie y 100 
caballos disponibles para la guerra. 
Kábila do Mazuza, con la de Mezquita á 
siete kilómetros y medio, con 2,500 infan-
tes y 500 caballos. 
Kábila de Benisicar, que comprende 
los aduares de Said, Naudona y Sidasmar, 
distancia media siete kilómetros, con 4,000 
infantes y 150 caballos. 
Todas estas kábilas están armadas con 
Remington, dando un total de 7,700 infan-
u s y 750 caballos. Sas circunstancias son 
hoy bien conocidas. 
A UNA JORNADA DE M E L I L L A . 
Kábila de IJenibuyafar, con la de Neo-
bram, á dieciocho kilómetros, con 4,500 
hombres do guerra. Son valientes y están 
bien armados. 
Kábila do Bonisidel con los aduares de 
Suaban y do Iral, á 15 kilómetros con 4,500 
infantes y 300 caballos. 
Kábila de Bonifuror, á28 kilómetros, con 
2,500 infantes y 100 caballos. 
Kábila de Eubdassem y Emtalsa, á 40 k i -
lómetros, con 12,000 hombres do guerra, 
una mitad á caballo. Los indígénas de es-
tas kábilas son verdadoramente feroces. 
Kábila de Benisaid, á casi igual distan-
cia que la anterior, con 0,000 hombres ar-
mados. 
La mayoría de estas kábilas tienen ma-
yoría do armamento llómington, algunos 
Berdam y fusiles de pistón. Son, en gene-
ral, feroces y fanáticos. 
A DOS JORNADAS. 
Kábila de Bebdana, con 0,500 infantes y 
1,350 caballos. Son valientes, nobles y de 
buen corazón. Todos tienen Remington. 
Idem do Temzana con 1,100 y 400 res-
pectivamente. 
Idem de Beniquirel con 3,000 y 100. 
Idem de Benibuijú con 2.500 y 1,000. 
Idem de Mujayabuó con 2,000 y 2.000. 
Idem de Benibusgo con 3;000 y 2,000. 
Estas kábilas, como las anteriores, tienen 
en su mayor parte armamento moderno. 
A TRES JORNADAS. 
Kábilas do Benisnasseur, las más fuertes 
y guerreras del Riff, forman 16 kábilas dis-
lintas que llegan hasta la frontera argelina. 
Tienen casi todas fusil Rémington y pueden 
reunir para la guerra 12,000 hombres á pie 
y 8.000 hombres á caballo. Aunque con la 
ferocidad propia del rifoño, son algo más 
nobles y caballerescos. 
_ Kábilas do los Araibis: guerreros tam-
bién, pero no caballerescos como loa ante-
riores, viven mucho del robo y reúnen con 
regular armamento moderno, unos 1,500 in-
fantes y 3,500 caballos. 
Kabila de Elgada, es bastante rica por el 
mucho ganado que posee y puede reunir 
4,500 hombres, mitad bien armados. 
Kabila de Igarvien, que algunos llaman 
Riff, de gran extensión, son muy ladrones y 
ricos en ganado lanar y caballos. Pueden 
reunir 10,000 hombrea bastante bien arma-
dos y casi todos á caballo. 
Kabila de Bocoya, con 4,500 hombros 
bien armados. Está cerca de Alhucemas. 
Kábilas que rodean á Tarfeslt, punto es-
tratégico de gran importancia. Reúnen en-
tre todas unos 15,000 hombres medianamen-
te armados. 
Kabila de Uriet, fabrica gumías de gran 
fima y puede disponer do 4,000 hombres, 
con algunos Remington. 
Kabila de Boni-Tussin, gente muy pobre, 
viven casi bajo tierra, apenas hay armas 
modernas, abundando las espingardas, pero 
pueden reunir unos 10,000 hombres. 
Kabila de Beni-Sitam, rica en ganado. 
Pnedo i-eunir 5,000 hembres. 
Kabila de Emtina, no lejana do Alhuce-
mas, que con la de Mortaza reúnen 3,500 
iiombres, casi todos con Remington. Está 
cerca del Peñón. 
Kabila de Ben-Hamet el-Tarquíu: muy 
salvajes, tienen mucho ganado y poseen al-
gunos Remingtons. Pueden poner en armas 
unos 0,500 hombres. 
A cuatro jornadas. 
Kabila do G-uorinaga, la más fuerte, al 
decir de los rífenos, de todas las que por a-
quella parte hay en el Riff. Muy rica en 
pastos y ganado lanar, puede reunir unos 
40,000 hombres á pie y 10,000 á caballo. 
Tiene algún armamento moderno. 
Kábilas del Braus. Son éstas bastantes 
en número y ocupan gran extensión de te-
rreno, llegando casi hasta cerca de Fez. 
Cerca de un pueblo de esta kabila, llamado 
Ain-Lassen, está el lago de mercurio de que 
hicimos mención en uno de nuestros últimos 
artículos. Son kábilas ricas y pueden po-
ner en pie do guerra unos 8,000 hombres. 
Kabila de Mekinaza, cerca de Teza, muy 
rica en ganados. Reúne 1,600 hombres de 
guerra. 
Teza, punto el más estratégico de todo 
Marruecos, plaza fuerte á su manera, nudo 
de los valles de Sebú y del Muluya, tiene 
por guarnición un bajá con 600 moros de 
rey. En la ciudad y alrededores pueden 
reunirse hasta unos 4,000 hombres arma-
dos. 
Kabila de Braus-Tassen: son idénticos en 
pobreza y manera de vivir á los Beni-Tus-
sin. Con muy poco armamento nuevo, fusi-
les de pistón, pueden poner unos 8,000 hom-
bres en pie de guerra. 
Kabila de Beni-Sibel: país muy rico, a-
bundante ganado y excelentes caballos, 
suelo feraz; pueden armar 4,000 hombres á 
pie y 6,000 caballos. 
Kabila de Beni-Seker: país abundante y 
rico en cereales y ganados; presenta ade-
lanto sobre los demás; la gente no es tan 
feroz y cuento con 6,000 guerreros. 
Kabila de Ben Sabur: país muy fértil, 
cerca del fanático Chechouam; en esta ka-
bila hay bastantes fusiles modernos y pue-
den poner 10,000 infantes y 2,000 caballos. 
El territorio es extenso. 
A cinco jornadas. 
Kabila de Magayesa, bastante rica en ga-
nado y puede reunir unos 5.000 hombres. 
De ellos cerca de 4.000 á caballo. 
Kabila de El-Jahama: á pesar de ser r i -
ca en territorio, los habitantes son ladro-
—¡Siempre seremos buenos amigos! 
E l comandante Br ia rd evitaba toda 
manifestaciónj pero al notar la manera 
que tenía de morderse el bigote, se 
comprendía qne el matrimonio no era 
de su agrado. 
—¡Mil millones de bombas!. . . . 
Hubiera preferido qne fuese Fernan-
do el novio, pues por lo menos era d é l a 
familia, 
Durivel , el comerciante en pieles, 
participaba de la misma opinión. 
—¿Ya es tá convenido?—preguntó á 
su amigo Saint Clair. 
Este contestó: 
—¿Qué quieres que yo le baga? Es 
cosa de las mujeres. 
E l jefe de negociado era de los nues-
tros. 
E l matrimonio le era indiferente. 
No tenía in terés más que por los ban-
quetes qne veía en perspectiva. 
E l calaverilla de Gas tón Dur ive l se 
alegraba. 
Digamos por qué. 
Fernando era ant ipát ico, le fastidia-
ba y le humillaba, con su manía del 
trabajo y con su gravedad de magis-
trado. 
No se mordía la lengua para decirlo. 
Ahora que el sitio estaba ocupado, pre-
ciso le sería largarse. 
F a b i á n Durivel , su padre, el nota-
rio, se levantó con intención de ha-
blar, 
( ias tón entonces comenzó á dar enór-
gieameuto ea el plato m CUQOTQ* 
nos on grado superior, y aunque mal arma-
dos, en cambio pueden poner 7.000 hombres 
á caballo casi todos, como sucede con todas 
estas kábilas que casi están en la llanara. 
Kabila de Xafrata: tierra pobre, pero 
pais rico en caballos y camellos. Puede po-
ner también á caballo unos 6,500 hombres 
en pie do guerra. 
Kabila Ain-Medina: país muy montuoso 
gente pobre, gran abundancia de ganado 
vacuno. El territorio es extenso y en él 
pueden ponerse en armas unos 16,000 hom-
bres, todos con espingardas. Son muy la-
drones. 
Kabila de Ain-Mosa-Barna: país muy 
montañoso, pobre de tierra, pero con mucho 
ganado. La gente es de la mas salvaje del 
Riff; llevan el pelo largo como las mujeres, 
feitándose sólo la parte anterior. Forman 
como tres tribus y pueden poner en armas 
como 20.000 hombres, todos con espingar-
das. 
No extendemos mas allá este trabajo, 
pues ya saldría de los limites del Riff. Da-
tas recogidos con referencia á noticias de 
comerciantes judíos y de exploraciones aún 
no conocidas, están comprobados en todo 
lo posible. 
Resumiendo las cantidades antes citadas, 
tendremos: 
Infantes Caballos. 
Kábilas limítrofes á Melilla 7700 
Kabila á una jornada 23500 
Idem á dos jornadas 18000 
Idem á tres jornadas 74500 
Idem á cuatro jornadas... 81600 







Total 241400 68000 
241400 infantes y 68000 caballos, que vie-
nen á sumar mas de 300,000 hombres, cons-
tituyen un ejército muy respetable. Siendo 
en el Riff la gente apta para cogerlas ar-
mas una tercera parte de la total de po-
blación, puesto que desde 15 á los 60 años 
todos son guerreros, da cerca de millón y 
medio de habitantes, que es lo que viene á 
tener el pequeño Atlas. 
Concediendo bastante á la exageración 
oriental y aunque redujéramos á la mitad 
lo consignado á aun de esta mitad otra pa-
ra los que no estuvieran conformes con la 
guerra, siempre quedarla caso de acudir las 
kábilas á la guerra santa, un contingente 
de 60,000 hombres á pie y 16,000 á caballo, 
para los cuales, guerreros do toda la vida, 
valientes y fanásticos, y no mal armados, 
son necesarios mas de los 10,000 de que se 
habla, si la victoria ha de ser segura. 
SUSCRIPCION 
d favor de las víctimas de la catástrofe 
ocurrida en Santander el dia 3 de no-
viembre de 1893. 
COMÍSION EJECUTIVA MONTAÑESA. 
ORO PLATA BTBS. 
Ps Cs. Ps. C8. PT 
Suma anterior 
PRIMERA ENTREGA 
de lo recaudado por la 
comisión de San Feli-
pe, compuesta de don 
Antonio Caviedes, don 
Santiago Blanco y don 
Antonio Martínez. 
Da la lista anterior 42 80 
Señores: 
4601 60 1136 65 1 60 
20 
Francisco l i ico. . . 1 
Jonson 2 
Ildefonso Bosque. 1 
Apolinar Sótelo.. 21 
Dependientes del 
Sr. Sotelo 14 . . 
Francisco Várela. 10 60 
José Pego 5 30 
Earique Diaz 53 .-
Victoriano Barre-
na 5 30 
Faustino López.. 10 60 
Manuel Jonson... 5 
José Fernández y 
C? - 2 .. 
Miguel V i l a . . , — 1 . . 
Manuel ümiquia- 2 . . 
Gabriel Rameutol. 2 
Celestino Sampere 1 . . 
P J 2 
Blías F.'Casona" 5 30 
H. Marüucz 2 
Manuel Otero 1 . . 
Maximino Cesárea 5 
Francisco Herrera 10 
Juan Pascual 10 
Daniel Abad 10 
Aniceto Islas . . . . 3 
Montauc y C'.1.-.. 4 
Francisco G. Váz-
quez 
José García 1 




Pedro Palicie 5 
Sevenauo Gutié-
rrez 2 . . 
Manuel Rico 2 
Francisco López.. 4 . . 
Kamén Gainba 1 . . 
Asiático Cbon-
Cbou 50 
Felipe Saenz de 
Calahorra 1 --
Emilio Lancís 40 
J. S. López 1 
Rosendo de la Pe-
Da 10 60 
G regorio de la Ve-
ga. . . . 5 30 
Domingo Suárez.. 50 
José Blanco 50 
Gregorio y Juan.. 4 . . 
Francisco Alvarez 5 30 
Gunérrez y Alva-
rez 1 






Pereda, Palacio y 
C? 
Lange, Leonhard 
y C? 26 
Vülaverdey C?.. 10 
Nicolás Martínez. 3 
Juan Noguer 5 
Señora de D. An-
selmo López... 1 
Pablo Costa 5 
C. de Beck 10 
Hidalgo y C'}. . . . 21 
Miró y Otero 10 
Vionet y C!.1 10 
Florentino Sán-
chez 10 
R. Tniffin y Her-
mano 10 
Pedro Pelicie 10 
M. Rniz y C:.1.... 3 
Guillermo Elmaus 2 
José López 1 
21 20 
567 35 
La cantidad de $567- 35 
cts. ha sido recibida co-
mo sigue 
SEGUNDA ENTREGA 
de lo recaudado por la 
comisión de San Fe-
lipe: 
4565 35 92 10 
Señoree: 
Julio Ji Hoclects. 









Stein y C* 
Ricardo de Castro 
Bernardo Perreol, 
Juan Suriol y O . 







1 . . 
1 . . 
5 . . 
2 . . 
3 .. 
5 . . 
6 . . 
1 . . 
1 . . 
1 . . 
56 75 5.066 95 1.225 65 170 
( Continuará J 
—¡Silencio!— exclamó. — ¡ E l ilustre 
autor de mis días va á pronunciar un 
speech! 
E l notario lanzó una mirada de re-
convención á su heredero. 
—Propongo dijo levantando su copa 
—que bebamos por la prosperidad de 
los jóvenes esposos.... Todo lo reú-
nen, juventud, hermosura, fortuna 
Bebo, pues, por su felicidad. 
E l brindis no tuvo gran asentimien-
to. 
Indudablemente aquel matrimonio no 
era del gusto de toda la familia. 
La cosa era visible. 
Sin embargo, todos levantaron sus 
copas. 
La oposición carecía de vigor. 
E l dueño de la casa lo comprendió 
tal vez; pero salvo la s i tuación hacien-
do una seña á su mujer. 
La dócil y sumisa Mati lde l evan tó la 
sesión diciendo: 
—¿Yamos á dar una vuelta por el 
parque? 
Era una orden para levantarse de la 
mesa. 
E n un abrir y cerrar de ojos el come-
dor se quedó desierto. 
Antes de abandonarle el sustituto, 
tuvo un momento de valor. 
—Blanca,—dijo con mal asegurada 
voz—tengo que hablaros. 
La joven ahogó un suspiro. 
i^Sería ella por ventura la desconoci-
da á quien su primo adoraba? 
M & M w m vez destle k m ® a i g w a , 
N O T I C I A S C O M E R C I i L E S . 
Por la Secretarla del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 17 de noviembre, 
Mercado: abatido. 
Centr í fugas , polarización 96, vende-
dores á 3^ cts. costo y flete. 
Mercado de Londres, flojo. 
Azúcar remoladla, 88 análisis, 12.9. 
Jimia de Obras del Puerto 
de la Habana. 
Por la Contaduría de la misma recibimos para en 
publicación el siguiente resumen de los Ingresos y 
G astos del mes de agosto de 1893. 
INGRESOS. 
Agosto 19 Saldo del mes de 
julio anterior $77639 47 
Subvención del Estado, mes 
de abril 25C0 00 
Total. $ 80139 47 
GASTOS. 
Inspección de Go-
bierno y atenciones 
pendientes de pago. 
Comisiones 
Saldo: Efectivo en Londres 
para el nuevo tren 
de limpia $ 
Anticipos ájustificar 
Existencia en Tesorería.. 







Total igual $ 80139 47 
Habana, 11 de noviembre de 1893.—El Secretario-
Contador, Jnan Aníoriio Caslillo.—Vto. Uno.—El 
Presidente, liicardo Maya. 
J U I C I O S ORALES, 
Sección Ia 
Contra el pardo Quintín Rodríguez por 
homicidio, Ponente: Sr. Pagós. Fiscal: se-
ñor López. Defensor: Dr. González Sarrain. 
Procurador: Sulís. Juzgado del Pilar. 
—Contra D. Domingo Fernández Abas-
cal por estafa. Ponente: Sr. Fonts- Fiscal: 
Sr. Ortiz. Defensor Ldo. Martínez (D. Ce-
cilio). Procurador Pereira. Juzgado de Be-
lén. 
Secretario: Ldo. La Torre. 
d ías , desde que tuvo que decidirse, lo 
hab ía pensado. 
La misma preocupación de Fernan-
do hubiera sido una revelación comple-
ta, si la joven no estuviera muy preo-
cupada con otras ideas y otros pensa-
mientos. 
iPero la pas ión es siempre egoísta! 
Blanca t en ía grabado en el corazón á 
su elegante vecino y no se ocupaba de 
los demás . 
Y además si Fernando la hubiera 
amado verdaderamente, si pensaba en 
ello desde muchoT tiempo antes, ¿quién 
le impedía haber hablado? ¿Porqué in-
comprensible timidez no confesaba su 
pasión? 
¿No ten ían bastante intimidad para 
confiarse sus secretos1? 
A s í es que se ex t r añó de la petición 
y del tono suplicante y profundamente 
triste; con que fué hecha. 
Sin embargo, contestó con su gracia 
habitual: 
—Ya os escucho. 
Y sin cumplidos se cogió del brazo 
de su primo, juntos pasaron por entre 
los grupos de sus parientes y se inter-
naron por una avenida de cedros. 
—¿Quó tenéis que decirme? — 
—¿De modo p r e g u n t ó Fernando?— 
que ese matrimonio es tá decidido? 
—Ya lo v e i s — 
—Dios es testigo de que solo deseo 
vuestra felicidad — 
(8$ m t i n u a r á j , 
DÍA 17. 
Se acordó se anuncie nuevamente la 
subasta del derecho de vender comidas 
en la Eeal Cárcel por el precio de 180 
pesos. 
Se acordó que el Asi lo de San José 
y Eastro menor adquieran en plaza la 
lefia á r azón de 75 centavos el caballo, 
y se destinen cien pesos á la Cárcel al 
propio objeto. 
Se t r a t ó de la proposición de D. Pau-
lino Alvarez de hacer la inscripción en 
el Registro de la Propiedad de todos 
los censos del Municipio, y se acordó 
se haga la inscr ipción abonándose 25 
pesos por los capitales de censo que DO 
excedan de cien pesos y 50 pesos por 
los que pasen de dicha cantidad, ex-
cep tuándose de la inscripción los cen-
sos del Acueducto; en el concepto que 
los Letrados e x a m i n a r á n los títulos 6 
escrituras que no consten de los libros 
de la antigua a n o t a d u r í a de Hipote-
cas. 
Se acordó se proceda por adminis-
t ruc ión á la pro longac ión del ramal de 
cloaca de la calle de San Joaquín en 
J e s ú s del Monte. 
Se acordó la apertura de la calle de 
Fernandina en el tramo de las de la 
Quinta á Crist ina. 
Se acordó aprobar el pliego de con-
diciones facultativas y económicas pa-
ra la subasta del adoquinado de la cal-
zada de Cristina, y que el plazo para 
empezar la obra sea de dos meses. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
ACUERDO. 
El Tribunal pleno de esta Audiencia ac-
cediendo á la invitación del Grobiorno Ge-
neral, ha recomendado á los fimcionarios 
del orden judicial que contribuyan con un 
día de haber para las faerzas de mar y tie-
rra en las operaciones de Melilla. 
r . ICENCIA. 
La Sala de Gobierno ha concedido al 
Procurador de esta Audiencia D. Gregorio 
Solis, dos meses de próroga en la licencia 
que por enfermo disfruta. 
I N F O R M E . 
La misma Sala ha acordado se informe al 
Ministerio de Ultramar que no procedo la 
caducidad del oficio que sirvió el procura-
dor de los Juzgaclos de esta capital D. Es-
tanislao Saiz. 
SENTENCIAS. 
Por la Sección Primera de lo Criminal se 
han dictado los siguientes fallos: 
Condenando á Vicente Cao á la pena de 
cuatro meses y un diado arreato mayor, por 
hurto. 
—Condenando á Eomualdo Regalado y 
Rodríguez á tres meses y un día de igual 
arrosto, por hurto á D. Perfecto J. Molano. 
—Condenando á Roberto Molina y Eche-
mendía por hurto, con las circunstancias a-
gravantes de grave abuso de confianza y 
doble reincidencia, á dos años de presidio 
correccional. 
—Condenando á D. Jacinto Cepero como 
autor del delito de estupro, á dos meses y 
un día de arresto mayor, indemnización á 
la ofendida en concepto de dote con la can-
tidad de cinco mil pesetas, al reconocimien-
to de la prole y á su manutención con la 
cantidad de cien pesetas mensuales-
Condenando á Francioco Viza Villandan-
go á tres años y siote meses de prisión co-
rreccional por abusos deshonestos. 
—Condenando á D. Antonio M. García 
Rodríguez por hurto á D. León Bravo, á 
dos meses y un dia de arresto mayor. 
—Absolviendo á D. Ceferino Argudin, 
D. Francisco Hernández y D. Agustín S. y 
Vila, en causa que se le seguía por supues-
to delito de falso tes'imonío. 
La Sección Segunda también ha dictado 
los siguientes fallos: 
Condenando á D. Antonio Ponte y Ta-
beada á la pena de cuatro meses y un dia 
de arresto mayor por estafa. 
Condenando al moreno Ensebio Jarami-
11o por hurto en el establecimiento El Sui-
zo á un mes y un dia de arresto mayor. 
—En la causa seguida contra el moreno 
Tomás Mazorra por humicida de D. Ro-
mualdo Cruz, la Sección Extraordinaria ha 
dictado sentencia condenándolo como au-
tor del referido delito á la pena de doce 
años y un dia de reclusión temporal ó in" 
demnización de cinco mil pesetas á los he-
rederos del interfecto. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
Sala de lo Civi l . 
Apelación establecida en los autos segui-
dos por Da Justa Trujíllo contra los here-
deros de D. Manuel R >drlguez en cobro de 
pesos. Ponente. Sr. Prieto. Letrados: Lds. 
Castro, Duque de Heredia é liflesjas. Pro-
curadores: Mayorga, VaiUós y Tejera. Juz-
gado del Cerro. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
SHBÍ 
Seoción 2" 
Coatra I). Rafael üsatorrc Perdomo par 
violación de preceptos. P< nento: Sr. Aatu-
\ ^ dillo. Fiscal; Sr. Mora. Defensor: Ldo. Me-
sa y Dominíruez. Frocurador: Sterling. Juz-
gado do la Catedral. 
Coutra D. Cristóbal Fuentes y otro por 
provocación á la rebelión, Ponente: señor 
Pardo. Fiscab Sr. Felez. Defensores: Dr. 
Zeqaoira j Ldo. Mesa. Procuradores: Stor-
IÍUÍ; y Villar. Juzgado del Centro. 
Secretario: Ldo. Chavez. 
ADUANA S E L A HABANA 
2EOAUDÁOIÓK. 
Pesos. Cts. 
Día 17 de noviembre S 41.762 72 
CEOHICASJ^ROPEAS. 
A U S T R I A - H U N G I - K I A . 
Viena, 20 de noviembre. 
El Roichsratli comenzó sus tareas, 
hace una semana, do una manera que 
tuvo muclio de teatral. Todo el mundo 
esperaba una sesión borrascosa, y esta-
b i preparado para ella, y el píiblico 
ávido de emociones acudió con seme-
jante creencia á la sesión. Pero el Go-
bierno so presentó ou la Cámara con 
un proyecto de ley modificando el 
régimen electoral en Austria, merced 
al planteamiento del sufragio. F u é 
esta, como digo, una verdadera sor-
presa, porque ¿quién hubiera podido 
imaginarse, hace algunos dias, que na-
die se atreviera á llevar, para su dis-
cusión, semejante reforma política? E l 
Gobierno ha significado que se hacía 
eco de la voluntad del Monarca, que-
riendo acallar el principio do agitación 
en favor de la igualdad del sufragio 
que se hace sentir. Pero si el primer 
ministro, conde de Taafe, ha tenido el 
talento de convencer al Emperador de 
de la oportunidad de una medida que 
en la situación en que se encuentra la 
monarquía austro-húngara, libra el te-
rreno político de los peligros que puede 
suscitar una agitación de los partidos 
democráticos en favor de esos sistemas, 
le ha faltado la previsión de obtener el 
asentimiento de los jefes de todos los 
partidos, y se encuentra en una sitúa 
ción bien difícil. Desde luego los jefes 
del partido Conservador han declarado 
que no votarán esta reformaj y al igual 
que ellos, los Polacos la combaten, en 
el supuesto de que esa reforma solo 
tiende á favorecer á los socialistas y á 
los radicales. Igual resolución ha adop-
tado el partido Liberal Alemán. 
Este grupo ha declarado que la me-
dida adoptada por el Gobierno amena-
za seriamente los derechos políticos de 
la clase media y de los campesinos, y 
sobro todo, del pueblo alemán. í í o so 
opone á la reforma de la ley electoral, 
extendiendo el derecho del sufragio, 
pero quiere que se aumente el número 
de los representantes, de manera que 
se hallen garantidos los intereses legí-
timos de la clase media do las ciudades 
y de los campos. Y acuerda solemne-
mente demostrar su indignación contra 
los procedimientos del gobierno y com-
batirlos. Los Polacos, con la excepción 
del diputado Lewako-wski, acuerdan por 
unanimidad, que sin condenar en prin-
cipio la idea de una extensión del su-
fragio, no están conformes con el pro-
yecto del gobierno, así bajo el punto de 
vista del interés del Estado y do la 
política actual, como en relación con 
los principios que el partido sostiene. 
Cuanto á los Conservadores, sin opo-
nerse tampoco á una extensión equita-
tiva del derecho del sufragio, declaran 
que el proyecto actual es inaceptable 
en interés do la Monarquía y de los 
países que la constituyon. A estas tres 
declaraciones, igualmente hostiles, se 
agregará sin duda, en análogo sentido, 
la de los Lores. Es, pues, seguro que el 
proyecto ministerial no será ley ¡con el 
concurso do los actuales representan-
tes. 
En su vista, ¿qué resolución adopta-
rá el conde do Taaffel Según las con-
versaciones que ha sostenido con di-
versos personajes y quo se han hecho 
públicas, dentro do tros dias presenta-
rá en primera lectura su proyecto á la 
Cámara. Como todos los partidos han 
hecho conocer su criterio y la resolu-
ción que han resuelto adoptar, bas ta rá 
una sesión para que los acuerdos se 
hagan constar de una manera solemne. 
Una vez esto, al siguiente día (el mar-
tes 24), aparecerá en el diario oficial el 
decreto de disolución del Reicbsrath. 
Pero esta suposición es tá desmentida 
por los hechos. Hoy mismo han llegado 
áBuda-Pest los condes de Kalnoky y 
de Taaffe, llevando al Emperador la di-
misión del ministerio. Los ha acompa-
ñado en su viaje el Presidente de la 
Cámara, Mr. Chlumetzky, el cual ma-
nifestó al Soberano que renunciaba á 
su dignidad de Presidente del Parla-
mento y que se retiraba do la política á 
cansa del estado de cosas creado por la 
reforma del sufragio» Dice un telegra-
ma quo so acaba de recibir, que el Em-
perador dió á M . Chlumolzky la segu-
ridad de qne no pretende imponer al 
país la reforma, y quo había dado su 
consentimiento al proyecto, porque el 
Gobierno le aseguró que esto no cam-
biaría la situación relativa de los par-
tidos políticos, en vista de lo cual que-
dó retirada la dimisión. También ha 
perseverado en la suya el conde de 
Taaffe, conviniendo en no oponerse á 
la comisión parlamentaria introduzca 
en el proyecto reformas importantes. 
Tampoco perseverará en su proyecto 
de disolución del Beichsrath, si éste 
rechaza la reforma del sufragio. Lo 
único que le hará perseverar en ella 
será la negativa de la Cámara á san-
cionar el estado de sitio en quo fué do-
c/arada Praga y que es objeto de dis-
ensión en Jos momentos actuales. Espe-
remos, pues, los sucesos por venir. 
Y para ilustrar esta cuestión del su-
fragio acudamos al cuadro del resulta-
do probable que obtendría la reforma, 
en el caso de ser aprobada, bajo la fe 
de los cálculos hechos y publicados por 
el Dr. Max Menger. Según esos cálcu-
los, los Liberales, que tienen hoy en la 
Cámara ciento diez miembros, queda-
rán reducidos á cuarenta, mientras que 
los Socialistas desde la primera eleo 
ción alcanzarán cincuenta. Los Vio-
jos-Tcheques quedarán completamente 
aniquilados como partido. L o s J ó v e -
nes-Tchequos perderán, en beneficio de 
los Socialistas, algunos asientos, pero 
obtendrán todos lo.s de los Viejos-Tche-
ques y buen número de los de los Ale-
manes. Los A n t i semitas, que suman 
Veinte, quedarán reducidos á la mitad 
0o ese número. Los Polacos, cuya ma-
yoría pertenece á la nobleza, perderán 
jmichos asientos, que ganarán indivi-
duos de la clase media y campesinos 
polacos y ruthnanos. E l proyecto de 
ley da un aumento de tres millones y 
medio en el número de los electores, 
pero deja subsistente el de los repre 
sentantes actuales. 
Verdaderamente, no es difícil imagi-
nar la lucha enconada que resul tará de 
este cambio y la suerte reservada al 
Austria alemán en un parlamento cu-
ya mayoría absoluta se componga de 
Jóvenes-Tchequos y Socialistas. 
# 
* « 
El Emperador presidió hace pocos 
dias, cerca de Inspruck, el monumento 
erigido á la memoria de Andreas Ho-
fec, el célebre defensor del Tyrol con-
tra las armas del primer Napoleón, ma-
nifestando en ese acto su satisfacción 
por hallarse en presencia de su querido 
pueblo del Tyrol y del Vorarlberg, cu-
ya inquebrantable fidelidad ha tenido 
ocasiones repetidas de conocer desde 
los primeros anos de su vida. E l So-
berano quiso que le fuesen presenta-
dos los descendientes del gran patrio-
ta, de quien conserva tan grata memo-
ria la casa de Hapsburg. E l entusiasmo 
da los leales campesinos de las cerca-
níis dió á la fiesta un carácter íntimo. 
64 un priaoipio se temiO que llegase ^ 
turbar esta fiesta alguna nota discor-j " M i ilíwZaía es venezolana. E l prólo-
dante; pero afortunadamente "pasó la go del drama pasa en el muelle de La 
Guaira (Venezúelá); el primer acto en 
una casa-quinta al lado de Masnou 
nube", como dicen en una zarzuela 
aplaudida en España . Y no faltaba 
razón para abrigar estos temores, por-
que en aquella provincia, como en ca-
si todas las que constituyen el podero-
so imperio austro-húngaro, existen pro-
fundas y no extinguidas querellas de 
raza: el Trcntino italiano no se aviene 
á hallarse unido al Tyrol alemán, pero 
la crisis no resulta tan aguda en los 
vallos de Trente, de Ala y do Rovere-
do, como en otros lugares de la fron-
tera, como por ejemplo, en Triestre, 
donde las pasiones irredentistas se ha-
llan en extremo excitadas. Los italia-
nos de esas provincias, á pesar de la 
alianza de su nación con los dos impe-
rios germánicos, se lamentan amarga-
mente de formar con los alemanes de 
Inspruck una sola provincia y de 
constituir una minoría en la Dieta tiro-
lesa, razón por la cual, y á causa tam-
bién de no habérsele otorgado la auto-
nomía del Trientino, abandonaron so-
lemnemente la asamblea, sacudiendo, 
como Sau Vicente Porrer, al dejarla, el 
polvo de sus zapatos. Esto no obstan-
te, los pseudo-autonomistas del Tren-
tino, á la llegada del Emperador, per-
manecieron tranquilos en sus casas, y 
si por acaso sus delegados hicieron lle-
gar sus quejas á oidosde Francisco 
José , nadie se ha apercibido de ello y 
el mismo Soberano no ha dado trazas 
de conocerlas, n i revelado intención al-
guna de darles el remedio que preten-
den. 
E l Emperador, aclamado con entu-
siasmo por los tiradores del Tyro l sep-
tentrional y meridional, quo desfilaron 
ante Su Majestad Cristianísima, mar-
chó una vez inaugurada la es tá tua del 
patriota de 1809 á Hof burg, a fin de 
presidir la inauguración del t iro regio-
nal. E l Soberano, respondiendo á las 
palabras que le dirigió el vencedor en 
este torneo de la destreza, manifestó 
que esperaba que en los dias del peli-
gro para la patria los tiradores del Ty-
rol y del Vorarlberg seguirían la con-
ducta nobilísima de sus padres, consa-
grando con valor y denuedo su sangre 
en defensa de la Corona y el Imperio. 
Esas palabras provocaron un entusias 
mo indescriptible y gritos de ¡Rocli! 
¡Ev-viva! entre los concurrentes; en 
tusiasmo y gritos que parecen haber 
sellado la alianza de ese pueblo con 
el querido Monarca. 
M . 8. 
LA JURISDICCIÓN DE GUERRA. 
Con este tí tulo ha publicado en esta 
ciudad el Teniente Auditor de Guerra 
D. Ramón Méndez y Alanis, un libro 
de 910 páginas en cuarto mayor, de 
suma utilidad para todos los que se de-
dican al estudio de la jurisprudencia y 
al ejercicio de la abogacía; y muy espe-
cialmente para los militares, pues con-
tiene la obra del Sr. Méndez toda la 
legislación de uso constante en los t r i -
bunales del Ejército y numerosos apén-
dices y formularios para las actuacio-
nes en dichos tribunales. 
Contiene además el libro, numerosas 
notas, comentarios y referencias su-
mamente útiles por su claridad y por 
el método con que es tán expuestas, pa-
ra conocer á la par que la legislación 
militar la jurisprudencia establecida 
por el Consejo Supremo de Guerra y 
Marina. 
E s t á dividida L a Jtirisdieoión de 
Guerra cu tres partes. Pigurau en 
la primera, entre otras disposicio-
nes legales, la^ Constitución del Es-
tado, las leyes de asociación, reunión, 
imprenta, orden público, uso de armas, 
el convenio entre E s p a ñ a y los Es-
tados Unidos para determinar los t r i -
bunales que, según los casos, deben 
juzgar á los ciudadanos americanos y 
españoles, respectivamente, etc. 
Se publican en la parte segunda el 
Código penal y la ley de procedimien-
tos militares, la Ley constitutiva del E-
jórcito, el Reglamento de la Guardia Ci-
v i l , Orden Público y Voluntarios, y la 
artilla del primero de esos cuerpos, nu-
merosas sentencias del Tribunal Supje-
ino de Justicia y del Consejo Supremo 
deGuerra y Marina, resúmenes de los 
convenios iuternacionales para el cum-
plimiento de exhortes y extradición de 
criminales, y otras disposiciones análo-
gas; y por fin, en la tercera parte se 
insertan con el Código Penal Civil , ta-
blas demostrativas de la duración de 
las penas, según sus grados, en ambos 
Códigos, la Ley sobre represión del 
bandolerismo, la de aplicación de la 
gracia de indulto, y los formularios pa-
ra la sustauciación de los procedimien-
tos militares. 
E l método con que se exponen tan 
múltiples materias, y las disposiciones 
aclaratorias y comentarios de que van 
acompañadas, á la par quo demuestran 
en el Sr. Méndez un profundo conoci-
miento de la ciencia jurídica, harán 
que su libro sea acogido con aplauso 
por los que se dedican á las labores 
forenses y por cuantos se hallen en el 
caso de intervenir en asuntos jurídicos 
de índole militar. 
JESOS. 
UNA SEÑORA LESIONADA 
En la tardo de ayer fué asistida por el 
Dr. Romero Leal, Director do la Estación 
Sanitaria de los Bomberos Municipales, la 
señora D" María Josefa del Valle, vecina 
déla calle de Compostela núm. 91, de una 
herida de pronóstico menos grave, en la 
sien derecha. Dicha lesión se la infirió ca-
sualmente al caerse de uua silla, donde se 
había subido para darle cuerda á un reloj. 
El celador Sr. Vallina, dió conocimiento 
de ese hecho al Sr. Juez de Guardia. 
MERITORIO SERVICIO 
En la madrugada de ayer, ocurrió un 
principio de incendio en uno de los sótanos 
del hotel "Telégrafo", calle del Prado es-
quina á Neptuno, siendo apagado por los 
Empleados de la Estación Central de los 
Bomberos del Comercio, Sres. Carol, Váz-
quez, Aguilera y Alcaizal, quienes empata-
ron uná manguera : i la cañería de la caja 
del Canal de Albear que existe la calie 
de Neptuno esquila, & C > ¡.-alado. 
Este servicio Lié prestado sin quo ñinga 
no de los huéspedes do la casa se entera 
ra de lo ocarrido, por lo que merecen un 
cumplido elogio, los señores que tomaron 
parte en tan meritorio servicio. 
POLICIA M U N I C I P A L . 
Los guardias Municipales números 24 y 
88, condujeron á la Celaduría de Atarós al 
conductor del coche número 955, por haber-
les faltado do palabras. 
Los guardias números 189 y 33, condujo-
ron á la celaduría de Santo Cristo al conduc 
tor del cocho número 1150, por encontrarse 
sin documentos y haberles ;desobedecido. 
—Los guardias números 143 y 203 condu-
jeron á la Sanidad de Bomberos Municipa-
les y después á la celaduría de San Fran-
cisco á los menores D. Julio Herrera y Me-
nendez y M0 Severino Quin y Gorrín, por 
encontrarlos en riña, habiéndose causado 
ambos contusiones leves. 
—El guardia n? 10, condujo á la cela-
duría de Sto. Cristo á dos individuos, por 
estar en reyerta. 
—Los guardias números 80 y 197, condu-
jeron á la celaduría de Marte, al cochero 
D. Agustín Pérez y al carretonero D. José 
Chavez, por quejarse el primero de que el 
segundo con su carretón le había causado 
averías al cocho que conducía. 
tí 
ANTECEDENTES. — Nuestra inteli-
gente amiga Uva Ganel se ha servido 
enviarnos una bondadosa carta, dándo-
nos pormenores acerca de la obra dra-
mática de esa escritora, "La Mulata", 
que debe estrenar esta nache en Pay-
ret la Compañía del primer actor don 
Leopoldo Burón. Consideramos perti-
nente extractar de dicha carta algunos 
(Barcelona), y los segundo y tercero en 
un palacio de la Ciudad Condal. 
E l tipo de mi Mulata es quizás desco-
nocido en Cuba, en donde la manumi-
sión data desde ayer, como quien dice; 
pero casi corriente en otros pueblos l i -
bres (africanamente hablando) desdo el 
primer cuarto de este siglo. 
Muchas personas suponen que yo 
pinto la Mulata cubana, en comedia jo-
cosa; así me lo han dicho. Puede usted 
asegurar que se trata de un drama rea-
lista, cuyo asunto un si es no es román-
tico (maridaje raro) quizá levante tem-
pestados, aunque la verdad es que no 
ha sido esa la intención mía. 
Escr ibí mi obra el ano 90 en Barce-
lona, para que la estrenara la célebre 
actriz catalana Carlota Mena, y la ad-
mitió el director y empresario del tea-
tro do"írovedades ' ' , D . Antonio Tutau. 
Cuando salí de E s p a ñ a la hice impri-
mir, porque no tenía más que el ejem-
plar que había entregado, y aquí paz y 
después gloria. 
liefleja, pues, el drama mis senti-
mientos añejos, sin presión ejercida por 
mi estancia en Cuba, ni mucho menos. 
Pinto una Mulata de otra tierra, de 
otra raza, y de otra educación y, 
el público dirá." 
PARA LAS PICADAS DE LOS INSEC-
TOS.—Los últimos periódicos cientíti-
eos de Europa, recomiendan como muy 
eficaz para las picadas de insectos, la 
fórmula siguiente: 
Polvo de ipecacuana. 
Alcohol. 
Eter sulfúrico. 
De cada cosa media onza. Se ponen 
sobre el sitio lesionado hilas empapadas 
en dicha solución. Se asegura que ese 
remedio es sumamente eficaz. 
SOCIEDAD ODONTOLÓGICA DE LA 
HABANA.—Esta Sociedad celebra se-
sión pública ordinaria el día 18 del co-
rriente mes, á las 7 de la noche, en el 
local de su Secretaría, calle de Lampa-
ril la, número 74. 
Habana, 17 de noviembre de 1893,— 
E l Vice-Secretario, Adolfo A . de Poo. 
Orden del día: Consideraciones clí -
nicas sobre las carief/ dentales; por el 
Dr. Rivas. 
"Periodontitis expiírcivas'7; por el 
Dr. Pey rol lado. 
CABOS SUELTOS.—Opera que no po-
drá representar en el Gran Teatro, la 
Compañía de Sieni La Africana. 
— A la "Galería Literaria" han llega-
do colecciones de los periódicos festivos, 
de Madrid y Barcelona: La Garicatu-
ra, La Gran Via, Madrid Gómico, L a 
Gamyana de Gracia, Lápiz y Pluma, 
Barcelona Gómica y otros varios. Cada 
ejemplar sólo vale cinco centavos. 
Los TEATROS.—Tacón.— El empre-
sario de fortuna colosal, D . Santiago 
Pubillones, nos comuica quo hoy, sá-
bado, repite sus ejercicios de esgrima 
la Familia De-Arcos, llenando los otros 
números del programa las bailarinas 
Cyrine y Lindsey en sus escenas gim-
nástico-coreográficas. ALa Serpentina, 
de tanto mover los brazos, éstos se le 
han estirado, en solo 30 meses, una pul-
gada y milímetros. 
Payret.—Esta noche la colonia astu-
riana, los periodistas, los literatos y 
todos los amantes de las "bellas letras'7 
están citados para el teatro del Dr. Saa-
verio, dondo se estrena, en función de 
moda, el drama en tres actos y un pró-
logo, La Mulata, original de la conoci-
da escritora aEva Canel".—Nos cons-
ta que el señor Burón ha hecho un buen 
reparto de la obra, ensayándola con es-
mero.—Los chicos de la prensa—esgri-
miendo ¡a porra—¿vengarán picotazos 
de la antigua Gotorraf 
Alhisu. — Como estaba anunciado, 
hoy, sábado, se representa por vez pri-
mera en la actual temporada, la zar-
zuela en tres actos. E l Salto del Pasie-
ga, por las señoras Alemany y Méndez, 
y los señores Tamargo, Morales, Villa-
rreal y demás artistas. Los 7 cuadros 
en quo se divido la obra, se ti tulan: 
El Valle de Pas, La Elección de Nodri-
za, El Reloj de Música, A l Borde del 
Abismo, el Vals del Falso Honor, La 
Fuente de los Avellanos, Infraganti y 
El Día de la Justicia. La función es por 
tandas. 
Guisará buen efecto, desde luego,—la 
música de E l Salto del Pasiego. 
CORRIDA DE TORETES.—Se prepara 
nna para el día 19 de los corrientes, á 
beneficio del aficionado D . Fernando 
Casellas, en la Plaza de Toros de Re-
gla. 
En obsequio del beneficiado, toman la 
fiesta bajo su protección las bellas se-
ñori tas Mercedes O'Farril, María Luisa 
Montalvo y Amparo Ziburu, como ma-
drinas. 
Orden de la función:—Se lidiarán 4 
toretes de la acreditada ganadería de 
D. Lucio Betancourt. 
La llave del tor i l será pedida por el 
conocido joven Pepe 
mercio de Guanabacoa. 
Espadas: D. Fernando Casellas y don 
Gonzalo de Cárdenas; sobresaliente de 
espada, D . Víctor Camacho. 
Banderilleros: Sres. Caula, Caballe-
ro, Gassó, Ramírez, Alvear y el intré-
pido Fernandito Fuero, que las pondrá 
de á cuarta. 
Picadores: Sres. Hernández, Arango, 
Fernández y un conocidísimo aficiona-
do, estando de reserva les Sres. D . E-
duardo Morales y Santiago Me Nenny. 
Puntillero: Marcial Rodríguez. 
Habrá un toro de capeo con premio 
de un centén para el público aficionado. 
La banda de Bomberos de Guanabacoa 
amenizará el espectáculo. 
Precios: Palcos sin entradas $2.—A-
sientos delanteros 25 cts.—Entrada á 
sombra $1.—Idem á sol 50 cts. 
Notas . — Si desgraciadamente se 
inutilizaren uno 0 más diestros, el pú-
blico no tendrá derecho á pedir otros. 
La plaza se abrirá á las dos de la tarde 
y la corrida empezará á las tres y me-
día. Si la corrida tuviera que suspen-
derse antes de empezada, por mal tiem-
po, oportunamente se anunciará. No 
habrá toros de reserva ni banderillas 
de fuego. Las localidades se venderán 
hasta las doce del dih dn Tn cnrrM i en 
los pui.to-x síg.d!«.•!>:.o?: IVbaqurí ía d-l 
café El Niiín'o Mando.—Confitería del 
Cafó de Luz y en ia Dominica de Gua-
nabacoa.—Las localidades no devuel-
tas el día 18 por la noche, se conside-
rarán aceptadas. 
Ecos.—Con objeto de mejorar las 
condiciones del sitio en que estaba es 
Cañedo, del co-
tablecido, el "Colegio de Cirujanos 
Dentistas", que dirige el Dr. D . Ignacio 
Rojas, se ha trasladado á la hermosa 
casa Villegas número 111, donde tam-
bién se encuentra ese facultativo á dis-
posición del público. 
—Hace días se dió cuenta en esta 
sección del triunfo alcanzado en Ma-
drid por el joven violinista matancero 
D . Juan Torroella, en el examen de en-
trada al último año de violín en aquel 
Conservatorio. Pues bien: hoy nos to-
ca añadir que ese estudiante es hijo del 
maestro Torroella; que fué alumno del 
"Conservatorio de la Habana7', que di-
rige el Sr. Blanck, y que fué discípulo 
del profesor Sr. de la Rosa, bajo cuya 
dirección ganó Torroella el premio en 
esta ciudad. 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS. 
—De orden del Sr. Presidente, cito á 
Ud. para que se sirva asistir á la se-
sión pública ordinaria que deberá tener 
efecto el día 18 del corriente, á las sie-
te y media de la noche, en los salones 
de la Real Academia de Ciencias Mé-
dicas, Físicas y Naturales de la Ha-
bana. Habana y noviembre 17 de 1893. 
E l Secretario general, Arturo Q. de 
dejada. 
Orden del día.—1? Algunas consi-
deraciones sobre el masage-por el doc-
tor E. Remírez (trabajo de ingreso),— 
2? Treinta y seis uretrotOCiiaB por el 
¿ D r , J , Diago* 
MODAS PARA EL SEXO FEMENINO.— 
La Agencia de publicaciones de Moli-
nas y Jul í , Rayo 30, nos ha remitido 
el número 303 (2 de noviembre) del se-
manario La Ultima Moda, que reparte 
hoja de dibujos para bordados, pladií 
lias de novela, y, además de los mode-
los que abundan en el rexto, uua sec-
ción titulada: "Los niños y la Moda.'; 
También nos ha enviado la misma 
casa editorial el número 10 da E l Gorreo 
déla Moda, al quo acompañan hojas de 
cifras para bordados y un figurín en 
colores que representa cinco peinados 
diferentes y cinco distintos sombreros 
y capotas para el invierno. En el texto 
trae una infinidad de grabados en ne-
gro, útilísimos en toda casa de fami-
lia. 
NUEVA PLAZA DE REGLA.—La Em-
presa de este redondel, á cuyo frente 
figura el reputado matador de toros 
D. Manuel Hermosilla, está preparan-
do, al lado de dicha plaza, unos es-
pléndidos corrales para los toros que 
se han de lidiar y para que el público 
pueda verlos todos los días, de cuatro 
á cinco de la tarde. 
En las corridas que se darán, figuran 
como matadores los aplaudidos Juan 
Jiménez (a) E l Ecijano y Antonio Es-
cobar {El Boto), todos bajóla dirección 
de Manuel Hermosilla. 
La Empresa ha cedido para las víc-
timas de Santander y los heridos de 
Melilla, el 10 por 100 de la entrada 
bruta. 
La primera corrida tendrá efecto el 
primer domingo después de la llegada 
de los toros, anunciándose oportuna-
mente. 
Los toros son de las acreditadas ga-
naderías del Saltillo y Benjumea. 
A ÚLTIMA HOEA.—Nos han visitado 
el Sr. Facenda, Director del Gran Tea-
tro do Tacón, y el Sr. Lo Monaco Pao-
lo. Agente de la Compañía de Opera 
Italiana, quien ha llegado á esta ciu-
dad con objeto de abrir el abono para 
la próxima temporada lírico-italiana. 
Ambos caballeros nos han comunica-
do que las calandrias y gilgueros del 
invencible Napoleón es tarán en la Ha-
bana el 8 de diciembre, comenzando 
dos ó tres días después las deliciosas 
noches italianas. No olvidarse que ese 
núcleo de artistas nos va á dar á cono-
cer los spartitos IPagliacci jFalstaff , 
el primero de León Cavalho y el segun-
do de GiusoppeVerdi. 'Etlbel canto Q.n 
todos los países cultos es el manjar de 
los paladares refinados. 
NUESTRA OPINIÓN.—Conocíamos ©1 
"Jabón de los Príncipes del Congo'7 
por los famosos anuncios que de él se 
hicieron en La Gorrespondencia, E l L i 
beral, E l Globo y E l Lmimrcial (perió-
dicos madrileños); pero ahora que se 
acaba de recibir en Los Puritanos, San 
Rafael 000 y que hemos tenido ocasión 
do usarlo, emitiremos sobre él nuestro 
juicio, por más que no calzamos muchos 
puntos en lo atañedero á perfumería. 
Cada elegantísima caja de ese pro-
ducto "de los Príncipes del Congo", 
contiene tres jabones períéctamente en-
vueltos en papel de color con rayas 
azules y en otro papel blanco de China. 
Las pastillas son de matiz café con le-
che y no tan sólo perfuman el cútis y 
la piel de las manos, sino que los suavi-
zan librándolos de espinillas y toda 
clase de barros. Ese Jabón compite con 
los de Lubin, Guerlein y demás fabri-
cantes, sien do tal su mérito que no pue-
de anunciarse sino en verso, según ve-
rán los lectores todos los días en la 
sección de Comunicados de este perió-
dico. 
Así se comprende que el dueño de 
Los Puritanos no tenga manos para 
atender á los pedidos que se le hacen 
de Matanzas, Cárdenas y Cienfuogos del 
magnífico y bien envasado "Jabón de 
los Príncipes del Congo." A lo bueno 
le basta ser conocido para echar hon-
das raices. 
DISCURSO AL AIRE LIBRE. — Al t a 
montaña. En la cumbre-un hombre de 
faz uraña.—Bulle al pie de la montaña o 
—una inmensa muchedumbre. 
Febo amortigua su luz.—Reina un 
silencio quo aterra.—Cubre el mar, cu-
bre la tierra—negro y fúnebre capuz. 
De pronto el Sol parpadea,—surge 
un vendaval violento—y la palma se 
cimbrea—impelida por el viento. 
El hombre que al cielo toca—se nos 
muestra do perfil,—toma actitud varo-
nil—y dice abriendo la boca: 
—"Contra los impertinentes—males 
que sufren las gentes,-un preventivo 
consuela:—usad los polvos de dientes— 
y el elíxir "Taboadela." 
EN TODAS PARTES CUECEN HABAS. 
—La escena pasa en una administra-
ción principal del Estado. Un contribu-
yente, perdiendo la paciencia 
LOS BIIMS DEL 
Los billetes del Banco Español de la Ha-
bana se admiten por todo su valor nominal, 
en la nueva casa de cambio y administra-
ción de billetes de Lotería quo acaba de 
instalarse en el mismo local que ocupa el 
Cafó y Restaurant EL CASINO, por la par-
to do la callo del Obispo esquina á Monse-
rrate. Además se venden á la par los bi-
lletes de Lotería de la Habana, y se pagan 
sin descuento los billetes que, vendidos en 
esta casa, hayan alcanzado premio. 
Los centenes se pagan como en ninguna 
otra parto, y en cantidades á más precio. 
Estas ventajas sólo las puede ofrecer 
SERVANDO GrAÜNA. 
Nota.—Entiéndase que sólo se admiten 
los billetes del Banco por todo su valor, on 
pago de billetes de Lotería. 
Teléfono n? 569. 
14475 P 10-13 
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PARA DIGESTIONES PENOSAS Y W 
FALTA DE APETITO S 
18-SlsT 
CHONICA HELKHOSA. 
DIA 18 DE NOVIEMBRE. 
El Circular está en N. S. de Guadalupe. 
San Máximo, obispo y confesor. 
San Máximo, obispo y confesor. Fiorec:ó siendo 
obispo de Maguncia en ü e m p o del emperador Cons-
tancio. Sufdó mue l l í s imas persecuciones de parte de 
los arríanos y fué siempre ilustre en sostener los dc-
reclios de l a Iglesia c a ' ó l i c a . 
El año 3'lf) presidió el concilio de Sardis, y murió 
esclaTecido confesor de Jesucristo el año 353, según 
el cardenal Baronio. 
FIESTAS E l . DOMINGO. 
Mieas So'emnea.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de coslíini-
bre. 
Corto de Maria.—Día 18.—Corresponde visitar á 
El Purísimo Corazón de María en Belon. 
Iglesia del Espíritu Santo. 
El domingo 19 dol corriente, á las nueve de la ma-
ñana, se dirá la misa que mensualmente se dedica al 
Glorioso Patriarca Señor Sau José. 14137 2-17 
Iglesia de Sau Felipe Neri. 
El domingo próximo celebra la Hermandad Te-
resiana Universal su fiesta mensual: la comunión se-
rá á las siete y media, por la noche los ejercicios con 
sermón por un Padre Carmelita. 
14419 3-17 
IGLESIA DE BELEN 
El domingo 19 celebra la Congregación del Glorio-
so San José sus cultos mensuales, en honor de su 
excelso Patrono, 
Los socios y los qae de nuevo se inscriban, ganan 
indulgencia plenaria. 
El domingo 26, celebran los socios del Apostolado 
de la Oración sus acostumbredos ejercicios. 
A las ocho y media, después de la comunión gene-
ral, que se tiene en la misa de las siete, se celebra 
una solemne fiesta en honor de la Virgen de Lourdes. 
Se cantará la misa del maestro Andrevi, á toda or-
questa: predicará el E, P, Guezuraga, de la Compa-
ñía de Jesús, y por conclusión, se cantará el gran 
Tantum Ergo, del maestro Kosini, 
A. M, D, G. 
14422 4-17 
Iglesia de la Merced 
Tendrán lugar el próximo domingo los ejercicios 
mensuales de la Ilustre Aseciacióu del Santo Esca-
pulario de Ntra. Señora, de la Merced. A las siete la 
misa de comunión general y á las 8 la solemna ex-
puesto S. D. M., dándose al fin la bendición. Por la 
tar !e, á las 0̂  los ejercicios de costumbre con ser-
món y salve solemne. Se suplica la asistencia, cu 
particular á los cofrades, 1.4398 4-16 
—En fin, caballero, hace más de una 
hora que estoy delante de su ventani-
lla. 
E l empleado sin conmoverse: 
—¿Qu6 diría usted en mi Ingar? ¡Ha-
ce diez y ocho años que yo estoy de-
t rás de la propia ventanilla! 
MANERA EACIL DE SOPORTAR LOS 
GRANDES CALORES.-Cuando se tiene 
el bolsillo bien repleto de lo que ustedes sa-
ben, no hay nada más fácil que irse á bus-
car las orillas del mar ó loa valles délas 
montañas y entregarse, bajo frescas um-
brías á una dulce y fresca ociosidad. 
Pero la mayor parte de las personas no 
tiene á su alcance el medio ó el desahogo 
de abandonar sus ocupaciones; y además 
no todos se muestran muy deseosos de ello, 
porque también se siento el calor en las pla-
yas y los rigores del sol son muy frecuentes 
en las mismas montañas. 
Los calores más fuertes se soportan gra-
cias á algunas precauciones higiénicas y 
cuando se mantiene entre la piel exterior y 
las mucosas ó piel interior del cuerpo, cier-
to equilibrio. Una sola bebida está probada 
para el caso: el alquitrán de Guyot permite 
preparar un brevaje de los más refrescan-
tes, que fortiflea los pulmones y los ríñones. 
Cada frasco que lleva las señas, 19, rué 
Jacob, París, sirve para preparar doce litros 
de bebida. 
3 S. 
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de de Beiieíkencia de Naturales 
Oaíaluua. 
Se convoca á Junta general extraordinaria para el 
día 19 del corriente, á las dos de la tarde, en los sa-
lones del Casino Español, en la qne se tratarán los 
siguientes extremos: 
1? Acerca los donativos con que debe contribuir 
esta beuóíica institución, para las víctimas de San-
tander y para los sucesos do Meliila. 
2? De un asunto de sumo interés para la Benefi-
cencia Catalana, referente á la casa de salud "Quin-
ta del Rey." 
Y 31? Dar cuenta de la renuncia presentada por el 
Sr. Director de la Sociedad, y resolver lo que pro-
ceda. 
Habana, 17 de noviembre de 1893,—El Director 
accidental, José Gotarra. 
C18fi2 2d-18 la-18 
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C E R T I F I C O : Que desde el aíío 
1888 hago uso del agua A P 0 L L I -
NAR1S, liabiendo obtenido con ella 
regularización de las funciones di-
gestivas é igualmente uno délos co-
adyuvantes más eíicaces para la cu-
ración de la litiasis liepálica. 
—"Yo el jabón, lo gasto largo. 
—ITo esférico. 
—Pues yo oblongo. 
—Yo lo que busco es que sea 
de losPEINClPES 1)EL COKGO. 
Depósito de Perfumería Fina 
P T O - H I T A E T O 
SAN R A F A E L 
ESQUINA A INDUSTRIA. 
X J O S 
C 1851 4-1G 
^eicia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á l O t l á 4 7 7 á 8 , 
O'Reilly 106. 
alt ^ 10 " ü 1760 13-2 N 
PERFECTAMENTE CURADO. 
Creo de mi deber hacer público que en-
contráüdome padeciendo de un derramo se-
minal por espacio de dos años, cansado do 
medicamentos, acudí al Dr. Gillvoz Gui-
ilem, O'Keilly 106, y hoy me encuentro per-
fectamente bueno, y para que consto publi-
co el presente. 
J. Moram 
Manrique y Maloja. 
C 1814 alt 5-9 
premiado en 
Vendido en 
E L PASEO, 
Obispo mim. 57, esquina á Aguiar. 
C 1841 4a-14 4d-15 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades módicas qne lo 
hacen necesario ó insustituible ou las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
Convalescencia de las enfermedades aguda». 
En resumen, en todo trastorno di-
gestivo, reúne esto medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
VSNTA 
OBISPO 63, HABANA 
y en todas las droguerías y farmacias. 
1763 1-N 
JAláBE m u 
rHEl'ARADO TOR 
J U L I O G. F E I A S , 
QUIMICO-FARMACEUTICO. 
El remedió casero que mayor éxito 
ha alcanzado entre las familias. 
Es excelente para combatir toses 
rebelde», bronquitis^ catarros cróni-
cos, pulmonía, asma 6 ahogo, tisis in-
cipientes y en general para todas las 
afecciones délos órganos respiratorios. 
El que usa una vez el jARABE 
PECTORAL de POLEO preparado 
por Frias, lo sigue usando toda la vi-
da. 
Para los niños no tiene rival, pues 
es una verdadera panacea en la tos 
foiina. . 
Do vonta en todas las farmacias do 
la Lsht—Depósito y Laboratorio, bo-
tíca L A FE, G-aliano 41 y Virt iKles 
71, (Tabana. C .1723 alt 12-26 O 
1 
1 V l & W M K i ^ U l B 
Consultas diarias, de 11 á 2. 
Para EÍTI EHMEDADES DEL CORAZON 
y de LOS PULMONES, los martes, jueves y 
sábados. Beruaza 29. 
14479 15-18 N 
GA1ÍÍNETE DE CONSULTAS 
MEDICAS 
contiguo á la botica de SANTA ANA, de 6i á 8 de 
la nnohe. Grátis. 13825 14a-3 14d-4 N 
B H . M O M T B S , 
D E L A U N I V E K S I D A D OENTEAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. (Jonsultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
C 1845 26-15 N 
OCULISTA. 
Obrapía número 51, de doce á dos. 
C 1812 26-15 N 
C 1759 
Dr. Domingo F . Ouhas. 
alt 13-2N 
C 1810 22 ayd-9 N 
M A Q X J m A H I A . 
SE TENDE 
en proporción la siguiente: 
Una máquina horizontal americana de lincke, con 
cilindro de 20 pulgadas y 21 pulgadas de golpe, don-
key duplsx n? 2 y bomba dúplex n? 4. 
Una caldera locomotiva de 15 pies de largo. 7 pies 
de frente de fornalla, 38 lluses do 7 pies de largo y 4 
pulgadas de diámetro, doble puerta de fornalla, pa-
rrillas, domo, llaves de prueba, indicador de vapor y 
cañerías de hierro y cobre. Desarrolla 50 caballos 
de fuerza. 
Toda la maquinaria está en muy buenas condicio-
nes y á propósito paoa iugeaios, fundiciones, talleres 
de maderas ó bien paea aplicarla á cualquiera indus-
tria. 
También se venden dos lanchas de 35 y 45 tonela-
das de carga. Se dan baratas. 
Dirigirse á Castañer, Eivas y C ,̂ Apartado 84, 6 
Comercio 7, Matanzas. 14148 26-11N 
EL. SENOH 
Y dispuesto su entierro para el día 18 á las ocho de 
su mañana, su íia, primos y amigos, ruegan á las per-
sonas de su amistad se sirvan acompañar el cadáver 
desde la casa mortuoria, Manrique n. 131, al Cementerio 
de Colón; favor que agradecerán eternamente. 
Habana, noviembre 17 de 1893. 
Josefa Madrona Elexalde, 
l i a i m mido Larrazaljal* 
Brau l io Larrazahal , 
Dr . Ja l i fm Ambrosio C0r daba. 
Ramón de Armas y Saenz. 
ABOGADO. 
O'Reilly 30 A, primer piso. 
Horas de cónsul ta; todos los días hábiles de doce 
á tres de la tarde: -14 N 
J . L. DE MENDOZA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas, do 11 á í. San Nicolás 91, entre Salud 
y Dragones. 13750 alfc 13-3 N 
D o c t o r H a f a e l M o l l a 
Catedrático por oposición de Patología quirúrgica. 
Especialidad Cirujía, principalmente de las vías 
génito-urinarias y recto. Virtudes 2, A, entre Pra-
doyZulueta,bajos. D e l 2 á 3 . 13415 alt 30-270 
CIRDJAKO-DSrrr iSTA. 
Practica todas las operaciones den-
tales por los más modernos procedi-
mientos. 
Construye dentaduras postizas de 
todos los sistemas y materiales co-
nocidos. 
Los precios nuevamente estableci-
dos en este gabinete, serán conformes 
á la situación económica reinante y 
favorables á todas las clases. 
Todos los días, de 8 de la mañana 
á 1 de la tarde. 
AMARGURA U . 
14215 8-14 
DR. ME DIA V I L L A . 
CíiiUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á4. Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Merced n. 30, 
entro Damas y Habana. 14254 8-it 
Galiano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades vouéi-eo-sifiiíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
TELEFONO N. 1,315. 
C 1767 1-N 
DE. ANGEL EODECIUEZ 
Se dedica con especialidad á los partos enferme-
dades de niños y aparato genite urinarios de am-
bos sexos; recomienda la IliKIGACION DIVINA 
para la curación de estas dos últimas enfermedades. 
Consultas de 12 á 2 San Nicolás 47 pobres gratis y 
recibe órdenes ea Neptuno y Soledad, gótica de 9 i, 
Tlis lirrlees Waísoii & Yaip Coiipy, M á 
GLASGOW. 
CONSTRUCTORES DE APARATOS Y MAQUINARIA PARA INGENIOS. 
Calderas, Máquinas, Trapiches, Defecadoras Triples y Cuádrup les efectos. 
Filtros, Clasificadoras, Bombas, Carros-enfriaderas, Elevadores, Centrífugas, . 
Patente de "Weston, Edificios y tecbos de bierro. 
Ingeniero Eepresentante en Cuba, Frcderic M . Sawyer. 
La Compañía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y máquinas de su construcción existentes en la Isla. Para pedir g u i -
jos, mazas, castillos 6 coronas de respeto, es necesario mencionar el número del 
molino. Desde mayo á noviembre los Sres. Hacendados se serv i rán di r ig i r sua 
pedidos directamente á la Compañía en Glasgow. 
C 248 alt 25-2M 
DE PÜBO 
69 
del Ldo. Miguel Alvarez Ortiz. 
Farmacia Colón, Prado número 1 1 5 , Habana. 
EJ el único remedio que hasta el día alivia instantáneamente y cura el asma ó ahogo con su uso prolon-
gado. 
Depósito: Casa del Dr. José Sarrá y de venta en to das las Droguerías y Boticas acreditadas. 
14247 alt 13-14 N 
JOSÉ flJILLO í ÜEIAS. 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
precios siguientes: 
Por una extracción $ 1.00 
con cocaína.. ,, 1.50 
limpieza de la dentadura de 1-50 á 2.50 
.. empastadura 1.50 
oriücación • 2.50 
dentadura, basta 4 dientes. 7.50 
6 . . „ 10.00 
8 , . „ 12.50 
14 . . „ 15.00 
Estos precios son en oro ó su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un año. Todos los 
días, inclusive los de fiesta, de 8 á 5 de la tarde. 
C 1782 alt 11-5 N 
SnscriciOn ÍÍ lectura á domicilio. 
Solo se paga $1 al mes y dos en fondo, que se de-
vuelven al borrarse. Neptuno n. 124, librería. 
14406 4-16 
Dr. José María de Jaureguízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
0 1766 1-N 
DR. R A F A E L W E I S S . 
Especializa en partos y enfermedades de las mu-
jores.— Consultas de 1 á3 . Teléfono 1,443.—Prado 
nr 47. 13652 26-1 nbre. 
D r . A . d @ X t a n d e t á . 
Consultas de 11 á 1 do la tarde.. Neptuno 112. 
13195 2&-20O 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
MEDICO-CIRUJANO. 
Teléfono 807.—Consultas en su domicilio Jesús 
María 31, de 12 á 1, y en Sol 79, de 1 á 2. 
11705 52-23 at 
J)r. Fpe, Carbonell y Rivas. 
Homeópata de París. 
Manrique 102. 
C 1768 
Teléfono 1,589. Consultas do 12&1. 
26-1N 
EAFASL CHAGUACEDA Y NATABRO. 
DOCTOR EN CÍRÜGIA DENTAL. 
del Colegio de Pensylvania, ó incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado nú-
mero 79 A. C 1748 26-1 N 
GRAN TREN DE CANTINAS de Antonio Cal-vet. Teniente Rey 37, entre Habana y Compos-
tela. Se sirven éstas á todos puntos con mucha pun-
tualidad y mejor condimentación, pues esta casa hace 
una variación diaria y si al marchante no le gusta al-
guno de los platos, no se le vuelven á mandar más. 
Precios reducidos. Se sirven comidas á la carta á pre-
cios módicos. Antonio Calvet. 14294 4a-14 4(1-15 
MODISTA MADRILEÑA. — Corta y entalla con mucho gusto y elegancia por el último figu-
rín. Se hacen trajes de seda á $3 y olán á $2. Vendo 
moldes, pica vuelos, adorna sombreros. Se solicitan 
ofieialas y medio oficialas y aprendizas. Amistad 118, 
entre Barcelona y Dragones. 14382 4-16 
LAPIDAS ECONOMICAS. POR $4-25 CTS. pleta tiene V. una cruz de madera con lápida é 
inscripción, blanca ó negra, lista para colocar en la 
tumba enseguida. Trabajos de pintura en general l i -
na ó corriente á precios ínfimos. J. R., San José 96. 
14298 4-15 
G-KAN" TREN DE CANTINAS 
Aguacate 55 entre Teniente Rey y Muralla. Se sirven 
cantinas á domicilio á $8-50 oro con uua excelente 
comida y mtiy abundante. 
14323 4-16 
Gran y nuevo surtido de coronas, cruces 
y demás objetos, acabado de recibir. Ven-
tas sin competencia posible, siempre por el 
secreto exclusivo de 
L a Estrella de la Moda. 
OBISPO 84. 
C1771 al t 
TELEFONO 535. 
1 N 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS ÜIUNARIAS.—SfFILÍS. 
Consultas todos los días, incluso los festivos, de 
doce á cuatro.—Callo del Prado número 87. 
C 1717 26-25 O 
Dr. Cantero Oarcía. 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical. 
Sífiln, escrófulas, impotencia, tisis y lepra incipien-
tes, epilepsia, rabia, etc. 
Las estrecheces de uretra, hidroceles, hemorroides, 
fístula anal y mal de piedra, se curan sin operación 
cruenta.—Consultas de 8 á 12.—Zulueta n. 36. 
13561 26-3V O 
DH. GUSTAVO X.OFEZ. 
Interno do la Casa Jo Enajenados.—Recibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobro enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los jueve*, de 114 2. Nep-
tuno n. 64. C 1769 1 N 
D E . M . D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección do criando-
as, analizando la leche por los procedimientos y con 
os aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
iultft« de 11 á 2. 
T ^ N A SEÑORA PROFESORA SE OFRECE A 
U los padres de familia para dar clases á domicilio, 
de educación primaria y elemental, siendo sumamen-
te moderados sus precios. Sabe toda clase de labores 
y has' a bordar en madera, cortar ropa de toda clase 
dirigir su hechura: informarán Tejadillo 22: no tiene 
inconveniente en ir á simios cercanos de la Habana. 
14443 10-18 
Academia nocturna especial 
para dependientes de comercio —Estudios elemen-
tales de aplicación y de Comercio. Reformado le-
tra. Cálculo Mercantil. Teneduría de libros. De-
rerho Meaoantil e Idiomas. 
Horas de clase de 7 de la noche en adelante. 
Honorarios módico-convencion&les, según las ma-
terias que se cursen. San Iguac o 72, altos, entre 
Muralla y Teniente Rey. 14246 alt? 15-14N 
Inglés, Español y Alemán 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
ráu informes en casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
do Manrique 133. 13975 26 8 N 
LIBEOS l IIPISOS. 
STJELDOS LIQUIDADOS. 
Colección de tablas para la pronta liquidación de 
sueldos, alquileres y jornales, por di»s, meses y años 
y de centenes á pesos: 11., 2 pesetas. Neptuno 124, 
librería. 14404 4 16 
Bonitas novelas 
de autores célebres, ilustradas muchas de ellas con 
primorosos cromos y láminas y se venden á precios 
baratísimos. Los Tres Mosqueteros, por Dumas 3 to-
mos $1-50 cts. Las Lobas de Machecoul, por idem 2 
tomos 60 cts. Un lance de amor y Herminia, 1 tomo 
30 cts. Amaury, por idem 40 cts. La Boca del Infier-
no, 1 tomo 30 cts. La Dama do las Camelias, 1 tomo 
40 cts, La Dama de las Perlas, 1 tome 40 cts. Los 
Miserables, por Víctor Hugo, 1 t< mo 30 cts. Bug-
Jarjal por idem 30 cts. Pablo y Virginia, 1 tomo 40 
cts. Las Catacumbas de París, l tomo 30 cts. Poesías 
de Espronceda, 1 tomo con láminas 50 cts. Poesías 
de J. Cubría, 1 tomo $1. Hay además 40C0 libros de 
obras de todas clases que se realizan á una y dos pe-
setas el tomo; pídase el catálogo que se dará gratis. 
De venta Neptuno 124, librería. 
14407 4-16 
GRAN FABRICA DE BRAGUEROS, 
38, RICLA, 38.—HABANA. 
Usense los bragueros del 
'Martínez y se obtendrá un¡ 
resultado satisfactorio. 
alt 15-26 O 
MR. LOUIS. 
Peluquero especial para señoras. 
Recibe órdenes, peluqueiía La Perla, Aguiar 100 
esquina á Obrapía. 
Especialidad cu ondear el cabello para los peina-
dos de moda. 
Los abonos condicionales. 
14137 15-11 N 
LA SEÑORA VIUDA DE REYES, SAN i s i -dro 64, so ofrece para toda clase de bordados, en 
raudas, al pasado, en felpilla americana y flores do 
relieve y flores do cuero. Dedicándose también á 
la enseuauza de los mismos. 14013 26-9N 
» EE LETEM. 
Gran tren de letrinas, pozos y sumideros. 
Este nuevo tren hace los trabajos más baratos que 
ninguno de su clase, á doblón so hacen las carretas 
con tros pipotes. Se reciben órdenes en Suárez y Co-
rrales, bodega; Amargura y Compostela; Dragones 
y Rayo; Figuras y Monte; Picota y Conde, bodegaj 
Salud y Campanario, ferretería; San José y Lealtad; 
Virtudes y Perseverancia, bodega; Rayo y Maloja, 
bodega. Su dueño, Manuel Tabla. Su domicilio, San 
Nicolás y Diaria. 14322 4-15 
SO 1 M U ííi 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO pe-ninsular, ella de costurera en una casa particu-
lar y él de portero ó criado de mano: tienen persona» 
que los garonticen, la costurera sabe su ^ohligocióni 
otra para colocarse de modista. Zanja esciuina ' á Es-
cobar n. 51, bodega. 14467 4-18 
SE SOLICITA 
una muchacha que sopa cocinar y que pueda dormií 
en la colocación y bien recomendada. Obispo 42. 
MFS 1-18 
OJO. 
Se dê ea al.j iilar extramuros una espaciosa casa 
para uua di hilada familia: dirigirse á Prado 53. 
144-19 6-18 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO-̂  locarse de criada de mano de una corta familia,, 
entiéndase que no ha de dormir en la colocación; tie--
ne personas que garanticen su honradez y moralidad* 
Luz 09 14451 4-18 
PARA S E R RÍCO 
y hasta millonario, conservar la salud y saber de to-
do para brillar en sociedad. Par solo un peso plata 
se dan cuatro tomos que son tesoros de conocimien-
tos útilísimos á las familias y á todo el mundo y en-
señando muchos medios de ganar dinero, explotando 
varias industrias muy lucrativas. Las personas labo-
riosas con poco capital y esta obra hace fortuna, 4 
tomos de mucha lectura instructiva y amena ¡por solo 
1 peso! Neptuno 124 librería. 14403 4-16 
La Mágia .Negra, 
las ciencias ocultas, las comunicaciones secretas, el 
arte de echar cartas, los sueños explicados etc., un 
tomo, láminas, dos pesetas. Modelos de cartas amo-
rosas y familiares, con el lenguaje de las flores, abe-
cedario mudo, etc., 1 tomo, dos pesetas. Juegos de 
manos, fuegos artificiales y magnetismo, tres tomos, 
dos pesetas. De venta: Neptuno n. 124, librería. 
14401 4-16 
EL m i S SIN MAESTRO 
en 26 lecciones: novísimo tratado adoptado para 
aprenderlo los españoles; método instructivo, fácil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar, 
contiene la palabra en iuglós, su traducción y á con-
tinuación la pronunciacióji figurada, etc. 1 tomo 60 
centavos plata. De venta: Neptuno n. 124, librería 
14402 4-16 
NUEVO DICCIONARÍO, 
f ula geográfica, administrativa y estadística de la sla de Cuba, indicando además los ingenios, vegas, 
potreros, etc., de cada par.ido ó pueblo, donde están 
las mejores vegas, la historia natural de la Isla de 
Cuba, las riquezas y minas aun no explotadr-.s, el di-
rectorio de la ciudad de la Habana y otros datos cu-
riosos, 1 tomo de mucha lectura $1-50. Neptuno 124 
librería. 14400 4-16 
Cou&íitucióu vigente de la monarquía 
española. 
hecha extensiva álr.s islm do Cuba y Puerto-Rico. 
r< io i - pañol debe conocer los derechos que la Ley 
Fiiudamental de la Nación lo concede y las obliga-
ciones que tione para con el Es'ado. 
De venta á 20 ecutavo-j plata < n la librería é im-
prenta de M. Riooy, Obispo 86. Habana. Se envía al 
interioi- á todo el que mande el importe en sellos. 
11308 4 15 
UNA SEÑORA PROFESORA DESEA E N -centrar una casa para dar clases á niños de la< 
enseñanza elemental y labores; no tiene inconve-' 
Diente hacerse cargo dol gobierno de la casa, si son 
niños huérfanos; tiene personas respetables que 1* 
recomiendon. Razón Luz 10. 
14465 4-18 
DOS CRIANDERAS PENINSULARES CONÍ buena y abundante leche y con muy poco tiempor 
ilc parida, una de 19 unos de edad y la otra de 22, 
•lesean colocarse en casas de moralidad: tienen laat 
mejores referencias. 15aüos del Pasaje n. 2 esquina. 
14464 4-18 
iDINERO! ¡DINERO! 
Al 9 por ciento 
se dá con hipoteca en todas cantidades. Animas 77 <S-
Nepf uno 125, recibe aviso. 14462 4-18 
UNA CRIANDERA PENINSULAR CON bue-na y abundante leche, desea colocarse para criar 
á lecho entera, tiene personas que la recomienden. 
También desea colocarse uua señora para manejado-
ra ó criada de mauo, i o está por mucho sscldo, pera 
no friega suelos y tiene quien responda por su con-
ducta, acostumbrada á ê te país. Darán razón Cárcel, 
núm. 11. 14480 4-18 
SE SOLICITA 
on Neptuno 82, tintorería, un medio operario de sas -
trería ó aprendiz adelantado, prefiriéndolo que sepa, 
algo de plancha, que sea peninsular, sepa leer y es--
cribir y tenga quien le recomionde. 14477 4-18 
CRIADO. 
En la calle del Sol esquina á Habana, altos. ?e so-
licita un muchacho de 14 á 18 años, para criado de 
mano. 14442 6-18 
TOESEOS DE TRABAJA ti.—DESEA COLO-
JL/carse nn joven de criado de mano, de poriero í 
otra cosa análoga: sabe lectura, aritmética y escritu-
ra: útil para muchas cosas: tiene referenckí;; darán" 
razón Prado n. 67, baños. 14448 0 T« 
iJSUNCIO DE hm F^TAPOS-miw.1 
C O N S E J O A us m M z w m . 
% M U . 
. debe osarse siempre paró, ta é̂&tfofcta <e% 
los nlKoSo Ablándalas enciaSr alivia lo: c £N' 
fps, eaima al nlSo» tura ol <ydico v '-^ *• •• 
-5»asaKiO?Jrs£i*íícr TÍ;:» >:•. ... 
EL MEDKiO 
CUBANO. Guia para curar las enfermedades se-
gún los adelantos modernos, obra útil á los Sres. Ha-
cendados y labradores.y á las colonias de los inge-
nios, para el pronto socorro de las familias y enfer-
mos hasta la llegada del medico, formación de un 
botiquín, utensilios, medicamentos, propiedades cu-
rativas de las plantas cubanas y enfermedades y 
dolencias á que se aplican, aguas minerales, ec, etc., 




S E G U R A S 
• 
S E SOLICITA 
nna cocinera que deseo cumplir con su obligación. 
Luz n. 43, 14169 4-18 
$5,000 y $3,000. 
Se paga cllS por ciento. Los $5,000 se toman en 
hipoteca do una casa calle del Prado. Los $3 000 so-
bre una Neptuno con hipotnca. Muralla (54 ó Concor-
dia 99. lUfíl 4-18 
C tílAívDEKA.— DESEA COLOCARSE UNA joven recien llegada para criar á leche entera, 
la que tiene buena y abundante; y una buena mane-
jadora también recien llegada: tiene qnieu las garan-
tice. Informarán Bernaza SG. 14463 4-18 
E SOLICITA UN MATRIMONIO PAKA ES-
tar al cuida<lo de una casa en el Vedado, en la 
cual podrá vivir sin pagar akiniier. Sin buenos in-
formes que uo se presenten. Para más detalles, Jus-
tiz n. 1. Rabana. 14473 4-18 
7N0N RECOMENDACIONES FACILITAMOS 
V^criados y dependientes, varones y bombras, blan-
cas y de color, de todas edades. Hay personal para 
ingenios y para el comercio, dtwdo meritorios. Tam-
bién carpinteros, albañiles, mecánicos, etc. Coches 
do lujo, para mudadas, y de limpieza. Comisiones de 
todas clares. Reina n. 28. Telefono n. 1,577. 
14139 4-18 
SE SOLICITA 
un profesor que sea muy inteligente y práctico en los 
conocimientos de la 1? Enseñanza y tenga la edad de 
48 á 55 síios, para servir en un Colegio inmediato á 
esta capitii. Muralla número 61, librería. 
14446 4-18 
SE SOLICITA 
al S-". D. Juan Martínez Evangelista, natural de Is-
las Canarias. Santa C'.wz de Tenerife; para informes 
dirigirse á Zul nota 75, portería. Es para asunto de 
familia. 14416 4-17 
ÜN PROFESOR CON TITULO PROFESIO-nal desea encontrar colocación en el campo. En 
Aguacate número 55 informarán. 
14414 4-17 
kESEA COLOCARSE UNA CRIADA DE 
'mano peninsular, activa é inteligente: sabe coser 
y tiene personas que abonen por ella. Informarán 
cal o de Corrales número 73. 
14412 4-17 
UNA PABDA DE MORALIDAD Y BUENAS costumbres, solicita colocación de criada de ma-
no ó manejadora. Peñalver número 44 darán razón. 
14421 4-17 
SE SOLICITA 
una reeien llegada para los quehaceres do una casa. 
Animas mlmero 3. 14415 4-17 
Maestro do azúcar 
Uno con buenas referencias y muy práctico so o-
frece á los señores hacendados en su profesión. Ho-
tel Mascotte, plaza de Luz, preguntar por Mr. Hen-
ry Ilarper. 14413 6-17 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA DE mano que entienda de costura y una manpjadora 
para una niúa, ambas para trabajar en el Vedado: 
impondrán en la calle de Teniente-Rey n. 26, esqui-
na á Cuba. Habana. 14423 4-17 
Oficial sombrerero 
Se solicita uno que preste buenas garantías. 
Ttianon, 3Ci Obispo, 30i 14436 4-17 
El 
ÜN JOVEN DE MORALIDAD QUE ABE cocinar, leer, escribir y contaT con nociones de 
dibujo y pintuva, desea encontrar ocupación con un 
caballero ó matrimonio, no teniendo inconveniente 
en viajar: informes los que se pidan. Luz 67, frente á 
Villegas. 14433 4-17 
ÜN JOVEN PENINSULAR RECIEN LLEGA-do desea encontrar una buena familia para ser-
virles do cochero por ser esta su profesión; pueden 
ontc-derse con el dueño de la casa Gloria 125, á to-
d-s horas; también hay en la misma casa un exce-
lente camarero. 14430 4-17 
SE SOLICITA 
una cocinera morena, joven y aseada para tres per-
sonas; ha de sabor cocinar bien. 
14420 
Habana 65, al: os. 
4-17 
SE DESEA TOMAR EN ALQUILER UNA oasa de alto y najo de alguna capacidad, situada 
en punto céntrico, \)npia para dos familias* Recíbe-
se aviso ©a S 'n Rifael 61. 14425 5-17 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-tarpe. bien sea para los quehaceres interiores de 
la casa ó bien para acompañar á una señora. Infor-
marán ca1l« del Obispo número 20, altos. 
_14355 4-16 
SASTRERIAS.—TENEMOS UN MAESTRO sastre que tiene personas que gavíuiticcn su con-
ducta y corte que desea colocarse hicu en esta capital 
ó para un?, buena población de esta Lia; en la cnemá 
tenemos varias casas de huésped s. cafés y Bodegas 
de venta. Aguacate 58. J. Martínez y lino.—Tele 
fono 590. 14351 4-16 
A LOS HACENDADOS.—DESEA COLOCAR-se como Administrador ó Jefe de e:)sa de calde-
ras, una persona perita, ton 20 añus de práclira en 
ingenios, conocimientos químicos especiales y Labo 
ratorie propio, También una persooa de gsrauiía 
para Mayordomo ó Tenedor de libros. Dircc ión: C. 
B. Calle de San Mtguel n. 93, ó en esta Redfwión. 
14363 15-J6 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, CON bue-na y abundante leche, desea colocar c á leche 
entera: tiene tres ineaes de parida y persoT-i' ¡inc ga-
ranticen su conducta. Impondrán calle «• 1 Prado 
número 25. U ŜO 4-16 
SE NECESITAIS 
oficialas y sprendizas de costura en l.i calle de la Ha 
baña n 116, entre Lampaiilla y Amargura. 
11371 4-16 
T T N A CRIANDERA PENINSULAR CON buena 
y abundante leche, desea colocarse para criar á 
leche entera: lleva ocho años de residencia en la Isla 
y tiene personas respetables que abonen de su mora-
lidad. Informarán callo del Prado número 7, esquina 
á Genio". 14397 4-16 
DESEA COLOCARSE 
una cocinera de color con buenos informes. Santa 
Clara n. 25. 14395 4-16 
A L A S F A M I L I A S . 
Los que necesiten estpr bien servidos, pidan criados 
á esto "Centro de Coiocaciones," en donde bailarín 
buenos criados y criadas, magníficos cocineros y co-
cineras, cariñosas manejadoras, entendidos jardine-
ros y cocheros, porteros, costureras, criaditos, etc. 
No olvidarse. Aguacate 54, esquina á O'Retlly, A l -
varoz y Rodríguez. 14384 4-16 
SE N E C E S I T A 
una criada do mano, blanca ó de color, de mediana 
edad, en Lealtad 84. 14369 4-16 
ÜN JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-car.«e do criado do mano en establecimiento ó ca-
sa particular; tiene personas que lo recomienden, 
hasta de las casas donde estuvo colocado; sueldo 15 
pesos: calzada de la Reina 19, locería La Tinaja i n -
formarán. 14357 4-16 
UN GENERAL COCINERO Y REPOSTERO peninsular desea trabajar en cualquier clase de 
establecimiento ó casa particular, lo mismo para es-
ta que para el campo, es honrado y de moralidad ? 
tiene personas que respondan por él: en la misma 
hay na buen criado de mano. Teniente-Roy número 
52, fonda, el encargado. 14372 4-16 
A TENCION. FACILITAMOS CON RECO-
^\.mendacíi»nes y do momento costureras, criadas, 
niñeras, cooineras, cocineros, criados, porteros, co-
cheros, dependientes y recien llegados de toda clase, 
como trabajadores para el campo. Pidan á Valiña y 
Cp. Teniente-Rey 100, entre Prado y Znlueta. 
14411 4-16 
Uu mucliacho Iblanco 
de 12 á 14 años para criado de mano, se solicita en 
O'Reilly 7. 14396 4-16 
DESEA COLOCARSE 
una joven peninsular de criada de mano ó manejado 
ra: sabe cumplir con su obligación y tiene quien res 
ponda por ella: impondrán Industria 128. 
14393_̂  4-16 
COLOCARSE UN JOVEN PENIN-
'sular para criado de mano ó portero, sabe cura 
plir con su obligación; tiene 15 años de Cuba y tiene 
las garantías que se pidan. Lealtad 33. 
14394 4-16 
DESEA COLOCARSE 
un asiático buen cocinero aseado y trabajador, bien 
eea en casa particular ó establecimiento: informarán 
calle de la Habana n. 62. 14377 4-16 
kESEA COLOCARSE UNA JOVEN GALLE-
*ga muy robusta y saludable como criandera á le-
che entera, tiene quien respondo. Oficios 68; al mis-
mo tiempo ht̂ y otra joven de la misma provincia que 
desea colocarse de manejadora de niños; en el mismo 
número darán razón. 14381 4-16 
DESEA COLOCARSE 
una señora francesa de moralidad de criada de mano 
sabe coser á mano y á máquina, desea buen trato y 
buen sueldo é informarán calle de Colón n. 1. 
14367 4-16 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-ninsular aclimatada en el pais, de tres meses de 
parida, la que tiene buena y abimdaute para criar á 
leche entera, tanto para Ja poblanión como para el 
campo, en la calle de CuW. u. J42 dan razón á todas 
horas y en la misma casa responden'de su conducta 
por haber est ado criando en ovrs o :;.s ÓÜ. . 
14327 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de cocinera, sabe cumplir con su obliga-ción. Compostela 155. 34297 4-15 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD DESEA encontrar en una corta familia ó matrimonio so-lo, una colocación para coser y servir á U mano. In -
dio n. 2. 14251 4-15 
UNA CRIANDERA PENINSULAR CON bue-na y abundante loche desea colocarse para criar á leche entera, teniendo persona respetable que la 
recomiende; impon drán calle de la Salud n. 26, casa 
particular. 14347 4-15 
TTVESEA CULOCARSE UNA CRIANDERA 
JU'peninsular con buena y abundante lecho para 
criar á leche entera, tiene quien la recomiende: in-
formarán calle del Aguila 116 A, cuarto alto n. 11. 
13345 4-45 
UN ASIATICO JOVEN, BUEN COCINERO, aseado y trabajador desea colocarse en casa par-ticular ó establecimiento: informarán calle de las A-
nimas n. 62, puesto de frutas. 14295 4-15 
UNA CRIANDERA DE COLOR CON MUY buena y abundante leche desea colocarse para 
criar á leche entera ó media; tiene personas que res-
pondan por ella; informarán calle de Santa Rosa n. 
32, barrio del Pilar. 14349 4-15 
Doña Luisa Chenaylle 
solicita alicialas. 
14300 
Aguacate número 56, altos. 
4-15 
SE SOLICITA 
una criada de mano joven y una cocinera. Figuras 
número 39. 14299 4-15 
SE SOLICITA UN OPIADO DE MANO QUE haya estado en hotel ó restaurant. No se admite sin referencias. San Ignacio n. 78, altos, informarln. 
En la raisma so alquilan hdbitacionos á caballeros so-
los, con asistencia ó sin ella. 
14325 4-15 
INGENIERO MECANICO. 
Acaba do llegar de Nueva York, un joven que po-
see el título de iogeniero mecánico y desea colocarse 
en algún intrenio ó cosa análoga. Dirigirse á Muralla 
n. 62 14336 4-15 
FARMACEUTICOS. 
Al forraacéutico que ofreció $1,290 oro por la far-
macia calzada de Jesús del Monte n. 64. se le avisa 
se presente. Si no lo efectúa para el 20 del aciual, 
queda nula dicha oferta y serán admitidos otros com-
padores. 14334 10N15 
AGENCIA "EL NEGOCIO", Aguiar 63, telefo-no 486.—A los señores hacendados les ofrezco hombres de trabajo cuan necesiten, operarios y em-
pleados con garantías, necesito 7 criados de primera, 
3 manejadoras buenas, 5 cocineras, 1 cochero, 2 por-
teros, 1 criandera de color; si no tienen referencias 
que no se presenten. R. Gallego. 14340 4-15 
DESEA COLOCARSE 
una señora para manejar un niño. Informarán 
Rafael esquina á Belascoaín, número 146. 
14310 4-15 
San 
DESEAN COLOCARSE DOS COCINEROS honrados y trabajadores; referencia en la última casa donde han servido: uno para el campo ó la ciu-
dad. Bernaza 54 entre Teniente-Rey y Muralla. 
14311 4-16 
T \ESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR 
JU'recién llegada con buena y abundante leche: tie-
ne quion responda bastante por ella. Pra ¡o, fonda 
n. 3, equina á Cárcel: también desea colocarse una 
peninsular de criada de mano ó de manejadora: no 
pide mucho en el dinero: no quiere fregar suelea y 
está acostumbrada en el país. 
14284 4-14 
CEIANDEKÁ. 
Desea colocarse una peniusular que hay 3 añoe es-
tá en Cuba, tiene 3 meses de parida: es joven y sana, 
á leche entera: tiene quien la garantice en Picota 64. 
14287 4-14 
DOS MUCHACHAS DESEAN COLOCARSE: una de cocinera y lo otra de criada de indino: ¡¡m-
bas saben cumplir con su obligación v tienen perso-
nas que las garanticen. Impondrán calle del Aguila 
número 40. 14217 4-14 
UNA CRIANDERA PENINSULAR RECIEN llegada, con buena y abundante leche, desea co-
locarse para criar á leche entera: tiene cuatro meses 
y medio de parida y hay quien responda por ella. 
Calzada de Vives número 174 informaran. 
14222 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera peninsular, aseada y de toda confiinza, en casa particular que sea de respeto: tiene personas qno 
garanticen su buen comportamiento. Informarán 
callo de Puerta Cerrada número 1. 
14232 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de criada de mano ó de manejadora de un uiñe, en casa particular: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien responda por su conducta: infor-
marán á todas horas calle de Bernal n. 25. 
U2v:4 4-14 
AMISTAD 17, CXJARTO IT. 12. 
So desean colocar un cocinero y un criado do ma-
no blancos: bien sea en casa particular ó estableci-
miento: tienen buenas referencias. 14316 4-15 
COCINERA. 
Desea colocarse una parda de edad para cocinar á 
dos ó tres personas, prefiriendo sea entre la Habana. 
En Compostela 75, impondrán. 14219 4-14 
SE SOLICITA 
una criada de mano, que tenga buenas referencias. 
Manrique 22. 14226 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de criada de mano ó manejadora de un niño 
solo, sabe cumplir muy bien con su obligación y tie-
ne quien la garantice: dá informes de donde estuvo y 
no sale ála calle. Informarán Refugio esquina á Mo-
rro, bodega. 14231 4-14 
ÜN PENINSULAR SOLICITA UNA PORTE-ria, bien en casa particular ó casa de comercio, 
on la cual pueda trobajar en su oficio de sastre. In -
formarán en la sastrería El Porvenir, Plaza de Co-
lón n. 20 v 21. 14237 4-14 
Regente de Farmacia. 
Se solicita 'ino para regentear una botica en Vuel-
ta Arriba. Informarán en O'Reilly n. 75, fotografía 
¿te Maceo. 14257 -4-14 
^J t í SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
(Oblanca, que sepa coser á mano y en máquina y 
que tenga informes de las casas en que ha estado in-
formarán en Galiano 63, do las nueve de la mañana 
au adelante. 14281 4-14 
S O L I C I T A UNA SEÑORA PENINSULAR DE 
Jomediaua edad colocarse en una casa particular de 
sirvienta do mano para aseo de algunas habitaciones 
y para zurcir ropa en las horas que tenga desocupa-
das ó bien para asistir una enferma, es de mucha 
iispos'ción y tiene personas que abonen por su mo-
ralidad y conducta, Neptuno entre Espada y Hospi-
tal n. 255 B. 14273 4-14 
UNA CRIANDERA f EN'NSULAR CON bue na y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Informarán Santa Clara número 2, allos. 
14280 4-14 
UNA SEÑORA GALLEGA DESEA COLO carse de manejadora ó criada do mano, sabe 
cumplir con su obligación y tiene buanas referencias 
Impondrán Monto 135. 14278 4-14 
DESEA COLOCARSE 
una señora de criada do mano ó manejadora. Infor-
marán Estrella 38. 1*267 4-14 
Q E SOLICITA UNA MANEJADORA PüNIN-
>Osular, de mediana edad y que tenga buenas reco-
mendaciones. También se solicita una muchachita 
para entretener una niña, y se lo dará buen sueldo. 
Consulado 66 informarán. 14265 4-14 
A ; 
Xi-inteligente, bueno, trabajador y formal con 20 a-
ños de practica se ofrece para cultivar flores y le-
gumbres, y puedo dar informes de su conducta y pe-
ricia. Dirigirse á Mr. Bonnet, Jardín de aclimata-
ción, Carlos I I I , Habana. 14215 4-14 
ATENCION. UN MAESTRO JABONERO español recien llegado de Marsella solicita tra-
bajo á sueldo lijo ú en sociedad, para dentro 6 fuera 
do la ciudad: ieformarán fonda de la Navarra, phza 
Vieja. 14221 4-14 
SOLICITA COLOCACION UNA CRIADA DE _ mana y una manejadora, ésta última cose á mano 
y á máquina, para casa decente y sino que no so pre-
sen; las dos tienen quien responda vor ellas. Cuba 
uúmero 18, altos rarán razón. 
14218 4-14 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN PtíNIN-sular, aclimatada en el país, de criandera á leche 
entera la que tiene buena y abundante; tiene perso-
na? que la recomienden: informarán Morro 58. 
14230 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA GALLEGA crian-dera á leche entera ó media, no tiene inconve-
niente en ir al campo, pueden dirigirse á la Españo-
la, telefono 142 en Consulado, á la encargada del so-
lar Consulado 89 darán razón y antes pueden ente -
rarse con el Dr. Bango de la conducta de la criande-
ra y de la calidad de su leche. 
14236 4 14 
UNA CRIANDERA DE COLOR, CON BUE-na y abundante leche, solicita colocarse á leche 
entera. Trocadero número 63, habitación alta. 
14235 4-14 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carso de criada de mano ó de manojadpra; tiene 
quien responda por su conducta. San Lázaro 394. 
1423 4 4-14 
D E S E A COLOCARSE 
una señora blanca do mediana edad para cocinar en 
casa particular ó en un almacén, tiene personas que 
respondan por ella, calle de Teniente Rey núm. 85, 
ouesto de frutas darán razón. 
14312 4-15 
DESEA COLOCARSE 
una señora peninsular de cocinera, es aseada y de 
toda confianza lo mismo para casa particular que pa-
ra establecimiento y no tiene familia: hay personas 
que In garanticen: calle de San Miguel esquina á Es-
cobar almacén de víveres El Globo informarán. 
14321 4-15 
DESEA COLOCARSE 
una buena criada de mano de mediana edad acos-
tumbrada al trabajo y advirtiendo que no cose, tiene 
buenos informes de su conducta: impondrán calle de 
Compostela n. 1L 14391 4-15 
T T N T O V l Ñ INTELIGENTE EINDUSTRIAL 
U que posee tres idiomas y tiene buena letra, desea 
colocarse en una casa de comercio 6 de criado de 
mano con una familia de buena educación, tiene bue-
nas referencias. Lamparilla 61, altos. 
14301 4-15 
Criada de masio 
Desea colocarse una joven de color y de morali 
dad, sabe coser á la máquina é informarán an San 
Isidro n. 7. 14309 4-15 
S E SOLICITA 
una institutriz de respeto y que además de loa cono-
cimientos necesarios para la enseñanza, sepa pia-
no: informarán Luyanó número 72. 
14330 4-15 
DESEA COLOCARSE 
una señora para servir á un matrimonio solo, sabe 
coser á mano y máquina: informarán Aguila ]35. 
14329 4-15 
CERCA DEL PARQUE CENTRAL SE DESEA alquilar para dos caballeros una habitación com-
puesta de 2 ó 3 cuartos, sala, etc., con criado ó sin él 
Dirigirse por correo 4 E. W. Apartado 613. 
14255 4-14 
SE SOLICITA UN CRIADO de mano activo industrioso é inteligente en limpieza de casa, que 
íenga quien responda por escrito por su honradez, 
Prado 115. Sin recomendación por escrito es inútil 
presentarse; sueldo $15 plata y ropa limpia. 
14291 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular para criada de mano ó manejadera*: tiene 
personas que la garanticen. Oficios 21 informarán. 
14274 4-14 
UNA SEÑORA DE MORALIDAD DESEA encontrar niños para criar en su casa, bien de 
personas que vayan á colocarse de crianderas ó de 
aiadres que vayan á trabajar de seis á seis, se les da-
rá muy buen trato cuidándolos con esmero. Lampa-
rilla 28, entresuelos izquierda. 14276 4-14 
8 POR lOO A L ANO 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea, 
*e dá con hipoteca. Concordia 87. 
14229 4-14 
DESEA COLOCAR DE CRIANDERA UNA 
Ojovon recien llegada de Galicia; eana y robusta; 
tiene muy buena leche y abundante, de poco tiempo 
de parida. San Pedro n. 6, fonda La Perla. 
14238 4-14 
ÜN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEADO y trabajador desea colocarse en casa particular 
ó establecimianto: impondrán calle de Barcelona 3 
14228 4-14 
COCINERA. 
Se necesita nna, no tiene que hacer compras ni 
mandados; OeReilly 66. 14344 4-15 
Solicita un a colocación 
de cocicero un asiático excelente cocinero á la ingle-
sa, froncesa y española, en casa particular 6 estable-
cimiento; Animas 141 informarás. 14341 4-15 
S E SOLICITA 
una morenita ya de edad para ayudar á entretener 
una Eiña , que sea de moralidad; Tsniente Rey 58, 
t i n t e r e r í a . 14346 4-15 
Ü- NA EXCELENTE MANEJADORA PENIN-«ulnr Mttt oariñosa oon loa niñosi de«eA colocar-
SÍ-; fr.he cumplir con su obligación y tiene quien res-
ponda v r "Ha; impondrán callo del Rayo n. 72. 
11313 4-15 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA cocinera peninsular, aseada y de toda confianza en una 
casa decente; sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella; informarán Lamparilla 86. 
142f,2 4-14 
UNA JOVEN RECIEN LLEGADA DE LA Península, desea colocarse para criada de mano 
un casa de carta familia; tiene personas que abonen 
por su conducta y moralidad. Sol número 8. 
14264 4-14 
UN COCINERO PENINSULAR QUE EN 13 años solo tuvo tres casas desea colocarse sea en 
casa particular ó establecimiento, rssponden por él 
sus capataces: informarán Aguiar 67. 
14272 4-14 
OBISPO tvUME^f 67 INTERIOR. NECEsI-to un contratista pora un ingenio cou su tienda y 
que tenga recursos, un sereno que haya servido en el 
ejército, criadas y criados; tengo cocineros, cocine-
ras y porteros y 50 hombres de campo prácticos. 
14266 4-14 
UN JOVEN QUE POSEE BIEN EL INGLES, buena letra y bastante contablidad, desea colo-
carse en una casa de comercio ú oficina; no tiene in-
conveniente en ir al interior como tampoco preten-
eiones de sueldo. Tiene personas que respondan por 
sú conducta. Cuba 45, habitación 7 darán razón. 
14261 4-14 
UNA SEÑORA PENINSULAR DE MKDIANA edad desea colocarse de criada de mano y ayu-
dar á coser, sabe cumplir con su obMgHciÓn, tiene 
pzrsonas que respon-an de su buena conducta y mo-
ralidad: Informarán Merced n. 41. 
14244 4-14 
T T N A CRIANDERA PENINSULAR DE TRES 
\ J meses de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse para criar á leche entera, teniendo 
quien responda por ella: informarán calle de la Cár-
cel n. 5. J426D H 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PKNIN-snlar recién llegada, de criandera á leche oí lera, 
laque tiene buena y abundante, y un joven también 
peninsular de criado de mano, portero xi otr > trabajo 
análogo; tiene quien los recomiende; calle do la Zan-
ja esquina á Escobar 57 bodega ínfaruíaráu; otro jo^ 
ven también do dopendiento de bodega ó criado do 
mano. 14242 4-14 
SE DESEA COLOCARSE UN JOVEN PE-ninsular recién llegado, de herrador, y una joven 
pora criada de mano ó manejadora en casa particu-
lar: tiene personas que respondan por sn conducta; 
Agniar 62 impondrán. 14239 4-11 
DESEAN COLOCARSE DOS SEÑORAS PE-ninsuldres do criandaras. recién llogadas, con a-
bundante loche y cariño«r.s con los niños; informarán 
Oficios 15 y Principo Alfonso 116. 
13240 4-14 
DESEA COLOCARSE UN^ BUENA COCI-nera blanca, aseada y de toda confianza, en casa particular que sea oecoiite; tict e burnas referencias; 
impondrán Corrales 63. 14249 4-14 
ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
ninsular do criandera, joven yüdo buena salud, de 
3 meses de parida, tiene personas que respondan por 
su conducta; informarán Villegas75 á todas horas. 
14248 4-U 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse do cocinera para una corta familia: do-
micilio calzada del Monte 397. 14241 4-14 
UNA CRIANDERA GALLEGA SANA Y CON buena y abundante leche desea colocarse para 
criar á leche entera: tiene cinco meses de parida y 
personas que la garanticen: calzada de Belascoaín es-
quima á/Lagunas. bodega informarán. 
14151 4-14 
SE DESEA SABEÜ KL PARADERO DE UN joven do 15 á 16 años llamado Antonio Fernández 
hijo de María Fernández, natural de Rivadoo do Ga-
licia: quien lo solicita es su padrino que vive en la 
Flor Catalana del Surgidero de Batabanó, Antonio 
Regó y Fernández. 14183 •'•>- 12 
~ S E SOLICITA 
un aprendiz pan el oficio de sastre ó un aprendiz a-
delantado. pagándolo el sueldo quo sea morocedor; 
Compostela 101. Ü260 4-14 
A LOS HACENDADOS.—Próxima lo, zafra, facili'amos bornbres verdaderos trabajadonw do> 
campo, que po' dremos c-n las fincas, «"n oualqniér 
punto de la Lia, sin anticipo alguno del hacendado: 
Comisión convencional. Dingirue á E, Jiiijtnez y C!.1 
Mercaderes 22. Urbana. 14033 8 9 
OeiFlláE. 
$3,000 
Se d-̂ sea comprar sin intervención de corredor ó de 
tercera nersona una casa en esta ciudad, barrios del 
Angel, éan Isidro, Colón ó San Lázaro. Toniente-
Rev86. It43l 4-17 
SE COMPRA 
una casa libro do gravámenes do $2,000 á $2,500 en 
centenes. Informes Escobar número 8. 
14391 5-16 
S E C 0 M P I U N L I B R O S 
y métodos de música. Keptuno núm. 124, librería. 
14405 4-16 
DESEO COMPRAR UNA FINCA PROPIA para vaquería de 6 á 8 caballerías de tierra: que 
no diste más de cinco liguas de esta capital, si es po-
sible por la cost i . Puedes dirigirse á la peletería La 
Benita, Aguiar 6:!. Habana. 14338 4-15 
S E D E S E A COMPRAR 
una albarda bu'na que sea do medio uso. Dirigirse 
12. -.vU 14194 7-12 
PE IIJIIOB 
PERDIDA. i-E HA EXTRAVIADO UNA pe-rra d«; caza, negra, con manchas blancas. Se su-
plica al quo la haya encontrado ó sepa donde está, 
aviso á la calle de la Fundición n. 5, pabellón, donde 
se gratificará. 14364 8-16 
m m w í 
En el C^iro íe alquila la casa caito do la Rosa nú-niero 1 i , consta de ciai:o cuartos bajos y uno al-
to, porttj, «ála, cómedor, cochera, gran patio con ár-
boU-ü f.utaíés, otc.r la llave está en la estación inme-
diata del férivoorril do Marianao y tratarán de su a-
iuste en la oaíle de Zaragoza número ?3. 
14478 4-18 
Buen punto, Compostela número 96, entre Sol y Muraíia, uu piso muy fresco cou cuatro habita-
ciones, agua, cocina, comedor y su gran sala con 
baíróii á la calle; para informes en la misma. 
14170 4-18 
SE A L Q U I L A 
la casa calzada de San Lázaro n. 288, can tres cuar-
tos biijos y tres altos, buena sala y saleta y la es-
pléndida casa Aguacate 112; informan en la última 
de 8 á 11 y de 4 á 6. 14447 4-18 
Prado número 18 
Se alquilan habitaciones altas á precios módicos 
sin niñes. Ltíñfi 15-18n 
(Yirics I H c. 6, entre Belascoaín y Santiago.—Se yaln i|a esta gran casa compuesta do sala, antesa-
la 7 cur-. tos, comedor, inodoros, baño en el piso 
principai, 2 cuartos en la azotea, cocina con ascensor 
v cochera, patio y 3 caballerizas en el bajo. La en-
trada del ( ntresñelo es independiente de la del prin-
cipal. Informan en la misma. 14450 4-18 
CUARTOS HERMOSOS Y VENTILADOS 
Se alqn lan con ó sin comida y con la ventaja de 
que dan todos á la calle y á la brisa. Están dos cua-
dras tic l.¡« ¡>:.ño;-! do mar. Trocadero 83, esquinad 
Blanco. 14466 4-18 
SE A L Q U I L A 
en proporción los altos de la casa Gervasio 192, entro 
Estrella y Reina, con espaciosa sala^comedor y dos 
cuartos v por separado un cuarto bajo. 
"11'59 4-18 
En Amargura número 71, entre Aguacate y Ville-gas, su ai-utilan juntas ó separadas, dos habita-
ciones bfej-is t-in amueblar, con piso de mosáico y gas. 
Se da llavíii y hay baño en la casa. 
14472 4-18 
S E ALQUILAN 
en casa de familia decente dos habitaciones indepen 
tes, muy frescas, con ventanas á la brisa, en módico 
precio, á caballeros solos ó matrimonios sin niños 
Obispo n. 76, altos. 14440 6-18 
Ctanta Catalina esquina á Rosa, en el Tulipán se a 
ÍOrriend i uu torrouo á propósito para el cultivo de 
ílores, plantas ú hortalizis y tiene buena casa, es 
una posesión imi3r bonita, bien situada, cercada y 
tiene agua en abundancia ñor ser atravesada al cen-
tro por la Zanja: impendran Pluma 4, Marianao. 
14432 4-17 
SE A L Q U I L A 
un lindo entrosuolo, estilo extranjero, con entrada 
imlepcndipníe. San Ignacio 30; la llave en el café, 
14421 4-17 
SE ALQUILAN 
en una onza oro los altos Crespo y Bernal n. 15, con 
agua de Vento, entrada independiente; en la bodega 
impondrán. 14426 4-17 
E n 23 posos oro, con fiador 
los alt<-s de Empedrado 43 con agua y sumidero, no 
te admiten niños hayllavío. 
14428 4-17 
Se alquila la casa Han Nicolás número 85, entre Drag.iíus y Zanja (punto el más cóntrico), com-
puesta do befmosa sala, comedor, cuatro habitacio-
nes bajas > dos altas, buen patio, cuarto de baño, &. 
Está la llave é ioforraarán á cualquier hora en la ca-
sa del lado 'n. í-S A. 14434 6-17 
S E A L Q U I L A N 
en el mejor punto de l i Habana, Galiano 72, altos, 
esquina á San Miguel, dos espaciosas habitaciones. 
So requiere quo sean personas de moralidad. 
14129 4-17 
Se a'quila la casa Ancha de" Norte n. 340: es toda de a'.otea, tiene 4 cuartos, sala y comedor y agua, 
e« muy fresca y cómoda: la llave está en la bodega. 
Informan Cuba número 91, entresuelos. 
14370 4-16 
SIN NIÑOS.—En la calzada Ancha del Norte 244, se alquila una casita pertsnetiente ai n. 242, com-
puesta de sala, cuarto comedor, cocina, agua y demás 
servicio, su precio una onza oro: condiciones fiador ó 
dos meses en fondo: la llave enfrente en el n. 159. 
14359 4-16 
S E A L Q U I L A 
un magnífico cuarte y alcoba en el punto más como-
de de la ciudad. Se ven los teotrosy Parque Central. 
No se admiten niños ni animales. En los altos O'Rei-
lly 110. 14373 4-16 
En catorce centenes al mes se alqu'la la bonita y cémoda casa de alto y bíyo en la calle de las Da-
mas n. 78, os toda de azotea, con suelos de mármol 
y mosaico, tiene agua de algibe y de Vento, inodoros 
y servidumbre completa. La llave está en la casa del 
frente n. 61. Impondrán en los altos de la casa cello 
de O'Reilly n. 38. 14379 6-16 
E N E L VEDADO. 
Se alquila por meses una casa de poco precio, con 
agua, 3 cuartos, sala, portal, cocina y comedor y un 
gran patio. Calle 13, n. 87, informan. 
14368 4-16 
Cuba niimoao 6 
Se alquilan los bajos: informará el portero. 
14354 4-16 
A reñora ó caballero de edad se alquila en casa particular un cuarto alto, independiente, tiene 
llave de agua de Vento y azotea. Compostela 169. 
_ 14389 4-16 
Vedado. So alquilan tres casas desde 7 centenes á tres onzas; están en el punto más sano de la 
loma y media cu-dra de los carritos: tienen agua, 
gas, jardín y telefono; quinta de Lourdes frente al 
juego de pelota. 14410 4-lfi 
En seis centenes al mes se alquila la bonita casa de alto y bajos en la calle del Tulipán n. 5: la llave 
está en la bodega de la esquina á la calzada: impon-
drán en los altos de la casa calle de O'Reil'y 38. 
14378 6-16 
Próximos á desocuparse ee alquilan los hermosos bajos San Ignacio número 77, prefiriendo sean 
para depósito de mercacías. 
14365 4-16 
En tres doblones se alquila un entresuelo com-puesto de dos cuartos y una cocina. O'Reilly SO 
almacén .de vívtres do I I . de Beche. 
14326 4-15 
SE ALQUILA 
en el pueblo de Nazareno, término de Managua, una 
casa de teja con todo lo que se necesita para tienda 
de ropa, tiene mostrador y armatoste en la i imedia-
ción del pueblo y calle Real, queda distante á Mana-
gua dos leguas y dos á San Antonio de las Vegas, en 
un solar cercado de piedra, todo en el mejor estado. 
La p- r«ona que quiera, se llama la casa "El Bien 
Pátdloo" el que tksee a fjm'aria que la vea y hablará 
con dueño don Lucas Castillo, y el precio muv mo 
^aerado, imi 4-15 
Yiríudes 1 esquina á Prado. 
Se alquilan hermosas habttaciones con vista á la 
calle, con asistencia ó sin elía: hay baño y dueha: 
también hav una sal* para esciitorio. 
14343 4-15 
Para una señora de edad so alquila un-> habitación pudiendo cerner en la misma. Empedrado n. 33, 
inmediato á la Pla»a de San Juan do Dios. 
11296 5-15 
Se alquila la fresca y cómoda cas a calle calle de la Estrella 54, esquina á San Nicolás, á una cuadra 
de la calzada de la Reina, propia para dos familias, 
con sala, comedor, once habitaciones, once llaves de 
agua, ducha y tres inodoros: la llave en la bodega: 
informarán Campanario 23: su precio 5 onzas oro. 
14331 4-15 
SE ALQUILA 
frente á Belén, Compostela núm. 112, esquina á Luz. 
Para el día 1? de Diciembre próximo quedarán vacíos 
los hermosos altos de esta casa. Informarán en la Casa 
de Préstamos. 14320 8-15 
HERMOSAS H A B I T A C I O N E S 
so alquilan en Zulueta 26, primero y segundo piso, al 
lado de La Propaganda Literaria; en la misma infor-
mará el portero á todas horas. 14315 4-15 
Habitaciones altas á hombres solos, cou ó sin mue-bles, con acción al gimnasio y baños, entrada á 
todas horas. Compostela 113, entre Sol y Muralla. 
14256 4-14 
S E A L Q U I L A 
una hermosa sala cou dos ventanas y entrada com-
pletamente independiente y dos cuartos altos, lo mis-
mo á persona sin niñes. Empedrado 17. 
14263 4-14 
SE ALQUILA 
la casa Misión 54, entre Suárez y Factor'a, acabada 
de reedificar: tiene tres cuartos tiajos y cuatro altos: 
la llave en el n. 56. Impondrán Merced 30. 
14258 4-14 
Qíe Alquilan liabitaciojes de cinco á diez pesos pla-
V3ta y una gran cocina con cuarto y traspatio: se 
realizan los muebles: so necesita una lavandera y una 
costurera. Entrada lilire y se da Uavía. Samaritana 
núm. 13. iV'Qñ 4-14 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones altas á hombres solos 6 
matrimonios sin hijos. Neptuno 41, cerca de los par-
ques. 14290 4-14 
VEDADO 
S Í alquila la hermosa casa acabada ds onstruir, 
callu de la Linca esquina á 6, por meses. Informarán 
e» la misma y en Reina 111. 14161 8-12 
S S A L Q U I L A 
ana hermosa y ventilada babitacióu con entraba in-
áopendieute, á caba loros solos ó matrimonios sin ni-
fr>í. Plazuela do Neptuno n. 16, frente del Parque. 
14209 8-12 
E N GUANABACOA. 
So alquila la hermosa casa-quinta Barrete 62, pla-
za de Armas. En Habana 115 darán razón. 
14136 8-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Desamparados número 34: la llave en el mi 
mero 36 v para in.ibrmes en San Lázaro 18. 
14066 8-10 
Concordia 5 entre Amistad y Agüita.—Se alquila etta casa: con sala, zaguán, comedor, cinco cuar-
tos bajos y nno alto, llave de agua y demás comodi-
dades, en tres onzas y media oro, dando fiador. In 
formarán Empedrado 28 esquina á Aginar, botica. 
14030 8-9 
ES 
A íiirnlsiicd room to let. 
13974 26-8 N 
F&ENTE A L PAÍl^UE 
se; alquilan dos grandes y hermosos cuartos altos en 
(jasa do familia, no es de huéspedes; Prado 91. 
73842 12-7 
VEDADO 
Se alquilan las casas númoros 46 y 48 de la líne; 
entre Baños y F impondrán Amargura 15 
13824 15 5 
ÍB 
i l i i i i i f i l i t e i i i i 
T>ARRIO DE SAN LAZARO. SE VENDEN 
XJniuy baratas siete casitas y una esquina, la más 
cara es do $5000 y la más barata de $110J: informa-
rán Cooooidia 185, por la mañana y tarde; se toman 
$8000 al 8 por ciento anual con hipoteca do casas 
urbanas. 1U74 4-18 
FINCA RUSTICA 
So traspasa < i contrato de arrendamiento de una 
finca rústica de 14 caballerías de tierra. La mitad es-
tá sembrada de caña, en su mayor parte de primera 
ciase, j se venden á la vez todos los animales, aperos 
y demás útiles que tiene la finca, la cual está cruzada 
por nna vía férrea y dista de la Hab ana unas nueve 
leguas, y-a aciual arrendatario la cedo por no enten-
dev do ftgricu tura, y está dispuesto á darlo todo con 
una rebaja de iü por ciento sobre su actual valor. 
Para más pormenores dirigirse al Contador del 
DIARIO DE LA MARINA, todos los días hábiles 
de 12 í 4. C 1858 4-18 
EN $8,500 Y RECONOCER $2,600 AL 5 POR 100, se vende una buena casa en ia calle de San 
Ignacio, de zaguán y dos ventanas: otra próxima á 
Belén, espléndida, eo $16,000: otra en Luz, con 16 
varas de frente por por 35 de fondo, gana $102, en 
$12,00!): otra en San Miguel, con 4 cuartos bajos y 3 
altos, $6,500. Chacón n. 25, de diez á doce. 
14458 4-18 
VENTA DE CASAS: INDUSTRI \ n? 7, $2800. Angeles junto á Monte, gana $34, $2,600. Vives 
n? 68, $2,000. Puerta Cerrada n0 59, $1,600. Chávez 
junto á Reina, $2,600. Vedado, moderna, gana $42 
50 cts., $4,000. Informarán Chacón n. 25, de 10 ál2. 
14457 4-18 
VARIAS GANGAS NUNCA VISTAS. — SE vende una fonda y res'aurant en el punto de más 
comercio, con otro es ablecimiento anexo á la misma 
y jardines, surtido de vinos nacionales y extranjeros 
para un año, paga poco alquiler y se da barata, por-
que su dueño se retiñí; tambiéo se venden bodegas y 
cafés de todos precios; una hermosa casa do vecin-
dad á dos cuadras de la Plaza del Vapor con 18 ha-
bitaciones altas y b^jas, Ubre do gravamen y pluma 
de agua. Informarán calle de la Salud esquina á 
Manrique, café. 14435 4-17 
SE VENDE EN BUEN PUNTO Y EN BUENAS condiciones, un establecimiento compuesto do 
café, fonda, posada y billar, ó se admite un socio con 
dos mil pesos do capital, que sea inteligente en dicho 
ramo. Informa F. Sánchez, Obispo número 30. 
14392 4-16 
EN 17.000 PESOS SE VENDE UNA GRAN casa con dos ventanas, zaguán y demás comodi-
dades necesarias, á una cuadra de los teatros y del 
Prado. Ordenes para verla Mercaderes n. 4 A de 12 
á 4, Villaescusa ó García. 14361 4 10 
CASAS E N VENTA. 
En Trocadero una de $3,000, otra casita de tablas 
con 40 varas de fondo en la calle de ZequeirB en 300; 
en Aguila una esquina, de azotea, en $3,060, se reba-
jan 250 de un censo; otra en Factoría $1,500; en Re-
villagigedo una $1,509; calzada de Cristina, de azo-
tea, losa por tabla, suelos de mármol, nueva, en 
$2,500; en Tenerife una en $4,200, se rebajan 642 de 
un censo; una magnífica cindadela, produce $119 de 
alquiler mensual en $7,000; otra en Peña Pobre 3,500 
se rebajan $150 de un censo. En Regla el gran ne-
gocio, una cindadela que gana $100 mensuales con 84 
habitaciones, situada en la calle Real, tiene un algi-
be de 3,000 pipas. En Guanabacoa 10 ó 12 casas de 
todos precios: para verlas Aguacate 54,- esquina á 
O'Reilly, Alvarez y Rodríguez. 14385 4-16 
COMPRADORES DE FINCAS. OCURRAN á Aguacate número 54, en donde tenemos 50 ca-
ballerías en Colón, sin gravámenes: linda con la l i -
nea de Júcaro y Cárdenas y á una legua de Colón en 
$30,000 contado, y lindando con esta otro lote de 23 
caballerías, parte de monte criollo, próximas á un 
chucho del ferrocarril de Sabanilla en $12,000 conta-
do y reconocer $6800 de un censo. En Managua, in-
mediato al ingenio Portugalete se vende nn sitio de 
una caballería con siembra de caña en $1500 se re-
baja un censo de 500 pesos: para más informes, A-
guacate númera 54, casi esquina á O'Reilly. Alva-
rez y Rodríguez. 14386 4-16 
EN $65,000 DEDUCIENDO SOBRE $15,000 de censo con contado y plazos se vende una gran 
finca de 115 caballerías en la provincia de Matanzas 
á una legua de paradero, con potrero cercado, caña, 
monte, maqiünaria y fábricas, etc. etc. Informa Es-
teban E. García. Mercaderes 4 A, de 12 á 4. 
14362 4-16 
SE VENDE EL ULTIMO SOLAR DE LA CA-lle de Seqneira haciendo frente á dos calles con 6 
cuartos. 24 varas de frente en $700 oro: informarán 
Santa Rosa 43, barrio del Pilar, de 7 á 9 mañana y 
de 4 á 6 tarde. 14374 4-16 
SE REALIZAN VARIAS CASAS, ALGUNAS de ellas con establecimiento de esquina y varios 
cafés, bodegas, carbonerías, agencias de mudadas, 
casa de huéspedes, carruajes, caballos: se compran 
muebles y pianos, me hago cargo de toda clase de 
negocios solidos, igualmente de mudadas y un café. 
Agencia EL NEGOCIO, Aguiar 63, telefono 486. 
14339 4-15 
SE VENDE 
la magnífica estancia de recreo y labor nombrada 
"Buron," antiguas canteras de Osman, compuesta de 
5 caballerías de tierra con magnífica casa do vivienda 
para una numerosa familia, muchos árboles frutales 
y buena y abundante aguada. Está situada en el tér-
mina de Arroyo Naranjo cerca de la calzada. Se ven-
de muy barata por no poderla asistir su dueño: Para 
informes Riela 22, platería El Dedal de Oro. 
14314 8-15 
GANGA. 
En el Vedado se vendo casi por la mitad de su va-
lor una bonita casa con todas las comodidades, ó so 
alquila; próxima á la Linea, calle 10, entre 9 y 11. 
Informarán en la bodega, número 9. 
14307 6-15 
SE VENDE 
la casa Espadan. 14, con ocho cuartos do mampos-
toria interiores, agua de Vento, instalación de gas y 
caño ála cloaca. Informarán San José J5«. 
14332 4-15 
Casa calle 11 entre 8 y 10, se vende. Do mampos-
tería y azotea y tejas. Siete cuartos, dos gabinetes, 
sala, recibidor, saleta do comer, buena cocina, des-
pensa, gran baño, abundancia de agua, inodoro, ca-
balleriza, cochera, buen jardín interior, surtidor y 
algunos árboles frutales. Seguridad de alquiler por 
seis meses, si el comprador así lo desea. Informes en 
la misma. 14233 15-14 
DOS FINCAS EN LA CALZADA DE GUI-nes, á 3 leguas de la Habana; han formado una 
sola y se arriendan ó venden juntas ó separadas. Una 
con 3 caballerías de tierra, casa de vivienda, muchas 
palmas, dividida on cuartones y magnífico pozo, etc., 
y la etra de una caballería, con magnífica casa do 
manipostería, á 20 varas do la calzada y capaz para 
una larga familia, con árboles frutales, pozo, etc. Im-
pondrán en la Habana Amargura 47, altos, ó en Gua-
nabacoa, Cerería 33. 14288 8-14 
SE VENDE UNA CASA EN LA CALLE DE San Nicolás, do nueva construcción, en 5,000 pe-
sos, con sala, saleta y cuatro caartos, suelos de mo-
saico, toda de azotea, losa por tabla, cuarto de baño, 
llave de agna, libre do grávatnen, con acometimiento 
á la cloaca. Informarán Maloja número 128. 
14216 4-14 
AL QUE QUIERA EMPLEAR UN CORTO capital con interés de 15 á 18 por ciento mensual 
en negocio seguro y que puede manejar una señora; 
le conviene enterarse de la venta de uua acreditada 
casa de huéspedes bien situada, en calle iomejorable 
yá una cuadra del Prado, estando actualmente ocu-
padas sus habitaciones por huéspedes de moralidad y 
pagas do primera. Haño do ducha, inodoro y dsnnis 
comodidades. Se vondo por motivos de Salud. A-
gencia do Newcios; Aguacate 58. Teléfono E90. 
11259 i -U 
S E VENDE 
la casa calle de la Esperanza n, 126, de manipostería 
y tabla, en mil pesos oro hbres para la dueña. Su 
dueña D^ Regla, Maloja 79. 14223 8-14 
SE VENDE 
un buen ingenio que por su maquinaria y estensión 
de un excelente campo, puede hacer cuarenta mil sa-
cos de azúcar: informarán en el acreditado Estanco 
de Pola y Rove, Mabana 87. 14337 4 15 
S E V E N D E 
Un magnífico establecimiento do bodega bien sur-
tido con la venta diaria de 25 á 30 duros vista hace fé 
puede verse en la Calzada del Cerro núm. 707 y el 
que trate de comprarlo se puede enterar en el mismo 
14143 8-11 
EN EL CARMELO CALLE 20, esquina á 15, se venden dos solares yermos, juntos ó separados, con 
pozo de agua, libres de todo gravamen, propios para 
alguna fábrica: se dan en proporción por necesitar 
su dueño, calzada do San Lázaro n. 262: sin inter-
vención de corredor. 14049 8-9 
11 
Se vende uno nuevo muy barato. San Ignacio 3?. 
14318 4-15 
E N AGUIA3ÜS 75, 
se vendo un mueblaje de sala de palisandro que se 
compone de un sofá, una consola, 12 sillas, 4 sillones 
y 2 mecedores. E i cochero informará. 
14292 4-15 
Máquina do cadeneta. 
Se vende una de medio uso, en buen estado. Obis-
po número 50, sastrería y camisería. 
14302 4-15 
SE VENDE 
un escaparate do nogal con cspqios, dos iuiias, un 
medi > juego para gabinete de capricho y 4 sillas de 
nogal para un gabinete de gustá. Habana 55 infor-
mará el portero. 1̂ 333 4-15 
50 caballos 
Se venden 50 caballos inmejorables, de raza ingle-
sa y andaluza, aclimatados. Se toman reses á piso en 
un gran potrero; se venden dos faetones. Paradero 
del Cerro 6 Pedroso número 2. Estanillo. 
14460 4-18 
SE VENDE 
una paraja de perros Pook, legítimos, se dan muy 
baratos. Tejadillo 22. 14414 5-18 
UNA MULA 
nueva, de siete cuartas y maestra, propia para cual-
quier trabajo, se vende baratísima por no necesitarla 
su dueño. En Guanabacoa, Real número 74. 
14417 4̂ 17 
Cuba mí mero (> 
Se vende un hermoso caballo americano, maestro 
de tiro y sanô  contribución pagada, puede verse á 
todas horas: informará el portero. 
14353 4-16 
SE VENDE 
un bonito caballo criollo de más de siete cuartas, 
maestro de tiro y sin resabio, con sus arreos. Sol 58. 
14069 8 10 
PAJAROS.—SE VENDEN 300 CANARIOS cantadores, 200 pichones, y tengo belgas y esco-
ceses y jilgueros pisadores y varios pájaros diferentes 
y todos son criollos y criadera usada toda muy bara-
tos: Empedrado n. 37 entre Habana y Compostela. 
14025 15-9N 
Carruajes flamantes 
Un faetón Príncipe Alberto. Una jardinera pro-
pia para manejar á cordones. Dos victorias y nn 
milord grande, para el campo. Tres duquesas ele-
gantísimas. Cuatro inüores chicos y medianos. Han 
rodado muy poco, sus vestiduras están como nuevas 
y las pinturas y barnices se encuentran en llamante 
estado. Estos carruajes son del fabricante Brewster 
&. C?, de New York, que nunca tienen averías natu-
rales. Se venden ó cambian Salud 17. 
14445 4-18 
SE V E K T D E 
un magnífico carro de 4 ruedan, nuevo y marcado: 
también se vende una buena muia maes'ra. todo jun-
to ó separado. Informarán Tejadillo y Vlileg.ís, café. 
14441 4-18 
S E V E ^ T D B 
un coche cupé. Darán razón Habana n. 58. 
11358 S 16 
SE VENDE 
un faetón nuevo en $275 y una caja de hierro nueva 
en precio proporcionado, para verlos en Aguacate 54 
Aluarez y Rodríguez iníormarán. 
14383 4-16 
SE VENDE 
un vis-a-vis en buen estado, un milord nuevo sin es-
trenar, an tílburi americano nuevo y un breck para 
doce personas. Salud 10 darán razón. 
14313 5-15 
Barato se vende 
un faetón Príncipe Alberto, caballo y arreos en 24 
onzas; una máquina de plegar vuelos de pistera que 
costó 6 onzas oro en 2 onzas : Neptuno 156. de 8 á 12. 
14350 4-15 
SE VENDE 
un precioso faetén nuevo, acabado de construir y 
vestir y de elegante forma; informarán en Aramburo 
número 8, donde puede verse, ferretería. 
14170 8-12 
E N GANGA. 
Se venden muy baratos: 2 milores, una jardinera, 
un vis-a-vis, una parejita dorada, 4 caballos ameri-
canos, 3 limoneras, 2 troncos y 2 cupés: los juegos 
do estos también pueden emplearse para carros por 
ser muy dobles. San Rafael 139 esquina á Marqués 
González, de 7 á 11. 14157 8-11 
FIJENSE. SE VENDE UNA MAGNIFICA duquesa y un milord, marca Courtillier, de pre-
ciosa plantilla: además cuatro caballos criollos, dos 
de siete cuartas y los otros dos de seis nueve dedos; 
todos sanos, todo es cosa de mérito: vengan á verlo 
á Belascoaín 46, entre San Jcfé y Zar ja, de nna á 
cinco de la tarde. 14Í0.") 8-10 
i i i i T i l f i f i 
SE VENDE UNA CAMA DE HIERRO CAME-ra en $9; una idem persona 7; una camita de niño 
8; una cuna 6; una nevera 10; una raesita de centro 
Luis XV 4; un espejo medio óvalo grande 20; un co-
checito do niño para pasco 6. San Nicolás 225 
14476 4-18 
Un magnífico p íúno de Plej eí 
se da barato, de medio uso y de sonoras voces, ê 
aüi'a!; pianos. Concordia H i entro Geivasio y Bo-
lascbain. 14454 4-18 
U N G A V E A U . 
Se vende un piano de pooo uso v do armoniosas 
por ausentarse su dueño Salud 105, entre 
Gervasio y Chávez 14455 -18 
P A E I S I T V I E N A 
le dieron los primeros premios á los afamados pianos 
do "Bernareggy" que se dan baratos al contado y á 
plazos con $17 mensuales en 106 Galiano 106. Se al-
quilan pianos, 14453 4-18 
De cuerdas oblicuas. 
Un magnía<,o piano de Pleycl de medio uso, y otro 
de Boisselot Pils de Marsella, baratos en 106 Galia-
no 106. So alquilan pianos. It452 4-18 
SE VENDE 
nn magnífico fogón de hierro, propio para restaurant. 
Puede verse é impondrán en Cuarteles n. 9 
C 1838 na-14 5d-15 
BIBLIOTECAS DE GUSTO FACILES DE conducir donde se quiera; se real'zan muy bara-
tas, las hay de color de cedro y de nogal; hay per-
sianas, mamparas, bancos con pies de hierro y un 
banco propio para mecánico ú hojalatero. Sol n. ''0, 
entre Habana y Compostela, 14438 4 17 
EN REINA N. 28 SE HA RECIBIDO PARA venderlo á cualquier precio lo siguiente: un jue-
go de sala francés imitación palisandre, dos magnífi-
cos espejos da más de dos metros de alto por uno de 
ancho con sus consolas, una cama de lanza camera, 
nn pianino Boisselot fils, un filtro, una nevera y re-
frigerador, una mosa de noche un escaparatico, dos 
jarrones vara y media alto, un mosquitero punto 
Malinas de cama imperial con sus borlas y flecos; t i -
nas y macetas do flores. Teléfono 1,577. Se reciben 
objetos para su venta y se soliettan y facilitan cria-
dor y dependientes de todas clases. 14352 4-16 
SE VENDEN 
varios muebles de uso: hay escaparates, camas y otros 
varios muebles. Soledad y Pocito, bodega. 
14380 6-16 
En la mueblería EL CRISTO, Villegas 89, hay 50 
docenas de sillas amarillas y negras, en buen estado, 
á 50 centavos cada una ó sea $6 docena. También 
hay 30 doconas do sillas de Viena, tamaño chico, en 
perfecto estado, á $1 cada una ó sea á $12 docena. 
Adetrás hav muebles de todas clases sumamente 
baratísimos, vista hace fó. 
Constantemente tenemos dispuestas siempre 2,000 
docenas do sillas nuevas para alquilar para bailes, 
funciones v reuniones, á precios baratísimas. 
1Í3B6 15-16 N 
GANGA.—SE VENDE 
un magnífico piano de Pleyel por ausentarse la fami-
lia y so da muy barato. San José número 89. 
11399 4-16 
SE VENDEN 
un elegante bufete de nogal, un sillón giratorio y o-
tros muebles. En Habana número 145. 
14376 4-16 
Muebles do lujo coustruidos en el 
Cañonazo. 
Se vende un escaparate de tres lunas, de palisan-
dro; un juego de cuarto de palisandro, compuesto de 
cama, velador, lavabo, vestidor, espejo de pié, canas-
tillero, mesa de centro, dos sillones y seis sillas; jue-
go de comedor de encina, con mesa, gran vajillero, 
auxiliar y 4 sillóneu; 1 lámpara de Bacarat, de 16 lu-
ces v todos los demás muebles de uua casa. Informa-
rán'Carlos I I I , n. 0. 14375 4-16 
T)OR AUSENTARSE LA PAMIDIA SE VEN-
JL da muy en propoición un elegante juego de sala 
moderno y nuevo; cuatro cuadros finos, un magnífico 
pianino de Pleyel, nna cama camera de nogal con su 
colgadura de raso, otra chinesca; varias mesitas y o-
tros efectos do ca-a. Damas 45. 14335 4-15 
VENDEMOS 
toda elíiee de muebles á precios de ganga. Compos-
tela 46. 14319 4-15 
A Y Í S O importante. 
El Cañonazo, además de la construcción 
de muebles que viene dedicándose desde ha-
ce aüos; hoy cuenta con una sucursal on Eu-
ropa y Estados Unidos, que en todos los co-
rreos le mandan un variado surtido, hechos 
expresamente para este país y con maderas 
que no destruye el comejón, así es, que el 
que tenga que comprar muebles pase antes 
por dicha casa, en la seguridad que si en-
cuentra lo que desea, el precio será sin 
compotencia. 
El Cañonazo se dedica además á Ja tapi-
cería de muebles, como vestir camas, por-
tiers, galerías, forrar sillería aunque sea de 
rejilla, todo esto con el gusto que tiene a-
creditado dicho establecimiento por las 
principales familias de esta capital. 
Aunque el establecimiento es de lujo, hay 
muebles al alcance de todas las fortunas, 
desde la silla de á $2-50 fina hasta el mue-
ble más costoso según eu trabajo. 
Compra, venta y restanracídn do 
muebics íinos 
mu 
O B I S P O 4 3 . 
45 
V E N D E N 
dos vidrieras propias para cualquiera clase do esta -
blecimiento, nuevas y muy baratas. O'Reilly esquina 
á Vilicgas, La Imperial, peletería. 14289 13-14 
EN PRECIO MODICO 
una vidriera central, á la callVÍc 64 pulgadas de an-
cho, dos cristales grandes, feñejo y demás comple-
mento; dos vidrieras la'tel-ales propias para muestra-
rios; cinco estantes vidrieras do á dos hojas, con ga-
vetas y meseta', tres mesas mostradores con dos cajo-
nes; dos mamparas; un aparador con tres mármoleí; 
una mxsa, tamaño regular, de dos hojas y corredera; 
uu tinajero de cedre con mdrmol; una mesa de cedro, 
chica, de dos hnjas y un espejo cuerpo entero. íodó 
en perfecto estado. Informes Obispo 20 V 
14088 •} 10-10 
MUEBLES DE R E Í ^ ' C É Y CAMAS DE hie-rro de todo* tarnaños, se venden baratísimas 
Compostela 524 entre Jesús Ma?ía y Merced 
13958 16 8N 
Almacén de pianos de T . J. Gurtis. 
AMISTA !> 90, ESQUINA A SAtí J'OS'É. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos do Ployel, con óuerdas doradas contra la hume-
dad y t a m b i é n p í a n o s btrniosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglado?. 4 los pre-
cios, líay un gran surtido do pianos usados, garanti-
Kados, al alcance cié todas las fortunas. So compran, 
Cíimbian, alquilan y compóuén de todas clases. Telê -
fono 1457 13762 ?6-4 N 
LA ESTRELLA DE ORO, de Pardn y Eemán-dez, Compostela 46.—Vendemos grandes juegos 
do sala á $20, otros magníftepa liü'O, de comedor 30, 
espléndidos 200$, de cuarto 50, mejores 400. Enjo-
yas gran surtidoi compVamos oro y brillantes. 
i m t 26-7N 
m m m 
CASADAS 
A tonas et'i general conviene el preparado del Dr. 
GONZALEZ, que se llama 
G A R U E , HIERRO Y VINO, 
con tal quo tengan temperamento linfático y sean 
débiles. 
A esas señoritas que no quieren tomar vino de nin-
guna ciase, porgite se 'es va á la • ahez i., y que sue-
len estar pálidas ó inapetentes; á esas jévenes espiri-
tuales y románt icas, pero faltas do salud, Icf reco-
mienda el Dr. Gbnz&lez el preparado que se llama 
C A R I E , H I E R R O 1 V I I O 
y que solamente cuesta el pomo 
MEDIO PESO PLATA. 
Tomando dos cucharadas cad* comida, no se 
sube á la cabeza, sino que se queda en el estóm-'go, 
para ir a! torrente circulatorbi y dar jftietza y vigor á 
todo el organismo. Muclias megiiias rosadas y caras 
alegres no re;;oiioceii o ra causa qué el VINO TO 
NICO DEL DR. GON&ALEl! 
Con respecto á las casadas, ya mturnas rcspe'aldes 
matronaw saben perfectamente quo la anemia, la ex-
tenuación, bis desarreglos menstruales, etc., se cu-
ran con el mejor do los reronstituyeiiTcs, que se lia-
CARIE, HIERRO Y VINO 
del Dr. González, 
do venta ew la Habana, en la BOTICA DE ".SAN 
JOSE", calle de Aguiar número 106. 
Muchas Cisadas emplean este prepar do antes, cu 
ol parto, j después de parto, pórqné a experiencia 
ks ha demostrado que con dicho vino salen m' jor de 
eso duro tpanee, Para las cas daa uo hay mejor vi-
no reconstituyente que el del Dr Gony.áioz. Algunas 
o tornan á pablo. 
¡Ab! ¿y para las viudos? ' P.-»ra esas deüi-rí.i-iadap 
que han ¡lasado por e! dolor de perder á los dul i ;-
compañeros de su vida, y qua faltas « o i-.̂ i>i!!r:i 
proteo!ora se marchitan y enferman, le< recomiends 
el Dr González que empleen á, las comida? el prepa-
rado que se liama 
C A M E , H I E E E O Y 7 1 1 1 0 
de venta en la botica do 
SJLIST J " O S E I 
C A L L E B E AOUIAIl NUMERA 100. 
C 18 tS 13-15 N 
V E G E T A L D E P U R A T I V O 
DEL 
DOÜTOR J . GARDAlSrO. 
Rara curar la sífilis (mal venéreo) en cualquier pe-
riodo que SH halle, ulceras envegecidas, CHAN-
CROS. TUMORES, INFARTOS, ESCKOPU-
LA R, íLI> FATISMO Y RAQUITISMO DE LOS 
NIÑOS, FLUJOS INVETERADOS. MANCHAS, 
RlíU.'dATISMO CRONICO ESCORBUTO, HER-
PES. SARNA, SARPULLIDO, CASPA, TINA y 
demás enfermedades que provengan de impurezas de 
la sangre adquiridas 6 hereditarias. 
No contiene Mercurio ni ninguno de sus agentes. 
No hoy caso por crónico antiguo ó rebelde qae sea 
que no ne cure. 
De venta en todas las farmacias y droguerías.—De-
pósito general Industria, 36 Hahaña. 
CÁPSULAS GESÜI1AS 
DOOTOrv J. O A K D A N O . 
La forma mas cómoda eficaz y segura que se cono -
ce para curar en breves días las GONORREAS, 
BLENORRAGIAS- FLUJOS, LEUCORRK !-
COS, METRITES Y CATARROS DE LA VEGI 
GA sin causar molestias al estómago ni producir có-
licos eruptos ni diarreas. La curación es mas rápida 
si se emplea al mismo tiempo la INYECCION GE-
NUINA. 
Se vende en todas las boticas y droguerías.— Depó-
sito general Industria 36 Habana. 
14075 atl 4-11 
Pectoral Pina 
de Eucalitus compuesto. 
Infalible para la curación cierta de todas 
las enfermedades de los bronquios y pul-
mones. El asma ó ahogo, catarros, tos, tos-
ferina, bronquitis, tisis, etc., comprobado 
su éxito por reputados profesores que lo re-
comiendan. Millares de enfermos arranca-
dos de las garras do la muerte. Unico que 
cura. Probadlo, el que no lo haga es que 
perdió la esperanza de curarse, y esta nun-
ca debe perderse. Probadlo y veréis. 
De venía en droguerías y bóricas. 
C1825 alt 10-11N 
LOCOMOTORA. SE VENDE UNA NUEVA en módico precio para vía de 30 pulgadas de an-
cho, propia para el servicio de un batey de ingenio 6 
de una colonia, informarán los Sres. Krajewski & 
Pesant. Aguiar 92. Apartado 390. 
14127 8-17 
Se vende una mapina sis-
tema novísimo, para hacer to-
da clase de agna de Seltz, l i -
monada gaseosa, bebidas a-
oliampañadas, etc., etc., con 
todos sns accesorios. Informan 
San Ignacio 38, Habana. 
C 1857 0 7 4-18 
Hacendados é Industriales. 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapor horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquinaria. 
Pedir precios á Amat y C?, Comerciantes é importa-
dores de maquinaria y efectos de agricultura. Te-
niente Rey 21. Apartado 346. Teléfono 245. Habana. 
C 1773 alt 1-N 
SE VENDEJST 
450 carriles de acero, nuevos, Bcssemer, de 6 metros 
y 16 libras en yarda: informarán Inquisidor 25. 
14387 4-16 
JEL « J i m é n e z y C o m p . 
Comisionistas, Mercaderes 22. 
Tenemos mostruarios de prendería fina de oro y 
enchapada do 38 kilates. Ferretería, maquinaria eu 
general y las últimas novedades en fuegos artificiales. 
Nos hacemos cargo de toda clase de comisiones para 
los Estados Unidos, que serviremos con puntualidad 
PRENSAPARA EMPACAR HENO. POR NO ti'é'cesi'íaria su dueño se vende una nueva y en 
perfecto estailo on cinco onzas oro. Para más porme-
nores dirigirse á los Sres, Eguilior, Lezama v Cp. 
Tieniente-Rey n. 6. 14301 6-15 
SE VENDE UNA BOMBA EN MUY BUEN estado; es propia para elevar sgua y muy fnerte: 
se puede manejar á mano ó con fuerza motriz á todas 
horas: hay también 20 varas cañería de una pulgada, 
Teniente-Rey n. 70. 14305 4-15 
i r m i r r i k m i 
de Pedro Maseda, 
fiijte-antiguo establecimiento, dedicado exclusiva-
foontéá loa objetos religiosos, recuerda á sus cons-
tantes favorecedores que encontrarán siempre un 
gran surtido de todos los articules necesarios para d 
culto divino. 
Con motivo de haberse establecí lo en esta Isla la 
devoción al ROSARIO PERPETUO, esta casa tie-
ne á disposición de todas las porsonasy EL CIRIO 
O VELA BENDITA DEL ROÍARlO. 
Dicen sus fundadores:—|^ué se debe pensar del 
Cirio del Rosaílon Que este Cirio no es necesario; 
perr̂  qtfó eé muy ventajoso para la. fe divina. Se 
puede considerar este Cirio como una protección 
contra el rayo. Una familia arrodillada al pie del 
crucifijo con el Cirio encendido durante la tem-
pestad, no temen jamás los esfuerzos de Ja tormen-
ta. Numerosas moradas han sidp qalvadas, y el pe-
ligro ha sido alejado de ellas. Queridos asociados, 
si teueis un Ci^o del Rosario, encenderlo durante 
vuestra JuVira da oración Si tenéis una hora de no-
Chn os librará del sueno: de día os inspirará san-
tas resoluciones. El Cirio represen'a á Jesucristo, 
que Sau Juan llama la verdadera luz del mundo, y 
nos recuerda que debemos, como Jesucristo, brillar 
por nuestras buenas obras. Cuantos asociados han 
alcanzado gracias haciendo su hora de oración á 
la luz de su Cirio del Rosario. Sus corazones han 
sido iluminades con las luces del cielo; han .ctónocido | 
mejor sus deberes; han discernido mejor las tentacio-
nes y los medios de vencerlas. La Iglesia aconseja á 
los üelea la devócíón del Cirio del Rosario. El Sobe-
íiinx> Pontífice concede indulgencia plcnaria á todos 
J'ós que á la hora de la muerto tengan en la mano el 
Cirio del Rosario. 
Por su forma y su tamaño, es distinto á todos los 
cirios y velas comunes y conocidas. 
Lo encontrarán los que lo deséeu, en la calle de 
A LOS PROPIETARIOS Y MAESTROS DE obras. Se veud-í una escalera coiupletameuU 
nueva cen su barandaje de hierro pasanií.DO'í y CQ-
bierta para un piso de 5̂  v<¡raB de altura; pueíe ret-
se Empedrado 75, informará en la misma «1 engal-
gado. 14388 8-16 
M O i Q S O l l 
Deposito de ftimas, cartuchos, ¡fe, de las principa-
les íábricas nacióráles y extranjeras. 
. Ühico receptor en esta Isla de las armas de D. 
Bernabd Villabclla de Eibar (España). 
Obrapíal7, altos. Habana. 
14158 26-11N 
M m u m é m m m M 
NO 
MAS i 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , por los 
Han obtenido las mas a'íaa recompeíisaj. 
Depósitos en todas las FarmaciMi 
AMTSFELIG 
pura 0 mezclada con a jua, disipa 
PEGAS, LENTEJAS, TEZ ASOLEADA 
SARPULEIDOS, TEZ HAItHOSA 
O H S I X ^ I T 1 0 4 , 
C 1859 4-18 
OJO. -SE VENDE Toi>A LA. MADERA DE uu almacén, propia para f.ibr car. y sobre veinte 
á veinte y cinco mil tejas francesas. Informarán en 
lá cateada de Cristina numero 14. 
14293 8-15 
D E P A R I S 
7̂ gozan dsunaeficacidaá cierta ^ 
J OONTTUl LOS» 
EESFEMOS. EROHÍ/ÜITIS. CiíiM 
y Ut Irmtclonw del f'ioho y dn /a itrtmtt. 
Son tprohadoo por ¡ t s mlechrc r i* 
^ Ir. í.ca<li"i'.'.a do I>Á«ü<ninR c1« ri^cci» 
O No Bncenxndo ni ¿ f i o , ni tuoitina, 
. ni ccdelna, W i n caooe con éí.fo r i 
teguridsJ l loe n i ñ a qus Mtixtn ^^l^i o. át TOB, de ¡Pertúsí», 
i d« Inliuonza. 6-° 
r Farra 
I JU 
JKJ mejor qu* «titt» v-'-sto vae f?c ottsmao ia moa a i í a rvoompeasst et> i? 
ít'.i • > •;.•!.•.-.. •.: .<i>. •. .. r . - jA. ' K>e. a.F513 o a •< 8ft£» 
Recetado desde 40 é£oü t i , Fraricn. en lüiufttarrá, en É&paíiá, en ¡Portugal, en ell 
todas las R<,iiu!.')!t:3!' Hisi'Hno-A.mor'capas, por los prizneroa taeátoo* del B 
i:-.'*.t teí -'S las líliioB ra^nttSoas, BtuaoTOS« T&rtxpGiose* del t á t i a , etc. 
B'»» íaiicbít mas act ivu que '»» ÍSmui&ionea gy* oontiónan mitad úe ggus, y qu» toí. ttoaitwa 
bl&z¡cn* de NoxuagH, cuya opumeinn ÍBÍ htoa cz-'dsr uns gran pirta de tuipropiedades ouratlns. 
í» tísíe &i!traíau M fríseos TRlAíifíOlARES. — FTV,!.-ÍOÍC on Îtorto e!»eiIoile la Uniendo loo Fatorlaantoa. 
Í»OL« PftOílETARio: ÍESOCs-G?,, 2. r u? Gauitirflkmo. P A K Í S , ií KJ XÜÜIS LAS FIPJÉAOAA. 
t  i 
i m l & l ] Brasil y en 
/ ':* i i ' !  ^ T í ! * / . -
SMCO-NÜTRITTVOl JQON G U I Ñ A : 
El mejor y el mas agradable de los iónicos, recetado por las 
celebridades médicas de P a r í s en la A M EMJEA , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las G O N V A L E C E N C I A S . 
So Halia en las PrínclprJos Farmacias . 
Gon base de Pepsina y Pancrsa í ina 
EÍ Digestivo Clin debe tomarse cu la dosis d. nna cepita de las de 
licor á cada comida en los casos do Males de Es tó inago , Dispepsias, 
Gastritis, Gastralgias, Náuseas, Inapetencia y cada vez que 
funciona mal el estómago á consecuencia de malos digestiones. 
Es el más poderoso de los dipresLivos para esllmular y restablecer las 
funciones del estómago. 
Casa CLIN y Cia, 20, Raa des Fossés-Saint-Jacques, PARÍS 
y en l a s B o t i c a s . 
N U 
itia Amaryl 
Extr&eto de Ama 
Polvos deirroz de Amaryll 
VERDADERO 




HfYEGCIOK V E S * 
Preparación nuc va que i \o os n i caúsí ic« , n i i.r.riíai2te,calma los sufrímien los 6 las 24 íaora», 
'fy destruye el microhio específico y cura prontamente y con más seguridad que ninguna oirá. 
Nueva fórmula de una eficacia cierta, suprime C o p a b a y Cubebu y (aira radicalmente s 
sin temor á la romeidencia, por su acción ala vez cstimulanlc y antiséptica. 
Se emplea el MAXics -SAisnc^z . solo ó en asociación con la X i i ^ r n c c x o N VERÍJE. 
[ f á m & & v % J TegetaHoiWo j y f l L i r J G i J 
Extracto concentrado de la verdadera zarzaparrilla roja, la Unica CUCÍ Z, la Pnhs rica, y al 
mismo tiempo la mas dulce tié i'j.-> depurativos. Kspecíiico de Jos V i c i o » de. l a Sangre , 
Ite . -uinaHsmoitfISnfcrnie<}aaes «e la- l ' i e l y de las arecciones especiales, que cura 
$ y preserva de los accidentes peligrosos que tan frecuentem .ntc son su consecuencia. 
Exigir la Firma del Fcbricanto U U P S F i R O N , F a r m - d« 1" c!-. 3'", rué dos Bosicrs, PAV.I3 

















































































T J x x i c o S u - c a e s o x - d e l o s C s i ^ x r s . e l i ' t a . s 
1 4 , V a l l e d e l ' A b b a y e , 1-ú 
CONTRA: 
D e s c o n f i a , 3? Apoplejía Cóiera 




Fie-ora amarilla, etc 
j | a i 9 i n r a n ü n ? s 
sdcfir la F i r n i a de 
Véase el prospecto en que cada frasco 
debe estar envuelto. L'ABBAYE 
Exíjase la etiqueta blanca y 
negra que deben levar pegada loti 
irascos de todos tamaños. 
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Depositarios on Jjft Hn-bann- i Cí» B ^ . ' . N C ' l í l & O . 
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